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Fortegnelse 
over 
i  r  m  a e r  
for Aareiie 1889—1914. 
(Hvor ingen Stedangivelse er tllfojet, er Firmaets Hjemsted Kjobenhavn, medmindre Andet fremgaar af 
selve Firmanavnet. Det til vedkommende Aarstal føjede Tal er Sidetallet. De med * betegnede Firmaer 
ere afmeldte i Aaret 1914 og de med Nf betegnede ere afmeldte paa Grund af Navneforandring. 
Tidligere afmeldte Firmaer ere udeladte.) 
A. E. G. Dansk Elektricitets Aktieselskab. 1909; 
8. 1911: 232, 239. 
*A. N. S., Aktieselskabet. 1914: 36 305. 
A. ved Henry Adler. Frederiksberg. 1914: 244. 
A. ved Aage Ilallfred Thygesen. 1914: 257, 
*Aa-Adre9seringen, Aktieselskab. 1913: 288. 
1914: 279. 
Aa-Afhentelsen ved Svend Olsen. Frederiksberg. 
1912: 306. 
Aa Dørplade- & Skiltefabriken ved Ricb. Wieder. 
1914: 195. 
Aa-Kiosken ved M. Nielsen. 1900: 111. 
Aa Skiltefabrikken ved H. A. Ellyton. Frede­
riksberg. 1914: 172—173. 
Aab. fra 8—6 ved George Lonnow. Frederiks­
berg. 1913: 235. 
Aab. 8—6, V. Lemvigh Miiller. 1913: 288. 
Aab, altid 9-6, Søren Olsen. 1914: 258. 
Aabak, A. C. 1910: 54. 
Aabecb, Alfred, & Co., Aktieselskabet. 1905: 227. 
Aaben Dag og Nat ved Jens Peter Nielsen. Fre­
deriksberg. 1914: 286. 
Aaben fra 6-8, G. Rosenbaum. 1914: 259. 
Aaben fra 8\'4-6, Kjøbenhavns Dørgreb- & Me­
talvarefabrik, Hansen & Søe-Jensen. 1914: 261. 
Aabent fra 9-7, Theodor Thorngreen, Legetøjs-
Huset. 1914: 242. 
Aaboulevardens Kreditmagasin, Aktieselskab. 
Frederiksberg. 1909: 122. 
Aaboulevardens Sukkerhus, Aktieselskabet. 1911: 
158. 
Aaby-Biersted Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Aaby. 1889: 184. 1893: 105. 1898: 117. 
1907: 99. 1909: 103, 1913: 192. 1914: 180. 
Aabybro Colonial- og ^Materialhandel ved Carl M, 
Nielsen. 1903: 17. 
Aabye, J. S., Hillerød. 1889: 137. 1896: 147. 
Aabyhøj Brødfabrik ved H. Pedersen, Aktiesel­
skabet. Aaby Kommune. 1912: 255, 344. 
Aabyhøj Byggeforening, Aktieselskabet. 1912: 
344. 
Aabyhøj Jern-, Metal- og Klokkestøberi ved Chri­
stiansen & Schjønning. Aaby Kommune. 1903 : 
86. 
Aachen-Leipzig Forsikrings-Aktieselskab. 1898: 90. 
Aadum Brugsforening. 1903: 91. 
Aadum Sogns Spare- og Laanekasse. Aadum 
Sogn. 1889: 73. 1890: 47. 1902: 96. 1911: 
337. 
*Aae's Laas Fabrik, Aktieselskabet. 1911: 8,291. 
1912: 62, 304. 1914: 259. 
Aagaard & Berg. 1889:248. 1896:129. 1897: 
172. 
Aagaard & Co., Aktieselskab. 1911: 233. 
Aagaard, Anton & Co., Georg Holms Eftflg. 
Frederiksberg. 1908: 63. 
Aagaard, Harald. 1909: 307. 
Aagaard, Knud, Oplag og Udsalg fra Vett & 
Wessel. Holstebro. 1889: 404. 
Aagaard, Ludvig. 1889: 26. 1896: 85, 47. 
Aagaard, Valdemar & Co. 1889: 267. 
Aagades Brødfabrik, L. Larsen. 1897: 159. 
Aagesen & Olsen. 1889: 107. 
IV 
Firmafortegnelse; Aa—Aa. 
Aakirkeby Bank, Aktieselskab. 1911: 16. 1912: 
191. 1913: 264. 1914: 289. 
Aakirkeby Manufacturhandel, Simon Madsen. 
1895: 28. 
Aakirkeby Materialhandel ved H. Michelsen. 
1909: 154. 
Aakirkeby Skæreri & Cementstøberi (Brdr. Ander­
sen). Aakei- Sogn. 1910: 184. 
Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind. 1912: 45. 
Aalberg, Vilh., & Co. 1906: 51. 
Aalborg Aktiebryggerier (Limfjorden og Urban). 
1889: 174. 1892: 123. 1893: 82, 124. 1900: 
198. 1901: 199. 1912: 251. 1914: 314. 
Aalborg Akvavitforretning ved J. C. Bøggild. 
1890: 65. 1893: 125. 1894: 9. 
Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Aalborg. 
1901: 149. 1907: 41. 
Aalborg Amts Andelssvineslagteri. 1894: 49. 
Aalborg Amtstidende, Vilh. Lassen. 1905: 125, 
Aalborg Assuranceforretning ved Louis C. Hirth, 
1899: 151. 
Aalborg Automatcafé, Aktieselskabet. 1909: 42, 
Aalborg Automobil- og Vognlakereranstalt, Si­
mon Jensen. 1913: 269. 
Aalborg Bitter-Fabrik ved Muller. 1899: 151. 
Aalborg Blikkenslagerforretning. 1889; 53. 
Aalboi'g Brøndboringscompagni. 1889: 174. 
Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. 1889: 337. 
1895: 47. 1902: 88. 1905: 12. 1909; 237. 
1912: 108. 
Aalborg Cementstensfabrik, Peter Griindahl. 1905: 
103. 
Aalborg Cigar- & Vinbørs, Aktieselskabet, 1912: 
76. 
Aalborg Clichefabrik og Gravøranstalt, Aktiesel­
skabet. 1911: 306. 
Aalborg contante Specialforretning ved Nicolai 
Nielsen. 1894: 118. 
Aalborg contante Thee- og Kaffehandel ved 
Mathias Hansen. 1891; 114. 
Aalborg controllerede Markfrøhandel ved M. F. 
Christensen. 1895: 81. 
Aalborg Corset Magasin ved Hans Hansen. 
1895; 64. 
Aalborg Cyklemagasin ved Chr. Høstrup. 1897-
94. 
Aalborg Dampfarveri, Aktieselskabet. 1914: 205. 
Aalborg Dampsennepsfabrik & Kaffebrænderi. 
K. Pedersen. 1912: 195. 
Aalboi g Dampskibsselskab, Aktieselskabet. 1903: 
82. 
Aalborg Dampvaskeri. 1897: 38. 1900: 64. 1901; 
103. 
Aalborg ledevareforretning. 190] ; 120 167 
Aan,org Fiskefarsfabrik ved L. K. Madsen. 1914: 
Aalborg Fjerrenseri og Senge-Udstyrslager vedib' 
A. K. Nielsen. 1897; 164. 
Aalborg Fløde-Margarinefabriks Oplag ved M. .1 
Kragelund. København. 1892; 61. 
Aalborg Foderstof-Import, Aktieselskabet. 1906: ;c 
164. 1907; 294. 1914: 269. 
Aalborg Forniklingsanstalt ved C. Theil. 1906: :c 
141. 
Aalborg Frugt- og Grøntforeyning, Aktieselskabet. .J< 
1909: 42, 101. 
Aalborg Glasætsningsanstalt ved Jens Chr. .i 
Petersen. 1905: 213. 
Aalborg Halmvarefabriker, Aktieselskabet. 1899: 
29. 1903:184. 1906:64. 1911:249. 1914:;! 
152. 
Aalborg Ildtænderfabrik ved J. V. Kirk. 1897: : T 
147. 
Aalborg Jumbefabrik, Peter Petersen. 1913; ;g 
134. 
Aalborg Jærnhandel, Aktieselskab. 1913; 43, 163. .8 
Aalborg Kaffe-Magasin, Th. Brøndum. 1903; 82. .Si 
Aalborg Kaffe- og Theehandel. 1889; 174. 
Aalborg Kalkværk og Mørtelfabrik, N. Jensen & A 
Co. 1898: 165. 1901; 28. 
Aalborg Kiosk-Selskab, Aktieselskab. 1906: 183, .8) 
1907: 41, 1910; 327. 1911; 79. 1912: 108. 
Aalborg Konserves- og Pølsefabrik, Aktieselska- -js; 
bet. 1914; 314. 
Aalborg kontante Herreekviperingsforretning ved be 
Anthon Risom. 1892; 98. 
Aalborg kontante Materialhandel ved Axel Ehlert. .h 
1902; 88. 
Aalborg Kravatfabrik ved List. 1902: 62. 
Aalborg Kridtslemmeri, limitteret. 1908; 309. 
x4alborg Kunstdrejer- og Dørgrebsforretning, Ak- -j1 
tieselskabet, 1911: 332. 
Aalborg litografiske Anstalt ved O. Stelzner. .le 
Aalborg. 1898; 116, 1900; 28, 
Aalborg Margarinefabrik, B. Thorsen. 1902: 33, 
34. 1911: 332. 
Aalborg Maskinfabrik ved C. Frederiksen. 1900: :0l 
198. 
Aalborg Mejeri ved S. E. Dejgaard. 1908; :8( 
222. 
Aalborg Mosstrøelsefabrik. 1889: 337. 1893: 60. ,0c 
1904; 12. 
Aalborg Mælkeforsyning. 1902; 12, 34. 1911; :1J 
111. 1912: 135. ' 
Aalborg Møbelmagazin, Aktieselskabet. 1908: :8( 
286, 309. 1913: 242. 
Aalborg ny Bogbinderi og Skolematerielforretning 
ved E. Toftgaard. 1897: 76. 
Aalborg nye Chocolade- og Sukkervarefabrik ved bs-
Chr. Bjerregaard. 1894: 74. 
Aalborg ny Dampbageri, Aktieselskabet. 1893: :GC 
70. 1894; 34, 49. 1897:113. 1898:45. 1902:63. .88 
1908: 43. 1914; 50. 
Firmafortegnelse: Aa—Aa. V 
Aalborg ny Dampmølle, Aktieselskabet. 1902:63. 
1905: 167. 1908: 252. 1913: 72. 
Aalborg ny Jernstøberi, Peter Andersen. 1903: 
82. 
Aalborg ny Materialhandel ved F. C. Iversen. 
1896: 168. 
Aalborg ny Paraplyfabrik ved ]Marius Sørensen. 
Aalborg. 1898: 116. 
Aalborg ny Skiltefabrik ved Chr. Sørensen, Ak­
tieselskabet. 1913: 43. 
Aalborg ny Smør- og Osteforretning ved J. A. 
Skaarup. 1890: 104. 
Aalborg ny Urtekramforretning ved M. Højby. 
1891; 8L 
Aalborg Oste-Exportkompagni, Aktieselskabet. 
1901: 199. 1903: 106. 1907; 98. 
Aalborg Oste- og Fedevarelager, Hi. Andersen. 
1913: 269. 
Aalborg Paraply- og Parasolfabrik ved P. Badstne 
(Jensen). 1893: 27. 
Aalborg Petroleums Aftapningsanstalt, L. Stou-
strup. 1905: 213. 
Aalborg Pianomagasin ved O. Kruuse-Andersen. 
1909: 237. 
Aalborg Portland Cementfabrik, Aktieselskabet. 
1889: 338, 432. 1890: 105. 1892; 6. 1893; 
115. 1894; 34, 49. 1897: 39. 1900; 85. 1901: 
133. 1902; 175, 176. 1904; 155. Nørre Tran-
ders Sogn. 1904; 216. 1907; 149. 1910; 161, 
300. 1911; 112. 1912: 197. 1914: 152. 
Aalborg Possementfabrik, Anna Horn. 1907; 
17. 
Aalborg Protokolfabrik og Papirhandel, H. G. 
Lillienskjold. 1905: 103. 
Aalborg Saltraffinaderi. 1889; 53. 
Aalborg Skiltefabrik ved Anton Nielsen. 1903: 
202. 
.Aalborg Skotøjfabrik ved Marius Christiansen. 
1901; 103. 
Aalborg Skotøjshandel, Vilh. Ørnshøj. 1905; 
104, 125. 
Aalborg Smørforsyning ved M. Tygstrup. 1897: 
164. 
Aalborg Stave- og Træuldsfabrik, L. Berg. Vej-
gaarden, Nørre Tranders Sogn. 1904; 96, 
97. 
.Aalborg Stempelfabrik, Chr. Lund. 1907; 149. 
Aalborg Sten- og Billedhuggeri, Martin Jensen. 
1906; 65. 
.Aalborg Stiftstidende. 1889; 53. 1911; 49 (2 
Anm.). 
.Aalborg Straa- og Filthattefabrik ved L. Chr. 
Poulsen. 1900; 13. 
.Aalborg Stukaturforretning, Aktieselskabet. 1910; 
189. 
.Aalborg Sukkervarefabrik. 1889; 54. 
Aalborg Sø-Ekviperingslager ved Marius Schou­
sen. 1899: 152. 
Aalborg Teglgaards Fabriker. 1889: 338. 1901: 
10 (2 Anm.). 
Aalborg Tobaksfabrik ved C. Kjær. 1904; 177. 
Aalborg Tricotagefabrik og Garnforretning. 
1889; 175. 
Aalborg Trælasthandel, Aktieselskab. 1909; 318. 
1910; 189. 1911: 79. 
Aalborg Vin-, Frugt- og Cigarforretning, Aktie­
selskabet. 1903: 148. 
Aale pr. Kask Mølle. 1898; 100. 
Aale Forl)rugsforening. 1897; 185. 
Aalestrup Landbobank, Aktieselskabet. 1906 • 
142. 1907; 180, 297. 1908; 225. 
Aalsø Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 70. 
1892: 80. 1895; 51. 1903: 132. 
Aamodt, Axel E. 1889; 34, 425. 1890; 70. 
Aamosen, Aktieselskabet, Stenlille Kommune. 
1905; 142. 1906: 160. 1907; 171. 1911: 192. 
1912; 44. 
Aarbye, Frederik, & Co. 1893: 122. 1899: 111. 
Aarestrup, Emil. Skjelskør. 1906: 281. 
Aarestrups, J. H. Efterfølger. Skjelskør. 1904: 
173. 
Aarhus Afbetalingskompagni ved Chr. Christen­
sen & Co. 1905: 193 (2 Anm.). 
Aarhus Aktie-Damp-Save- og Høvleværk. 1896: 
170. 1899; 68. 1901; 186. 1906: 167. 1910; 
78 (2 Anm.), 167. 1912: 201. 
Aarhus Amtstidende, Aktieselskabet. 1889: 369. 
1892; 133. 1896; 42. 1905; 15. 1912; 82. 
Aarhus Anvisningskontor for Køb og Salg af 
Land- og Købstadejendomme ved Brandi. 
1910; 329. 
Aarhus Asfalt Forretning ved 31. Thomsen. 1903 
85. 
Aarhus Auktions- og Partivareforretning ved Dar-
ling. 1903; 110. 
Aarhus Automatkafé, Aktieselskabet. 1902; 39. 
Aarhus Barnevogns Magasin ved C. Chr. Utzon. 
1914: 294. 
Aarhus Beklædningsmagasin ved H. Pedersen. 
1910; 276. 
Aarhus Benkogeri, Aktieselskab. Viby Kom­
mune. 1906; 211. 1911; 26. 
Aarhus biUigste Osteforretning, Aktieselskab, 
Aarhus. 1905; 82. 
Aarhus Broderimagasin, Aktieselskabet. 1911 ; 
145. 
Aarhus Brændselsforretning. 1889; 369. 
Aarhus Butterine Company. 1889: 205. 
Aarhus Chaiselonguemagasin, Aktieselskabet. 
1911; 24. 
Aarhus chemiske Tøirensnings-Etablissement ved 
Trauls Erichsen. 1893: 8. 
VI 
Firmafortegnelse; Aa—Aa. 
Aarhus Cigarfabrik Comp^agni La force ved 
Vilh. Thuesen. 1895; 157. 
Aarhus contante Manufacturforretning med 
dertil hørende eget Væveri ved Carl Jensen. 
1890; 77. 
Aarhus Cycle Lakereri ved Frants GrouleiS. 1910; 
77. 
Aarhus Dampdrejeri ved S. Justesen & Søn. 
1906; 42. 1908; 129. 1911; 25. 
Aarhus Dampmølle. Aktieselskabet. 1912; 254. 
Aarhus Damp-Sennepsfabrik. 1889; 202. 
Aarhus Damp-Trædrejeri og Søjlefabrik ved Peter 
Andersen. 1901; 152. 
Aarhus Dampvaskeri ved G. Elmquist. 1907; 
47. 
Aarhus Dampvæveri ved H. N. Hviid. 1893; 72. 
1900; 66. 1902; 39. 
Aarhus Dynamo- og Elektromotorfabrik ved S. 
P. Johansen. 1906; 19. 
Aarhus Eddikebryggeri. 1889; 203. 1892; 67. 
Aarhus Ejendomskontor ved V. Drøhse. 1909; 
47. 
Aarhus elektriske Korkvarefabrik ved C. Jøns­
son. 1905; 35. 
Aarhus Ex portforretning, Aktieselskab. 1912; 
200, 284. 
Aarhus Exportslagteri, Aktieselskabet. 1911: 
146. 
Aarhus Fallitbo- og Partivareudsalg ved C. F. 
Lassen. 1911: 85. 
Aarhus Fedevareforretning ved M. Mortensen. 
1890; 44. 
Aarhiis Forniklings-Anstalt ved S. Nielsen. 1911; 
115. 
Aarhus Fourage Forretning, Aa. Birck. 1912; 284. 
Aarhus Galanteri- og Legetøjs Magasin, Børnenes 
Paradis, M. Smith. Aarhus. 1904; 13. 
Aarhus Galvaniserings-Anstalt yed Max Kjelst & 
Co. 1904; 118. 1908; 313. 
Aarhus Glassliberi ved Christian Jacobsen. 1908; 
155. 
Aarhus Glasværk, Aktieselskabet. 1898' 27 
1900; 86. 
Aarhus Grammophonforretning, Aktieselskabet. 
1914; 251. 
Aarhus Handskefabrik ved Ludvig Harmsen. 
1907; 48. 
Aarhus hvide Flip ved Bork. 1901- 106 
Aarhus Højskole Hotel ved Kar« 
92. ren Sojersen. 1914; 
Aarhus Import., Aktieselskabet. 1907; 251. 
Aarhus Incassokontor ved G, G. Hauerbach. 
1913; 139. 
Aarhus Kaffebod ved H. J. Andei-sen. 1907; 101. 
A-arhus Kaffehandel. 1889; 203. 
Aarhus Kaft"e-3SIagasin, R.Christensen. 1898; 150. 
Aarhus Kalkværk ved H. Å .  Langballe. 1910; ;C 
112. 
Aarhus Kartoifellager ved V. Beyer. 1910; 47. .7 
Aarhus kemiske Laboratorium, Aktieselskabet. 
1901; 168. 
Aarhus Kiosk Selskab, Aktieselskabet. 1903; :c 
225. 
Aarhus Kjoletøjslager ved Rudolf Helms. 1901; 68. .8 
Aarhus Klædehandel ved Christian M. Hansen, .n 
1910; 47. 
Aarhus kommunalt kontrollerede Pølsefabrik, 
Aktieselskab. 1911; 175. 
Aarhus Konservesfabrik og Frugtsalg, Andels-.-a. 
selskabet. 1905; 216. 
Aarhus kontante Ekviperings- og Trikotageforret- -Jt 
ning. Aktieselskab. 1902; 236. 1903; 150. 
Aarhus kontante Manufaktur vare-Udsalg ved J. .1 
A. Jensen. 1900; 86. 
Aarhus kontante Trikotage- og Garnforretning 
ved A. Jakobsen. 1897; 97. 
Aarhus kontrollerede Markfrøforretning. 1889; ;6 
205, 450. 1912; 228. 
Aarhus Korsetfabrik ved J. Rugaard. 1910; 78. .8' 
1914: 317. 
*Aarhus Kul Import, Aktieselskab. 1913; 273. .8' 
1914: 54. 
Aarhus Kul Import ved E. Eriksen. 1914; 54. .:t( 
Aarhus Kul Kompagni ved J. A. Christensen A å 
Co. 1904; 34 (2 Anm.). 1910; 47. 
x4arhus Kunsthandel ved Jørgen Jensen. 1907: :T' 
251. 
Aarhus Kunst- & Merkantil-Trykkeri samt Æske- -9; 
fabrik ved A. Køhler. 1896; 27. 
Aarhus Landmandskontor ved J, P. Jensen, .n; 
1907; 127. 
Aarhus Ligkistemagasin ved Johan Nielsens ea 
Efterfølger. 1907; 19. 
Aarhus Lædervarefabrik ved K. Thurm & Co. .o^ 
1914: 251. 
Aarhus Malervareforretning ved H. Sørensen. .n6 
1894; 110. 
Aarhus Maskinskrivnings Bureau ved P. I. Mund--bt 
berg. 1911: 25. 
Aarhus Maskinsnedkeri og Listefabrik ved Knud hri 
Andersen. 1907; 48. 
Aarhus Materialhandel, Aktieselskab. 1913; 273. .87 
Aarhus Musikhandel, udenlandske Boghandel samt^m 
Kunsthandel ved A. Kaaber. 1912: 169. 
Aarhus Mælkeforsyning, Aktieselskab. 1906; 287..TB 
Aarhus Møbelfabrik, Aktieselskab. 1910; 77. .1 
Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik ved Jens Jensen, .ns 
1909: 266. 
Aarhus nye Automatkafé, Aktieselskab. 1907::TO 
277. 
Aarhus ny Dampvaskeri, Brødrene Høltermand. .bn 
1909; 75. 
Firmafortegnelse: Aa—Aa. Vil 
Aarhus ny Kaffebod, Aktieselskabet. 1907: 47. 
1910: 19. 
Aarlins ny Skofabrik, Aktieselskabet. 1906; 93. 
Aarhus ny Sten- og Billedhuggerforretning ved 
N. og A. C. Sørensen. 1898: 99. 
Aarhus ny Vatfabrik, Aktieselskabet. 1899; 32, 
139, 192, 207. 
Aarhus ny Vægtfabrik ved Hess. 1906: 287. 
Aaiiius Oliefabrik limiteret. 1892: 17. 1893: 8. 
1896: 88. 1902: 40. 1903: 241. 1910: 277. 
Aarhus Olie- og Drivremme-Depot, Aktiesel­
skabet: 1907: 298. 1910: 140. 
Aarhus Oval Rammefabrik ved C. B. Hougaard. 
1909: 132, 
Aarhus Overstykkemagasin ved Holger Larsen. 
1906: 236. 
Aarhus Papirforretning ved H. S. Jacobsen. 
1901: 136. 
Aarhus Paraplyfabrik ved Joh. Blinkenberg. 
1895: 84. 
Aarhus Partivareforretning ved Øyvind Hansen. 
1910: 245. 
Aarhus Patent-Bureau ved M. V. Brøndum. 
1907: 47. 1908: 47. 
Aarhus Petroleums - Aftapningsanstalt ved J. 
Christensen og Rob. Hjorth, 1907: 298. 
Aarhus Piskefabrik ved Julius F. Salzwedel. 
1898: 12. 
Aarhus Privatbank, Aktieselskabet. 1889: 368. 
1890: 67. 1896: 124. 1899: 153. 1900: 183. 
1901: 68. 1903: 225. 1906; 143. 1908; 19. 
1909; 190, 241. 1910: 166. 
Aarhus Polstrermøbel-Fabrik og Anlæg for Møl-
dræbning (Mefisto) ved Jul. V. Jensen og J. C. 
Madsen. 1912: 284. 
Aarhus Possementfabrik ved J. Andersen. 1912; 
2æ. 
Aarhus Pudsekompagni, Aktieselskab. 1899; 171. 
1900: 31. 
Aarhus Pølsefabrik ved P. Sabroe og V. Ohlsson. 
1906: 167. 
Aarhus Rullegardins-Fabrik. 1889: 369. 
* Aarhus Rørvævsfabrik, Aktieselskabet. 1900; 
102 (2 Anm.). 1914; 272. 
Aarhus Salt- og Cindersfabriker, Aktieselskabet. 
1910: 110. 
Aarhus Sandkagebageri ved A. S. Farsøht. 1909; 
47. 
Aarhus Sirocco Kafferisteri ved P. I\[. Gis-selbech. 
1914; 294. 
Aarhus Skiltefabrik ved Martin Nielsen. 1894; 
63. 
Aarhus Skofabrik, Aktieselskabet. 1906: 20. 
Aarhus Skolemateriel- & Papirforretning ved S. 
P Jensen. 1910; 276. 
Aarhus Skrivemaskineforretning ved Kristian 
Andersen. 1908: 266. 1910: 193. 
Aarhus Slagtermesteres Produktforening. 1908; 
47. 
Aarhus Smørforsyning ved E. Peschardt. 1899: 
49. 
Aarhus Sodafabrik ved Emil Petersen. 1906: 68. 
Aarhus Speditions Fon-etning ved J. F. Wied. 
1911; 199. 
Aarhus Stander- og Rammefabrik, Aktiesel­
skabet, 1905; 242. 1906: 236, 287. 1907: 
127. 1908; 176, 312. 
Aarhus Steen- & Billedhugger Etablissement ved 
S. Christensen. 1898: 167. 1907: 276. 
Aarhus Stelfabrik ved J. PI. Hess. 1903; 39. 
Aarhus Støvsuger Central ved J. F. Wied. 1911: 
334. 
Aarhus Svineslagteri ved F. C. J. Friis. 1906; 
118. 
Aarhus Sjanaskinekompagni, Aktieselskabet. 1904; 
35, 160, 1905: 36, 82. 
x4.arhus Sækkelager ved Emil Petersen. 1905; 
242. 
Aarhus Taske- & Kuffert-Fabrik ved Sophus 
Meinecke. 1901: 186. 
Aarhus Teglværk, Aktieselskabet. 1911: 145. 
Aarhus techniske Maskinforretning ved Fr. 
WMndel. 1890; 9. 
Aarhus teknisk-kemiske Fabrik, Aktieselskabet. 
1908; 130. 
Aarhus Textilfabrik ved Thomsen og Broge. 
Aaby Kommune. 1905: 217. 
Aarhus Toiletskabe-Comp., Aktieselskabet. 1901: 
140. 1906; 68. 1907: 205, 275. 
Aarhus Trælasthandel, Aktieselskab. 1896: 74. 
1901; 106. 1905: 35. 1906: 20, 287. 1909; 
160. 1910; 304. 1914: 294. 
Aarhus Trævarefabrik ved Thomas J. Boeskov. 
1913; 195. 
Aarhus Tømmerhandel ved Jacobsen & Petersen. 
1896; 154. 1905: 15. 1914; 24. 
Aarhus Udstyrsforretning ved N. P. Hansen. 
1913: 329. 
Aarhus Uhroptræknings-Kompagni ved IT. N. 
Basse & Co. 1913; 195. 
Aarhus Uldtricotage- og Garnforretning. 1889: 
367. 
Aarluis Vin-Compagni. 1890: 106. 1892; 125. 
1898; 12. 1902; 197. 1905: 15. 
Aarhus Vognfjederfabrik og J. Petersens Vogn­
fabrik, Aktieselskab. 1901: 13. 
Aarhus Værktøjsmagasin ved Johannes Hansen. 
1905: 193. 
Aarhus Æskefabrik ved H. PI Jensen. 1911: 54. 
Aarhus Øl-Exportforretning ved Skou Nielsen. 
1890: 106. 
Aarhus Øresparekasse. 1889: 368. 1892: 113, 
125. 1897: 97. 1901: 47. 1903; 110. 1910: 
276. 1911; 310. 1914: 252. 
VIII 
Firmafortegnelse: Ar—Ad. 
Årlstrup, J. H. Skjelskør. 1889: 296. ^ ^ 
Aa r s  Dampteg lværke r ,  Ak t i e se l skabe t .  1907 :  l o .  
Aars Gasværk, Aktieselskab. 1910: 300. 
Aars Varehus ved A. Lauritsen. 1911: 332. 
Aars Vindmølle, Aktieselskabet. 1889: 183, 433. 
1890: 18. 1891: 17: 1892: 28. 1893: 17. 
Aars-Haubro Spare- og Laanekasse. Aars. 1889: 
183. 1890: 86. 1896: 152. 1897: 114. 1910: 241. 
Aarsleff, Emil. Frederiksberg. 1901: 22. 
Aarsleff, M. Præstø. 1894: 107. 
*Aarslev Handelsetablissement Aktieselskabet. 
1896: 72. 1898: 44, 199. 1899: 101. 1901: 
82. 1905: 77. 1908: 150. 1914: 150. 
Aarslev-Hørning Kommunes Sparekasse. 1889: 
217. 1891:85. 1892:103. 1894:100. 1895:160. 
1897: 117. 1898: 137. 1901: 124. 1903: 153. 
1904: 120. 1906: 240. 1907: 207, 208. 1909: 
192. 1910: 196. 1911: 202. 1912: 203. 1913: 
169. 
Aarslev Sav- og Plammerværk ved P. Mogensen. 
1909: 107. 
Aarup, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1907: 
288. 
Aarup Herreeqviperingsforretning, Aktieselskabet. 
1894: 61. 
Aarup og Omegns Spare- og Laanekasse, Actie-
selskabet. 1894: 48. 1911; 140. 
Aarup & Co. 1889: 269. 
Aarup Ægforretning. 1889: 323. 
Aast Handelsforretning, Aktieselskabet. 1905: 
133. 
Aasted Brugsforening. 1899; 47. 1902: 68. 1904; 
58. 1906: 68. 1907; 126. 1908; 198. 1911: 53. 
1912: 53. 1913: 166. 
Aasted, J., & Co. Løgstør. 1896; 106. 1901-
150. 
Aastrup og Omegns Brugsforening. 1907; 230. 
1909; 83. 1910: 88. 1912; 174. 1914; 97. 
Aastruplund pr. Brædstrup. 1898: 100. 
Aastrups, J. B., Boghandel. Hadsten Stationsbv. 
1905: 18. 
Abado Desinfektion ved Niels Jensen. 1914' 278 
Abben, F. 1914: 71. 
Abel, A. Aalborg. 1909: 17. 
Abel, Hans Andreas. Aalborg. 1899; 101. 1902; 
233. 
Abildgaard, F. C., & Co. 1901- 177 
Abildgaard, J. Chr. 1903: 98. 
Abildgaard, J. Chr., Aktieselskabet. 1913: 315 
' 190?^23' 99- 1903: 20. 
.\bmgdon ved A. Eønnov. 1910; 816. 
Élh^r'mi: Aktieselskabet. 
Abrahamson, Emil V. 1892: 22. 1893: 112. 
1895: 56. 1897; 50. 1907; 9. 
Absalon ved B. F. Jørgensen. 1908; 140. 
Absalons Kaffebod ved C. J. Rabitz. 1905: 91. 
Absalonsgades Kolonial- og Viktualieforretning 
ved Eyvind Larsen Elm. Vordingborg. 1914: 
46. 
Accoaiodate, Aktieselskabet. 1910; 312. 
*Acetylencompagniet ved Konow, Nyeboe og Nis­
sen" 1901: 194. 1914: 65. 
Achen, Chr. 1897: 123. 1899; 77. 1908: 162: 
1909: 254. 1911: 262. 
Achilles ved E. A. Larsen. Plorsens. 1906. 
187. 
Activ ved P. H. Lindvang. 1912: 177. 
Activ Pakkassefabrikken, C. Winther. 1913: j 
284. I 
Adams Bureau, Aktieselskabet. 1908: 269. ; 
Adams Express Co. ved Ingwersen. 1907: 
260. 
Adams Kontor ved R. M. Poulsen. Randers. 
1900; 168. 
""Adamsen & Cruse. Esbjerg. 1909: 108. 1914: 
58. 
Adamsen & Jacobsen. Esbjerg. 1905; 131, 
245. 
Adamsen & Schrender, Aktieselskabet. 1911: 
37. 
Addit Brugsforening. 1889: 439. 1893: 117. 1895: 
173. 
Adelgades flerre-Ekviperingsforretning ved An­
ders Hansen. 1900: 56. 
Adelgades Isenkramhandel ved Chr. W. Hald, 
1912: 210. 
Adelgades Kontantforretning ved Th. Hansen, 
Aktieselskab. Nyborg, 1912: 133, 193, 
Adelgades Svineslagteri-Udsslg ved J. E. Jensen. 
1914: 103. 
Adi, Aktieselskabet. Aarhus. 1908: 225. 
Adler & Co. 1889: 22. 
Adler Cycle-Aktieselskab. 1899: 3, 183. 1907; 57. 
1912: 241. 1913: 289. 1914: 65. 
Adler Cycle Aktieselskabs Odense Afdeling. , 
1908: 297. 1913: 289. 
Adler, D. B., & Co. 1889: 20. 1901: 77. 1903: , 
176, 235. 1904: 86. 1905: 252. 1907: 233, ; 
1908: 207. 1914: 109. ; 
Adler, H. L. 1901: 21, 143. ' 
Adler Julius, Aktieselskab. 1910; 290, 314. 1912: . 
67. 
Adlers, Martin, Efterfølger. 1889: 241. 
Adolphs Cikoriefabrik, Aktieselskab. 1909: 
199. 
Adolphs, Fr. Th., Enke, Aktieselskab. 1907: 108, 
259, 283 (2 Anm ). 1908: 3 (2 Anm.), 161, 165, 
206, 299. 1912; 95. 1913: 287, 288. 
Firmafortegnelse: Ad—Ak. IX 
Adolphs, Fr. Th, Enke, Aktieselskab, Aalborg-
Afdelingen. 1908: 3, 206. 
Adolphs, Fr. Th., Enke, Aktieselskab, Aarhus-
afdelingen. 1907; 259. 1908: 165. 
Adolphs, Fr. Th., Elnke, Aktieselskab, Randers­
afdelingen. 1908: 3. 1914: 172, 216. 
Adolphs, Fr. Th., Enke, Aktieselskab, Skive-Af­
delingen. 1908: 161. 1914: 172. 
Adolphs, Fr. Th., Enke, Aktieselskab. Thisted­
afdelingen. 1907: 288. 1908:114,160. 1909:255. 
1912: 95. 1913: 288. 1914: 2, 172, 216. 
Adrian, H. H. 1889: 124. 
Adslev-Mjesing Spare- og Laanekasse. 1889: 
378. 1890:77. 1894:88. 1897:26. 1898:100. 
1900: 181 1906: 237. 1908: 227. 1911: 
253. 1914: 819. 
*Aerolit-Comp., Aktieselskabet. Aarhus. 1914: 
182, 209, 317. 
Aerolit Comp., Aktieselskabet. Jyderup. 1914: 
310. 
Afdeling for Danmark af Maritimtabletter ved 
Svend Erslev. 1912: 215. 
Afdelingen af Ringkjøbing Amts Vareindkjøbs-
forening for Yorgod og Omegn. Remmerhus. 
1898: 139. 
Afdøde Skibsrheder Jørgen Andersens Skibsparter. 
Aktieselskabet. Svendborg. 1889: 326. 
Afhold til Opførelse af Foreningslokaler i Balle­
rup, Aktieselskabet. 1899: 148. 
Afholdnes Spare- og Laanekasse, De, Aktiesel­
skab. Aarhus. 1907: 277. 
Afholdnes Spare- og Laanekasse, De, Aktiesel­
skabet, Fredericia. 1910: 23. 1912: 58, 
88. 
Afholdstrykkeriet, V. Figgé. 1905: 159. 
Aftapningsanstallen Soleklar ved Chr. Hennings. 
Odense. 1905: 211. 
Agathe, Aktieselskabet. 1912: 179. 
Aftapperiet Expres ved Jens Skou Nielsen. Aar­
hus. 1894: 36. 
Agens, Aktieselskabet. 1914: 241. 
Agenturcentralen, D. Thomsen. 1912: 331. 
Agenturforretningen Kronen ved H. E. Pedersen. 
Aarhus. 1911: 85. 
Agentur- og Kommissionsforretningen Skandi­
navien ved L. Andersen. Aarhus. 1909: 
295. 
Agerschou, Hans, & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 
1906: 264. 
Agerskov, R. 1910: 124. 
Agersted, F., & Søn. Merløse. 1902: 8. 
Aggeboe, Eduard, Aktieselskabet. Nyborg, 1908: 
124, 283. 
Aggerbeck, C. I. Horsens. 1893: 95, 106. 1906: 
168. 1909: 22. 
Aggerholm, L. Preetzmann. Kolding. 1901: 
155. 
Aggersborg, H. C., forhen Fleischers Efterfølger. 
1890: 4. 
Aggersund Elektricitetsværk ved Jes Klindt & Co. 
1912: 137. 
Aggersund Kridtværk, Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1911: 162. 1914: 244, 262. 
Aggersund Kridtværk ved I. S. Møller. Sønder 
Aggersund. 1911: 197. 
Aggersund Manufakturhandel, Aktieselskabet. 
1907: 44 (2 Anm.). 
Aggersund Stenbrud ved M. Mikkelsen. Sønder-
Aggersund. 1913; 44. 
Agner, Carl & Co. 1904: 124. 1911: 66. 
Agri-Egens Spare- og Laanekasse. 1889; 69. 
1891:60. 1894:78.1900:104. 1905:84. 1908:160. 
1912: 141. 
Agtrap Dampsavværk og Træuldsfahrik limi­
teret, Interessentskabet. 1905: 196. 
Ahrenkiel, Harald. 1913: 31. 
Ahrenkildes, N., Efterfølger. 1910: 127. 
Ahrenst, Carl. 1899: 181. 
Ahrentzen & Co. 1889: 87. 
Ahronsson, A. 1894: 114. 
Aistrup, Ad., & Sønner. Løgstør. 1906: 282. 
1907: 248. 
Ajstrup og Omegns Brugsforening. 1905: 56. 
1909: 44. 1910: 45. 1911: 143. 1912: 78. 
1914: 51. 
Akademisk Boghandel, Aug. Bagge. 1912: 
148. 
Aktiebryggeriet Heimdal. Randers. 1894: 144. 
1900: 200. 
Aktiebryggeriet i Malling. 1937: 183 (2 Anm.). 
* Aktiebryggeriet Ny Heimdal. Randers. 1904: 
15. 1914: 26. 
Aktiebryggeriet i Thisted. 1902: 65. 
Aktie-Cementtagsteensfabrikerne i Esbjerg og 
Varde. 1895: 128. 
xVktie-Dampskibsselskabet Korsør. Korsør. 1889: 
297. 1890: 52. 
Aktie-Plantageselskabet for Aalborg Amt. Aal­
borg. 1907: 294. 1913: 326. 
Aktieselskabet til Afholdelse af Kunstauktioner. 
Ib08: 211. 
Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands-
kultur. 1897: 106, 174. 1899: 128. 1901: 115. 
1902: 226. 1904: 126, 206. 1910: 61. 1912: 
177. 
Aktieselskabet af 1. Juni 1900. 1905: 205. 1911: 
99. 
Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning. 
1889: 118. 1904: 20. 1911: 8, 160. 
Aktieselskabet for Motorbaadedrift i Lillebælt. 
Middelfart. 1901: 64. 
Aktieselskabet for Realisation af et Areal ved 




Aktieselskabet til Realisering af Byggearealer ved 
Østerbro. 1889: 261, 422. 1890: 71. 1895: 76. 
1913: 230. 
Aktieselskabet for Tilvirkning af Aluminiums-
propper. 1900: 111- 1901: 130. 
Aktieselskabet til Udstykning af Brønshøj 
Præstegaards Jorder. 1905: 138. 1910: 92. 
Aktie-Surrogatfabriken Kjøbenhavn. Amager Birk. 
1894: 105. 1895: 120. 1886: 118. 1897: 142. 
1898: 179. 1899: 202. 
Aktieteglværket Lundergaard ved Hjørring, Ak­
tieselskabet. 1869: 345. 1906: 184. 
Aktieteglværket Sindallund. Sindal. 1906: 91. 
1910: 273. 
Aktietændstikfabriken Glødefri. 1901: 143. 1902; 
77. 1903: 118. 1908: 87, 186. 1910: 319. 
1011: 161. 1912: 176. 
A la Ganterie Grenobloise, A. T. Bording, Aktie­
selskab. 1910: 60. 1914: 140. 
A la Ganterie Grenobloise A. T. Bording, Aktie­
selskabet. Frederiksberg. 1913: 234. 
A la mode ved Ohlsson. 1904: 47. 
Aladdin, Damp- og Haandvaskeri ved C. J. Han­
sen. 1913: 207. 
Albada, Aktieselskabet. 1908: 302. 
Albani Bryggeri, Afdeling Slotsbryggeriet, Aktie­
selskabet. Odense. 1905: 256. 
Albani Bryggeri, Aktieselskabet. Odense. 1889: 
317. 1892:15. 1898: 198. 1899: 203. 1905:256. 
1906: 283. 1914: 313. 
Albani kemiske Fabriker ved Julius Holm. Odense. 
1902: 231. 
Albani Mejeri, Aktieselskab. Odense. 1914: 227. 
Albani Mineralvandsfabrik. Frederiksberg. 1889: 
129. 
Albani Urtekramhandel ved P. Christensen. 
Odense. 1903: 80. 
Albani Æghandel. Odense. 1889: 315. 
Albany Vatfabrik ved Otto Andersen. Odense 
1898: 41. 
*Albeck & Co. 1911: 155. 1914: 5, 66. 
Albeck & Co., Aktieselskab. 1914: 66. 
Albeck, C. E., & Søn. 1889: 252. 
Albeck, C. E., & Søns Efterfølgere. 1889: 93. 
1895: 39. 1903: 28. 1911: 69, 262. 1912: 37. 
Albertsen, Vilhelm, & Co. 1912: 330 
Albertsens, J. C., Handelsetablissement, Aktie­
selskabet. Marstal. 1903: 105. 
Albion, Camera Co. ved Jens Vilhelm Andersen 
& Co. 1902: 167, 187 (2 Anm.). 
-Mbjerg Teglværk limiteret. Oure Vejstrup Kom­
mune. 1899: 135, 
All^rg og Vejstrup Teglværker, Aktieselskabet. 
190(;9<. 1912:75. 
1892:83. 1895:56, 
Albrechtsen, Jobs. 1914: 100. 
Albrechtsen, P., & Co. 1914: 71. 
Albrectsen & Madsen. 1901: 161. 
Albumin, Aktieselskabet. 1908: 86. 
Albæk-Voer Kommunes Spare- og Laanekasse. 
1889: 347. 1899: 137. 1901: 66. 1902: 177. 
1907: 202. 1910: 217. 1911: 250. 
Alex ved Jobs. Thomsen. 1911: 239. 
Alexandra Møllen, Aktieselskabet. 1904: 206. 
Alfa ved Niels Jensen. Odense. 1904: 73. 
Alfa-Desinfektion, Aktieselskab. 1913: 257. 
Alfenide, Aktieselskabet. 1899: 94. 1902: 184. 
1909: 248. 
Algades ny Victualieforretning. Aktieselskab. 
Aalborg. 1914: 292. 
Algemeene Verzekering Maatschappij Providentia 
i Amstei'dam, Aktieselskabet. 1914: 191. 
* Algemeene Verzekering-Maatschappij Providentia 
i Amsterdam, Ulykkesforsikringsafdelingen, 
Aktieselskabet. 1906: 54, 1914: 191. 
Alhambra ved Chr. L. Grønnegaard. Frederiks­
berg. 1902: 227. 
Alifa, Aktieselskabet. Nakskov. 1907: 121. 
Alifa, København, Th. Hartvig. 1912: 240. 
Alinéa ved NielsBendixen. Frederiksberg. 1901: 77. 
Allers, Carl, Etablissement. 1890: 100. 1902:206. 
1903: 192, 197. 1907: 286. 1913: 7. 
Allerups nye Maskinfabrik, Aktieselskabet. 
Odense 1901: 81, 148. 1908 : 218. 
Allerups nye Maskinfabrik ve<i Georg Allerup. 
Odense. 1894: 108. 
Allerups, M. P., Efterfølgere, Aktieselskab. Odense. 
1901: 8. 1903: 54. 1907: 95. 1908: 99. 1913: 
186. 
Allerups, S., Eftf., Waldemar Brons. Vejle. 1910: 
125. 
Allested Handelshus, Aktieselskabet. 1912: 75. 
Allgemeine Spiegelglas - Versicherungs - Gesell-
schaft. Aktieselskabet. Berlin, 1910: 257. 
Allgemeine Versicherungs Gesellschaft fiir See, 
Fluss- und Landtransport, Aktieselskabet. 1913: 
312. 
Alliance, Aktieselskabet, Ringsted. 1899: 165, 
1913: 38. 
Alliance Assurance Company, Aktieselskabet. 
London. 1889: 24. 1900: 154. 1908: 162. 
Alliance, limiteret, Interessentskabet. Slagelse. 
1889; 147. 1902: 173. 1907: 37, 198. 
Allianz, Aktieselskabet, Berlin. 1898: 129. 
Allianz Forsikrings Aktieselskab. Frederiksberg. 
1913: 65. 
Allianz, Versicherungs-Aktiengesellschaft. 1912: 
326. 
Alling-Tulstrup Sognes Spare- og Laanekasse. 
1889: 378. 1894: 12. 1895: 100. 1905: 194. 
1907: 20. 1909: 361. 
Firmafortegnelse: Al—Am. XI 
Allinge Bog- og Papirhandel ved M. Gjerow. 
1910: 212. 
Allinge Kolonial- og Produktforretning, Aktiesel­
skabet. 1901: 80, 100. 1905: 76. 1911: 139. 
1913: 69, 100. 
Allinge Teglværk. 1905: 123. 1910: 69. 
Allmiinna Lifforsakringsbolaget i Stockholm. 1911: 
236. 
Allmiinna Svenska Elektriska Aktiebolaget, We-
steraas, Kjøbenhavns-Filialen ved H. C. Pe­
tersen. 1906: 248. 
Allradiiim ved Edvard Jacobsen, cand. pharm. 
1913: 7. 
Allright ved Emil Rom. 1909: 252. 
Allright Cykle- og Motor-Kompagni, Aktiesel­
skabet. 1903: 216. 1907: 232, 282. 
Alminde ny Brugsforening. 1906: 150. 
Alminde og Omegns Brugsforening 1907: 
256. 
Almindelig dansk Gartnerforenings Ulykkesfor-
sikrings-Selskab. 1909: 250. 1911: 292. 
Almindelige Depotforretning, Den, ved C. M. 
Laursen. Aarhus. 1909: 76. 
Almindelige Forsørgelseskasse, Den, Aktieselskab. 
Aarhus. 1914: 252. 
Almindelige Indbrads-Tyveriforsikring, Aktiesel­
skabet. 1898: 73. 1900: 128. 1901: 39. 
Almindeligt Forsikrings-Selskab Providentia i 
Amsterdam, Aktieselskabet. 1906: 53. 
Almindingen Savværk, Aktieselskabet, Rønne, 
1906: 110. 1913: 323. 
Almindingen Savværk ved A. O. Miiller. Aaker 
Sogn. 1909: 40, 235. 
Alpha, Holbæk, ved II. C. J. Falkenberg. Hol­
bæk. 1897. 160. 
Als, Edv., Aktieselskabet. Aalborg. 1909: 
263. 
Als Sogns Spare- og Laanekasse, Aktieselskabet. 
1889: 434. 1892: 51, 65. 1895: 170. 1897: 39. 
1902: 64. 1907: 99. 1912: 109. 1914: 121. 
Alsing & Kapel. 1902: 184. 
Alstrup, Jens Andersen. Aarhus. 1903: 241. 
Alt til Børne- og Sygepleje, Vesterbros Sygepleje­
forretning ved M. Thygesen Poulsen. 1914: 
279. 
Alt til Lys, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1910: 
6o, 154. 
Amagerbanken, Aktieselskab. 1906: 56, 58. 
1910: 59. 1914: 68, 145. 
Amager Bryghus, Aktieselskabet. 1912: 125. 
1913: 179. 
Amager Bryghus og Mølle, Aktieselskabet. 
Taarnby Kommune. 1907 : 167. 
Amager Brændeskæreri, Aktieselskabet. 1906: 
275. 
Amager Cykle-Forretning ved Væring. 1904: 
206. 
Amager Installatør ved Alb. Hansen. 1909: 
253. 
Amager Isenkramhandel. Sundbyøster. 1889: 
284. 
Amager Kaalexportforretning. 1891: 64. 
Amager Skotøjs-Messe vod S. P. Hansen. 1912: 
97. 
* Amagers Kaffe- og Thehandel, Aktieselskabet. 
1905: 157. 1908: 209. 1910: 178. 1914: 3. 
Amagers Kaffe- og Thehandel ved Jobs. C. Jen­
sen. 1914: 3. 
Amagers Kolonial-Lager, Carl Knudsen. 1910: 62. 
Amagerbro, Aktieselskabet. ]907: 237. 1908: 8. 
1912: 122, 213. 1913: 59. 
Amagerbros Blusemagasin, Aktieselskabet. 1911: 2. 
Amagerbrogades billige Kaffemagasin, Aktiesel­
skabet. 1912: 92. 
Amagerbrogades Sæbeudsalg, Aktieselskabet. 1908: 
33. 1911: 236. 1914: 104. 
Amagerhus ved P. Larsen. Dragør. 1907: 91. 
Amager-Kaffemølle ved Lauritz Madsen. 1909: 
198. 
Amagermøllerne, Aktieselskabet. 1910: 258. 
Amagertorvs Overstykke Magasin ved J. Olsen. 
1890: 37. 
Amanco ved J. Andersen. 1913: 285. 
Amateur ved J. C. Stochholm. 1894: 57. 
Amatør-Afdelingen, W. A. Lauritzen. 1912: 241. 
Amatør-Fotografen ved Enna. 1896: 175. 
Ambi'ocia, Aktieselskabet. 1912: 302. 
Amelung & Røhrs. 1899: 181. 1901: 20. 
American, Aktieselskabet. 1912: 297. 1914: 141. 
American Bar, Aktieselskabet. 1901: 113. 
American Bazar, V. Rubinstein. Aalborg. 1912: 
195, 279. 
American business office, The, ved Carl Hansen. 
1902: 102. 
American Company Scandinavian factoiy, The, 
ved Ditmer & Meyer. 1895; 77. 
*American Dry Fruits Company, The, Aktiesel­
skabet. 1914: 142, 283. 
American Exchange Company, The, Aktiesel­
skab. 1908: 244, 267. 1910: 206. 1912: 123. 
American Fxpress Company, Aktieselskab. 1914; 
108, 138, 172. 
* American Express Company, Speditionsforretning. 
1904: 124. 1908: 3. 1914: 108. 
American Import, Carl Krogh. 1913: 227. 
American industrial Agendes, Emil Hammelev. 
1899: 94. 
American Lenoclean, The, O. A. Jespersen. 1914: 
140. 
American Photo, Aug. Claussen. 1913: 60. 
American Plantage Cigar Company, The, Aktie­
selskab. 1902: 225. 
Ameiiean Shoe Co. ved O. II. Vohtz & M. C. 
Claussen. 1903: 214. 1905: 201. 
j-j i: 11 Illtiioi Lcgiic 
American Supplies Import ved Rosengaard. 1903: 
98. 
American Tailor ved A. C. Syrigs Enke Thora 
Emilie Syrig. 1899; 23. 1907: 57, 163. 
American "lO-Øre Bazar ved Levi Kopowski. 
1909; 274. 
American Tobacco Company, The, Aktieselskabet. 
1901; 161. 1902; 4. 1906; 80. 1908; 299. 
1913; 180. 1914: 242. 
American Typewriter & Supply Co., The, Aktie­
selskab. 1908: 29. 1909: 6. 
American Zerothin Company, Aktieselskabet. 
1907; 164. 
Amerikansk Agentur ved H. C. Petersen & Co. 
1895: 3. 
Amerikansk Dampmaskine og Kedel-Compagni. 
Aktieselskab. 1899: 147. 
Amerikansk Films Compagni, Aktieselskabet. 
1910: 255. 
Amerikansk Galosche-Depot ved H. Strøyer. 
1903: 6. 
Amerikansk Maskin Import, Hellstrøm & Præst-
mark. 1893; 44. 1914: 33. 
Amerikansk Reklamebureau, Aktieselskab. 1910; 
149. 
Amerikansk russisk engelsk Gummi Import, Chr. 
Christensen. 1912; 217. 
Amerikansk Skrivebord-Import, S. Andersen. 1912; 
297. 
Amerikansk Skrivemaskine Company Limited. 
1898; 194. 
Amerikansk Skotøjs-Reparations Fabrik ved Lau­
rits V. Bisbjerg. 1908: 188. 
Amerikansk Tøjrensningsanstalt, F. G. Svrig. 
1913; 88. 
Amerikansk Tøjrensningsanstalt ved F. G. Syrig. 
Frederiksberg. 1913: 95. 
Amerikansk Uhr-Ioiport, Aktieselskabet. 1909; 
228. 
Amerikansk Vognhjulsluftringe Fabrik ved An­
dersen "Weilby. 1898: 107. 
Amerikanske Depot, Det, ved Peter Friis. Odense. 
1905: 76. 
Amerikanske Enameline Depot, Det, ved Alfred 
Benzon. 1902; 4. 
Amerikanske Enameline Forretning, Den, ved 
Jens Strandgaard. 1898: 16. 
Amerikanske Skifer-Import, Den, ved R. Nielsen 
1901; 22. 
Ammentorp, Karl. 1907; 232. 
Ammitzbøll, A. B. 1897; 30. 
Efterfølger. 1889; 254. 
lo.'o: o2. 
Ammon, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1908; 63. 
Amona, Aktieselskabet. 1913: 231, 288. 
AinsteHaimmer Kaft'emagasin, Peter Bertramsen. 
:se: Am—An. 
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1894: 47. 1901: 101. 
Arbeidernes Andelsbageri i Esbjerg. 1891: 61, 
129. 1892: 134. 
Arbeidernes Andelsbageri. Slagelse. 1891: 54. 
1892: 63. 1895: 138. 1898: 198. 1902; 192. 
1905; 52. 1911; 328. 
Arbejdernes Andels- og Aktiebageri. Odder. 
1908: 131. 1909: 76. 1910: 80. 
Arbejdernes Andelsforetagende. Nakskov. 1903: 
57. 1904; 155. 1905; 102. 
Arbeidernes Bageri, Aktieselskabet. Veile. 1889: 
412. 1890: 126. 1892 : 57. 1894 : 80, 135. 
1896; 92. 1898: 203. 1900: 106. 1905: 175. 
1906: 47. 1907: 255. 1909; 271. 1910: 250. 
FirmaforLegnelse: Ar—Ar. XVII  
Arbejdernes Beklædningsmagasin, Aktieselskabet. 
1899; 161. 1902; 78, 104. 
Arbejdernes Brandforsikringsselskab. Randers. 
1912: 55, 170. 
Arbejdernes Brugsforening i P'redericia. 1912; 292. 
1913; 144 
Arbejdernes Brugsforening i Frederikshavn. 1914; 
153, 206. 
Arbejdernes Bryggeri Stjernen, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1902; 10-4. 1904; 191. 
Arbejdernes Brændselsforsyning, Aktieselskab. 
Odense. 1902; 249. 1906; 229. 
Arbejdernes Detail - Forbrugsforening. Aarhus. 
1912; 53. 1914: 54, 124. 
Arbejdernes Fintbrødsbageri i Holbæk, Aktiesel­
skabet. 1908; 147. 
Arbejdernes Forbrugsforening, Lundingshus. Aar 
hus. 1914; 124. 
Arbejdernes Forbrugsforening i Horsens. 1889; 
373. 1896; 42. 1899; 49. 1902; 15. 
Arbejdernes Forbrugsforening, Aktieselskabet. 
Svendborg. 1900: 146. 1901; 183. 1902; 60. 
1903; 35. 1907; 175. 1911: 274. 
Arbejdernes F'orsamlingsbygning i Esbjerg, Aktie­
selskabet. 1897: 43, 118. 
Arbejdernes Forsamlingsbygning i Randers, Ak­
tieselskabet. 1899; 140. 1905; 263. 
Arbeidernes Fællesbageri, Aktieselskabet. 1891; 
53. 1899: 94. 1903; 72. 1907; 86. 1911: 
185. 1914: 39. 
Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, Aktie­
selskabet. 1897; 114. 1898; 24. 1899; 46. 
1901; 29. 1902; 36. 1906. 18, 91. 
Arbeidernes Fællesbageri i Hjørring, Aktie­
selskabet. 1891:30. 1893:17. 1894:35. 1897: 
24. 1899; 46. 1900. 65. 1901; 85. 
Arbeidernes Fællesbageri for Holbæk og Omegn. 
Aktieselskabet. 1891: 79, 89. 1892; 49. 
1894: 58. 1904: 92. 132. 1914; 147. 
Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Hol­
stebro. 1907: 52. 1908; 133. 1911: 203, 313. 
1912: 86. 
Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Kjøge. 
1902: 106. 1908: 95. 1909: 180. 1912: 100. 
1913: 235. 
Arbeidernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Kol­
ding. 1889: 416. 1890: 47. 1891: 35, 118. 
• Arbeidernes Fællesbageri i Korsør, Aktieselskabet, 
j 1890: 122. 1892: 15. 1893: 123. 1894: 129. 
' 1895: 153. 1897; 198. 1902: 229. 
Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Nak­
skov. 1898: 62, 133. 1900: 147. 1901: 133. 
Arbejdernes Fællesbageri i Nyborg, Aktieselska­
bet. 1896; 11. 
Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Ny-
kjøbing M. 1900: 133. 
Arbeidernes Fællesbageri for Ringsted og Omegn, 
Aktieselskabet. 1899; 202. 1900; 99. 1901: 
181. 1910: 210. 1913: 161. 
Arbejdernes Fællesbageri for Rudkjøbing og Om­
egn, Aktieselskabet. 1906; 204, 231 
Arbejdernes Fællesbageri, Silkeborg. Aktieselska­
bet. 1908: 130. 1910; 330. 
Arbeidernes F'^ællesbageri i Skanderborg. 1892: 41. 
Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Skive 
Landsogn. 1910: 139. 1914: 91. 
Arbeidernes Fællesbageri i Svendboi-g liniited, 
Aktieselskabet. 1892: 26, 132. 1893; 124. 
1895; 17. 1896: 71, 180. 1897; 199. 1904: 74. 
1906; 259. 1908; 41. 1911: 274. 
Arbeidernes Fællesbageri i Varde, Aktieselskabet. 
1892:56,103. 1893:39,108. 1894:52. 1895:70. 
1896: 76, 156, 172. 
Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. V. 
Brønderslev. 1914: 21. 
Arbejdernes Fællesbageri i Viborg, Aktieselska­
bet. 1898; 47, 150. 1899: 47. 1900: 47. 1901: 
168. 1907: 100. 
Arbejdernes Kontantforretning ved Axel Hansen. 
1905: 6. 
Arbejdernes Kødforsyning, Aktieselskab. 1899; 94. 
Arbejdernes Ligkistemagasin, Nørrebro Afdeling, 
Aktieselskabet. 1911; 293. 1914: 167. 
Arbejdernes Ligkistemagasin, Vesterbro Afdeling, 
Aktieselskabet. 1911; 289. 1914: 167. 
Arbejdernes Livsforsikringsselskab. 1913; 315. 
Arbejdernes Manufaktur-Oplag ved Carl G. Bonne­
sen. 1905: 69. 
Arbejdernes Produktionsforening, Aktieselskabet. 
Aarhus. 1906: 143. 1908: 19. 1909: 48. 1911: 
334, 335. 1912: 169. 1914: 183. 
Arbejder- og Middelstandens Kødforsyning ved 
Johan Lauritzen. 1905; 95. 
Arbeiderpartiets Bogtrykkeri ved N. L. Christen­
sen, Aalborg. 1894: 118. 
Arbeider-Spare- og Laanekassen for Aarhus og 
Omegn, Aktieselskab. 1889: 203. 1891: 70. 
1895: 100. 1897; 97. 1900: 102. 
Arbeider-Spare- og Laanekassen i Viborg. 1889; 
360. 1891: 58. 1892: 53. 1897; 79. 1899; 171. 
1903: 224. 1906; 115, 208. 1907: 125. 1909; 
131. 1910: 138. 1913; 138. 1914: 156, 207. 
Arbeidersparekassen for Kjøge og Omegn. 1889: 
280. 1895; 58. 1899: 185. 1904; 27. 1906; 58. 
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. 1900: 158. 
1907: 234. 1911: 290. 
Arbo-Bahr & Co., Aktieselskabet. 1898:89. 1902; 
79. Frederiksberg. 1903; 75. 1907: 142. 1913: 
11. 1914: 143. 
Arboe, O. H., Aktieselskabet. 1903; 94. 
Arboe, O H., & Oscar Andersen. 1898: 127. 
Arboe, Otto, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909; 




Arboe, S., Aktieselskabet. 1912: 154. 
Arcadia, Aktieselskabet. 1908: 206. 
Arctander, Peter. 1889; 120. 
Arden Korn- og Foderstofforretning, Aktieselska­
bet. 1911: 80. 
Arden og Omegns Brugsforening. 1903; 36. 
1904; 76. 1910: 17, 217. 1912: 49. 
Arden og Omegns Sparekasse. 1910: 17, 107; 
242. 1911: 80. 
Ardoise, Aktieselskabet. 1903: 4. 1904; 45. 
1905; 25. 
Arendrup, Emil, & Co. 1903: 232. 1907: 237. 
Arends & Voigt. 1899; 56. 1900: 110. 1905:48, 
60. 
Arensbaks, A. J., Enke. Kerteminde. 1913; 40. 
Arentz & Eosenfeldt. 1895; 25. 
Ares, Bryggeri og Vandfabrik, Aktieselskab. Aar­
hus. 1911; 335. 
Argos, Aktieselskabet. 1905: 23. 
Arkimedes, Aktieselskabet. 1908: 91. 
Arktisk Fiske Olie Fabrik, Aktieselskab. 1911: 
99, 126. 
Armour & Company, Aktieselskab. 1908. 160, 
207. 1909: 91. 1910: 312. 1911: 101. 
Arnbaks Kunsthandel. 1911; 295. 
Arndal, Jens, & Co. 1909: 143. 
Arneberg, C. F. Frederiksberg. 1890:4. 1892:73. 
Arnesen & Co. 1889; 254. 
Arnheim, Adolf. 1889; 119. 1895: 165. 1896; 80. 
Arnhof, Edvard. 1904; 190. 
Arnicin, Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen. 
1904; 148. 
Arnicin Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen & 
Sonne Hansen. Frederiksberg. 1910: 11, 153. 
Arnold, Fr.. Aktieselskabet. Randers. 1914: 159. 
Arntzen, Frode. 1890: 24. 
Arntzens, E. E., Efterfølger. 1889:102. 1891; 120. 
Arnuan, Aktieselskabet. 1914: 218. 
Aroma, Aktieselskabet. 1910; 179. 1913: 251. 
Aroma, Aktieselskabet. Frederiksberg 1913-
156. 
Arts Herreds Sparekasse. 1897: 54. 
Asa. 1889: 252. 
Asaa Kalksandstenfabrik, Aktieselskabet. 1906-
286. 1908: 17. 
Asaa og Omegns Brugsforening. 1906; 141. 1907; 
74. 1909: 78. 1911: 113. 1912: 78. 1913- 164 
1914; 155. 
Asakofsky, L. Frederiksberg. 1902; 246. 
Asbest- og Oliekompagniet, Aktieselskab. 1911: 
131, 161. 1913: 208. 
Aschchaug, H.. & Co,, Kjøbenhavnskor,toret ved 
Jlartm Creutz. 1914: 219. 
Asehinger, Aktieselskabet. 1907- 6 
Arfaltforretningen H. P. Drescher & Co. 1896: 
o4. 
Asferg Brugsforening. 1897: 82. 1903: 20. 
1907: 207. 1908: 49. 1910: 81. 1914; 57. 
Asferg-Faarup Kommunes Spare- og Laanekasse. 
1889; 218. 1891; 60. 1894; 122, 145. 1897: 
82. 1900: 89. 1903; 132. 1904; 100. 1909; 
134. 1910: 142. 1912: 141. 
Asgeirsson, A. 1889: 250. 1896: 177. 1913: 6. 
Asgog (Anglo-Skandinavisk Gummi- og Guttaper-
kalager), Aktieselskabet. 1913; 154. 
Ash, Claudius, Sons & Co., Limited, Depot vec^ 
Poul Steffensen. 1913: 63. 
Asia, Gerda Mannheimer. 1910: 290. 
* Asiatisk Handelsselskab lim. (Asiatic Trading Co. 
Ltd.). 1905: ,139. 1906: 99, 272. 1909: 32. 
1914; 71. 
Asiatisk The-Compagni, Aktieselskab. 1903; 216. 
1904; 3. 1906: 221. 1907 :138. 1912: 322. 1913: 9. . 
1914: 194. 
Askania, Aktieselskabet. 1911; 210. 
Askov Brugsforening. 1901; 124. 1903; 113. . 
1906; 289. 1909: 218. 
Askov Manufakturhandel. 1909: 218. 
Asmussen & Co. 1889: 89. 1891 109. 
Asmussen & Nielsen, Malermestre. Hellerup. . 
1903: 51. 
Asmussen, H. 1913; 33. 
Asmussen, H. C., Aalborg, Aktieselskabet. Aal- -
borg. 1914: 151. 
Asmussen, J. 1895: 14. 1897; 172. 1899; 144. . 
1903; 2. 
Asnæs Brugsforening 1908: 305. 1911; 215. 
Asnæs Damp-Teglværk. Aktieselskabet. Asnæs. . 
1898; 146. 
Asnæs' Hovedkontor for Inden- og Udenlandsk 
Salg, N. Juel Schmidt. 1913: 9. 
Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 143. 
1890; 72. 1891; 89. 1893: 47,68. 1894: 106. . 
1897: 91, 197. 1911: 73. 1914: 199. 
Asp, O. F. 1889; 95. 1900; 95, 190. 1905: 66. . 
1908: 31. 1914; 167. 
Asps, O. F., Udsalg. 1889: 85. 1900: 95, 111, , 
190. 1908; 31. 
Aspegréns, A. A., Efterfølgere. 1889; 39. 1891: ; 
65. 1892: 11. 1894; 43 (2 Anm.). 1898: 129, , 
142. 1914: 242, 256. 
Asperman, Aktieselskabet. 1910; 152. 
Aspbaltfabriken Uffe. 1889: 251. 
Asplunds, H., Efterfølger, Johs. Wegener. 1906: : 
130. 
Assecuranz Union af 1865, Aktieselskabet. 1911: ; 
208. 
Assels Pastorats Spare- og Laanekasse. 1889; 355. . 
1897; 115. 1898: 80. 1899; 102. 1906; 142. . 
1913: 138. 
Assens Bank, Aktieselskabet. 1896: 84. 1905: : 
54. 1909: 70. 1911: 76. 
Finnafortegnelse; As—Au. XIX 
Arøens Elektriciteteiværk, Aktieselskabet. 1911: 
17, 304. 1913: 187. 
Assens Fællesbageri. 1913: '246. 1914: 320. 
Assens Herrebeklædningsoplag, L. Jensens Efter­
følger, ved Jobannes Holbæk. 1896: 24. 
Assens kontante Manufakturhandel ved M. Tha-
lund Cbristensen. 1897: 92, 112. 
Assens Margarineoplag ved Jensine Andersen. 
1907: 14(). 
Assens Materialhandel, Antbon Poulsen. 1897; 
128. 
Assens og Omegns Spare- og Laanekasse. 1889; 
319. 1891: 29. 1894: 118. 189G: 24. 1899: 
187. 1903: 201. 1905: 54. 1906; 62. 1907: 
174. 1911; 274. 1913; 266. 1914; 268. 
Assens-Klakring Sognes Spare- og Laanekasse. 
1889; 236. 1898: 123. 1899; 109. 1901; 126. 
1902; 144. 1911; 205. 1912; 233. 
Assens Smørforsyning ved A. P. Jørgensen, 
1902: 194. 
Assens Tobaksfabrik Georg Gundersen & Søn. 
1903: 14. 1908: 195. 
Assing Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 408. 
1890; 79. 1891: 61. 1899; 108. 
Assuranceforeningen for Salling og Fjends Her­
reder, Aktieselskab. 1898; 81. 
Assuranceforretningen Ydun ved F. S. Nissen. 
1902; 24. 
L'Assuratrice Italiana, Ulykkes- og Ansvarsfor­
sikrings-Aktieselskab. 1906: 274. 
Asta, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1911: 792. 
Asta, Dansk Fabrik for Metaltraadslamper, Aktie­
selskabet. Frederiksberg. 1912; 184. 1913; 156. 
Aster, Aktieselskabet. 1908: 89, 183. 
Astoria, Aktieselskab. 1914; 71. 
Astracban Caviar Import, Holger J. F. Asmussen. 
1908; 241. 
Astrup, O. A., Holstebro. 1906; 96. 
Astrup jun., Wiggo. 1911; 130. 
Astrup og Omegns Brugsforening. 1903: 83. 
1904: 55. 1905: 57. 1906; 90. 1907: 72. 
1909; 102. 1910; 73. 1911; 80. 1912; 77. 
1913: 242. 
Astrup og Tulstrup Sognes Spare- og Laanekasse, 
Aktieselskabet. Bøgeskov. 1889; 375. 1891; 
71. 1893: 84. 1895; 126. 1900; 135. 1904: 179. 
Astrup Pastorats Spare- og Laanekasse. 1889; 
342. 1890; 65. 1891; 56. 1892; 65. 1893; 
61. 1894; 75. 1895; 82. 1896: 85. 1899: 102. 
1902; 139. 1905; 105. 1908: 151. 1914; 179. 
Astrups, Wiggo, Efterfølgere i Horsens. 1898; 83. 
1899: 122. 1900: 102, 121. 
Atelier Alfa ved Marius Pindborg. 1914; 280. 
Atelier Dania ved Sofie Jensen. 1903; 160. 
Atelier Diana ved P. Hansen. 1906; 53. 
Atelier Metropole ved Christensen. 1900; 142. 
Atelier for moderne Broderi, Aktieselskabet. 
1911: 128. 
Atelier for moderne Reklame, Aktieselskabet. 
Aalborg. 1914; 269. 
Atelier Moderne ved Cbristensen. 1899; 161. 
Atelier Moderne ved P. Olsson. Aalborg. 1912; 
195. 
Atelier du Nord ved H. N}d)o. 1906; 153. 
Atelier Elegance ved P. Hansen. 1906: 53. 
Atelier Elektra ved A. Højring. 1907; 238. 
Atelier Empire ved W. Gollmann. 1906; 53. 
Atelier Friis, Aktieselskab. 1902; 224. 1904; 
208. 
Atelier Nora ved H. Nybo. 1914; 37. 
Atelier Populær ved W. Gollmann. 1906; 53. 
Atelier Premier, Jensen & Jensen. 1899: 97. 
1901; 177. 
Atelier 1009 ved Henry Adler, 1905; 160. 
Atelier 1009, Henry Adler, Aktieselskab. Frede­
riksberg. 1913: 234. 
*Atelier 5490, Aktieselskabet. 1913: 150. 1914: 65. 
Atlanta, Aktieselskabet. 1910; 6. 1913: 4. 
Atlantic, Aktieselskabet. 1913: 33. 
Atlas, Aktieselskabet. 1898; 175. 1899; 4, 39. 
1901; 40. 1903: 214. 1908: 238. 1910; 286. 
1913; 228. 1914; 284. 
Atlas, Assurance Companj^, The, Limited, Aktie­
selskabet. 1903; 73. 
Attrup Brugsforening. 1912; 56, 320. 1913: 306. 
1914; 296. 
Au bon marché ved Marie Emme. 1898; 19. 
Aubeck & Søn. 1889: 85. 1893; 113, 119, 121. 
Aubertin & Co. 1889; 116. 1892: 60. 1893: 45. 
1902; 101, (2 Anm.) 103. 
Aubertins Træimport. 1907; 236. 
Auctions og Partivareforretningen ved VV. Ander­
sen. Nyborg. 1908; 100. 
Auctions- og Partivare-Udsalg af Manufactur ved 
Charles Forum. 1895; 150. 
August Birchs Efterfølgere, Aktieselskabet. Ny­
borg. 1907; 271. 
Augustinus, Cbr. 1889: 28. 1913; 254. 
Aulum ny Træhandel og Isenkramforretning, Ak­
tieselskabet 1914: 275. 
Aulum Trælasthandel ved Poul Andersen. 1908; 
232. 
Aulum Hodsager Spare- og Laanekasse. 1889: 
408. 1891; 72. 1904: 223. 1906: 214. 1910; 171. 
Auning Elektricitetsværk, Aktieselskab. 1909; 135. 
Aurora, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1905: 7, 
207. 1908: 120. 
Aurora, Aktieselskabet. Horsens. 1899; 172. 
1900; 16. 1902; 15. 
Aussel & Sønner, Aktieselskabet. 1905: 182. 
Austed-Taaning Sogns Spare- og Laanekasse. 
1909; 190. 
Austral, Aktieselskabet. 1911: 236. 1912; 176. 
XX 
Firmafortegnelse: Au—Ba. 
Australsk Vin Dep6t, A. Jessen & Co. 1897; 19, 159. 
Anto Auto, H. Biock. 1912: 5. 
Auto-Centralen, Aktieselskab. 1907 : 285. 
Autodepotet for Skandinavien, H. Bencard. 1912: 
178. 
Auto Gummi Børsen ved M.Svendsen. Frederiks­
berg. 1911: 102. 
*Autohuset, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1914: 
41, 286. 
Auto-Lygten, Aktieselskabet. 1913: 7. 
Automatfabriken Kronen, Aktieselskabet. 1911: 
155. 1912: 37. 
Automatfabriken Skandia, Aktieselskabet. Nørre 
Aaby. 1911: 141. 
Automatfabriken Standard Aktieselskab. 1906: 
222. 1907: 161. 
Automatfabrikken Victoria, Aktieselskabet. 1910: 
287. 
Automatforsikring, Aktieselskab. 1906: 224. 
Automatforsikringen Dana, Aktieselskab. 1914: 
107. 
Automat- og Kautionsforsikringen, Aktieselska­
bet. 1913: 208. 
Automathotellet, Aktieselskabet. 1906: 55. 
Automat-Magasinet, Aktieselskab. 1910: 56. 
Automatisk Facondrejeri & Metalskruefabrik ved 
M. B. Eichter. 1906: 177. 
Automatselskabet Reform, Aktieselskab. 1914; 
280. 
Automobil-Aktieselskabet Gladiator. 1918: 63, 
152. 1914; 191. 
Automobil-Bureauet Carl Nielsen ved A. Thorsen. 
Kolding. 1914: 299. 
Automobilbørsen, Aktieselskabet. 1911; 262. 
1912; 326. 
*Automobilcentralen, Silkeborg, Aktieselskabet. 
1912; 318. 1914: 183. 
Automobildroskeselskabet Alfa, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1909: 311. 
Automobilfabrikken Thrige ved Thomas B. Thrige 
Odense. 1913: 297. 
Automobilkompagniet, Aktieselskabet. Frederiks­
havn. 1913; 192. 
Automobilkørselskompagniet,Aktieselskabet 1906-
278. 1907: 216. 
Automobil-Telegram Kioskerne, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1907; 239. 
AutopjTophon, System Hilkier, Aktieselskabet. 
1904; 149. 1910; 314. 
Auto-Stereotypi (Niels Bendixens Patent) Aktie­
selskabet. 1909; 226. 
Aux mille gatiaux Henry Darville, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1905: 97. 
Aux petits fours, Aktieselskabet. 1908; 58. 1911: 
98. 
Aux petits fours ved L. Jacobsen. Frederiks­
berg. 1902; 133. 
Avance, Aktieselskabet, Kibæk. 1905: 132. 
Avance ved Jul. Boeck. 1892: 105. 
Avanti, Aktieselskabet. Aalborg. 1911: 112. 
Avanti ved J. C. Larsen. 1913; 151. 
Avanti-Kompagniet ved A. Volmer Huus. Fre­
deriksberg. 1903: 8. 
Averter, Aktieselskabet. 1909: 199. 1911: 132. 
Ax ved Vilh. Jensen. 1900; 94. 
Axel, Aktieselskabet. 1914; 170. 
Axelholm. 1904: 107. 1908; 186. 1909; 306. 
1911: 208. 
Axelsen, A., Aktieselskabet. Aalborg. 1912: 279. 
Axelsen, Arnold, Aktieselskabet. Frederikshavn. 
1904; 115. 
Axelsen, J. P. & Co. Slagelse. 1901:61. 1914:45. 
Axelsens, Carl, Jernstøberi og Maskinfabrik, 
Aktieselskabet. Svendborg. 1899; 27. 1900: 
118. 1902: 194. 1904: 53. 1907: 96. 1908: 
220, 250. 1911: 141. 
Axelsens, J. H., Dampbageri, Aktieselskab. Svend­
borg. 1914: 149. 
Axt, P. & Co. 1905: 8. 1910: 205. 1913; 30. 
1914: 218. 
B. o. B. Bygge- og Offerte Bureau ved Axel A. 
V. Lund. 1910: 28. 
Baadfarten paa Søerne, Aktieselskabet. 1907: 89. 
1911: 188. 
Baadh & Winthers Efterfølger. 1889: 259. 
1894; 69. 1909; 175. 1912: 210. 1913; 206. 
Baadsgaards, C. F., Eff. 1899: 128. 
Baadsgaards, P., Efterfølger. Nørre - Sundby. 
1889; 185. 
Baagøe & Riber. Svendborg. 1889: 324. 1899: 
27. 1914: 149. 
Baagøe, K. Frederiksberg. 1896: 164. 
Baagøe, L. J., Svendborg. 1889; 163. 1902: 155. 
1904: 74, 95. 1912: 21. 
Baagøes, T., Efterfølger. 1889: 118. 1890: 50. 
1906; 250. 1907: 28. 
Baandstemplingsmaskinen, Aktieselskabet. 1913: 
82. 1914: 191. 
Baasch & Hansens Efterfølger, Aktieselskabet. 
1911: 5. 
Baastrups, Marius, Efterfølger, A. C. Schultz og 
Marius Skjøt. Aalborg. 1914: 269. 
Bach og Co. Thisted. 1911: 52. 
Bach, J. P. & Jepsen. Vestervig. 1904: 57. 
Bach, Jørgen. 1898; 129. 
Bach, M., & Ko., Aktieselskab. Høgslev. 1908; 
289. 
Bach, Martin, Aktieselskabet. Nykøbing Mors. 
1909; 294. 1913: 136. 
Bach, N. 1903;-6. 
Bach, N. C. Nørresundby. 1910: 161. 
Firmafortegnelse: Ba—Ba. XXI 
Bache, Chr. 1909 : 93. 
Bacher, P. O., Aktieselskabet. 1914; 139. 
liachlers, Georg, Efterfølger. 1911; 209. 
Bachmanns, Paul, Fodtøjsfabrik, Aktieselskab. 
Varde. 1903; 64. 
Bachs, O. Kaffehandel, Aktieselskabet. 1907; 
114. 
Backhaiis, August, Aktieselskab. Esbjerg. 1903: 
133. 
Backhausen, Chr. 1909: 90. 1910: 151, 178. 
Backhausen, P., & Co. 1889: 425. 1890: 70. 
Backhausens, C. A., Eftf., Axel Larsen, Vejle. 
1912: 57. 
Badeanstalten Kjøbenhavn, Aktieselskabet. 1903: 
75. 1905: 252. 1914; 3. 
Badeanstalterne Helgoland, Aktieselskabet. 1914: 
2. 
Badehotellet ved Grenaa Strand, Aktieselskab. 
Grenaa. 1914; 127. 185. 
Badekabinet-Xompagniet i Assens. 1902: 154. 
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Dansk Bitterfabrik, Helsingør ved P. M. Frede­
riksen. Helsingør. 1909; 180. 
Dansk Blikemballagefabrik, Aktieselskabet. 1913; 
60. 
Dansk Blikemballagefabrik, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1910; 130. 1911; 241. 
Dansk Blikvarefabrik ved Tli. Andersen. Frede­
riksberg. 1910; 293. 
Dansk Bogforlag. Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1905; 184. 207. 1911; 267. 1912: 183. 1913; 
293. 1914; 263. 
Dansk Bouillon-Terning Fabrik Dana ved C. Pe­
tersen. Frederiskberg. 1912: 334. 
*Dansk Brandassiirance Kompagni, Aktieselskabet. 
Holbæk. 1911; 270. 1914: 76. 
Dansk Brand-Assurance-Kompagni, gensidigt med 
Garanti Kapital. Kolding. 1912: 174. 1914; 
237. 
Dansk Bustefabrik ved P. Jarmer. 1910: 319. 
Dansk Byggeselskab, Aktieselskabet. 1907: 261. 
Dansk Børnefodtøjfabrik ved E. F. Jacob. 1903: 
47. 1904; 226. 
Dansk Caramel- & Confektfabrik, Carl Petersen. 
1910; 90. 
Dansk Chamottevare-Fabrik, limiteret. 1890; 91. 
1899; 182. 1900: 174. 1909: 119. 1911: 36. 
Dansk cbemisk Laboratorium, Aktise] skabet. 
1911: 128. 
Dansk Cbromlæderfabrik, limit. 1901: 177. 1903: 
27. 
Dansk Cbromlæderfabrik limit. Valby. 1900: 9. 
Dansk Cigar Import, Aktieselskabet. 1914; 142. 
Dansk Cigar Import ved F. R. Svendsen. Frede­
riksberg. 1898; 145. 
Dansk Cigaret Import Co. 1912: 241. 
*Dansk Cigarkassefabrik, Aktieselskabet. 1906: 
223. 1908: 112. 1914: 195. 
Dansk Cigarkassefabrik ved Thorvald Peteraen. 
1914: 195. 
Dansk Commissionsforretning i Korn og Foder­
stoffer ved H. Andersen. 1897; 50. 
Dansk Compagni for automatisk Salg. 1889; 21. 
1895; 56, 57. 
Dansk Confektionsfabrik, Aktieselskab. Aarhus. 
1910: 245, 304 1913: 76. 
Dansk Corsetmagasin, Emma Clausen. 1911: 62. 
Dansk Cravatmagasin ved C. Christiansen. 
Odense. 1892; 26. 
Dansk Cremal Fabrik ved M. S. Hansen. 1907; 
214. 
Dansk Cykle Abonnement ved Andreas Karlberg. 
Frederiksberg. 1913; 319. 
Dansk Cycle Assurance, Aktieselskabet. 1896; 65. 
1897: k. 1911:100. 1913:232. 
Dansk Cycle Co. ved Fr. Rasmussen, Odense. 
1896; 9. 
Dansk Cyclefabrik, M. Laier. 1914; 140. 
Dansk Cycleforsendelse, Aktieselskabet. Aarhus. 
1909; 21. 
Dansk Cycle Forsendelse, O. Henriques. 1911: 34. 
Dansk Cycle Industri, Aktieselskab. 1906: 78. 
Dansk Cycle-Karousel-Compagni, Aktieselskabet. 
1906; 103. 
Dansk Cycle Magasin ved J. P. Jacobsen. 1896: 79. 
Dansk Cycle- og Maskin-Import, Aktieselskab. 
1909; 5, 87. 
Dansk Cycleværk Grand ved R. Andersen. Nørre-
Aaby. 1908; 100. 
Dansk Dampskibsselskab, Aktieselskab. 1907 : 5. 
1909: 280. 
Dansk Dampskibsselskab Rossia, Aktieselskabet. 
1909; 89. 1912: 38. 
Dansk Dental Depot, Aktieselskabet. 1905; 228. 
1910: 149. 1912: 124. 1913: 158. 
Dansk Depositobank, Aktieselskab. 1912; 88, 240. 
Dansk Desinfektionskompagni ved L. Lind og 
E. Plougmann. Frederiksberg. 1912; 99, 243. 
Dansk Destillation, Aktieselskabet. 1905; 94. 
Dansk Drivremmefabrik ved J. From-Jørgensen. 
1897; 195. 
Dansk Dækkenfabrik, Oscar Otto. 1910; 314. 
Dansk Ejendomskontor ved Anton Petersen. 
Aarhus. 1914: 183. 
Dansk Elektricitetscompagni, Aktieselskabet. 
Odense. 1914: 267. 
Nf. Dansk Electricitetskompagni (H. Sterregaard 
& Co.), Aktieselskabet. Odense. 1911: 16. 
1913: 101. 1914; 267, jfr. nu; Dansk Elek­
tricitetscompagni, Aktieselskabet. Odense. 
1914: 267. 
Dansk elektrisk Apparatfabrik, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 1913; 331. 
Dansk elektrisk Fabrik Seldan, Sally Darviid. 
1912: 96. 
Dansk elektrisk Materialeforretning ved J. Silf-
verberg & Co. 1898; 175. 1899; 74. 
Dansk elektrisk Motor- og Apparatforsikring. 
Aktieselskab. Nakskov. 1914: 268, 314. 
Dansk elektrokemisk Fabrik, Aktieselskab. 1902: 




Firmafortegnelse : Da—Da. 
Dansk Electropletfabrik ved Vilh. Thomsen. 
1891: 109. 
Dansk Emaille Komp., Aktieselskabet. Rønne. 
1901: 147. 
Dansk-engelsk Beklædnings-Magasin, Indeh. V. 
Laulund. Helsingør. 1912: 18. 
Dansk-Engelsk Benzin- & Petroleums-Co., Aktie­
selskabet. 1913: 120. 
Dansk engelsk Caramelfabrik, Aktieselskabet. 
Odense. 1913; 160. 
Dansk-engelsk Cyclecompagnie: Frederiksen &' 
Nymann. 1891: 1, 77. 
Dansk-Engelsk Import- og Export-Compagni, Ak­
tieselskab. 1912: 38. 
Dansk-Engelsk Prøvelager, Aktieselskabet. 1914: 
70. 
Dansk engelsk Speditions Compagni ved R. O. 
Nielsen & Carl A. Madsen. 1910: 80. 
Dansk Engelsk Tbe Co. Otto Christiansen & 
Thor Dam. 19x4: 110, 166. 
*Dansk-engelsk The-Compagnie ved Thor Dam og 
Ferd. I. Heyman. 1897: 6, 66. 1901: 194. 
1909: 275. 1914: 110. 
Dansk-Engelsk Varemagasin ved Bernhard Høy. 
Holbæk. 1908: 13. 
* Dansk Export Handels-Kompagni (The Danish 
Export Trading Company) Aktieselskabet. 1902: 
6. 1905: 249. 1907: 260. 1909: 35, 174. 
1914: 141. 
Dansk Express-Bureau ved Emil Thalbitzer. 
1911: 126. 
Dansk Fabrik af tørrede Grøntsager og Præser­
ves (Selskabet med begrændset Ansvar). Assens. 
1911: 194. 
Dansk Fabriksudsalg ved N. Kristiansen Kudsk. 
Thisted. 1892: 111. 
Dansk Farvefabrik, System Holzapfel, Aktie­
selskabet. 1899: 22. 1900: 6. 1905: 138. 
1909; 56. 1914; 85. 
Dansk Farveri- og Merceriserings-Anstalt, Aktie 
selskab. 1912; 121. 1918: 10. 1914: 241. 
Dansk Farvevarekompagni, Aktieselskabet. Helle-
lup. 1907; 91, 289. 1909; 12, 312. 
Dansk Fedevare-Tidende, Aktieselskabet. 1911-
294. 
Dansk Fedt- & Palmin Co., Aktieselskab. 1912: 
177. 
*Dansk Fedtimport, V. Muller. 1914; 280, 281. 
Dansk Filefabrik ved H. Eriksen. Rokballe Mølle 
pr. Beder. 1904; 199. 1905: 16. 
Dansk Film, Aktieselskabet. 1913; 85. 
Dansk Filmfabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1913-
108, 195. 1914: 158. 
Dansk Filtvarefabrik, Aktieselskab. 1901: 3. 
1911; 67. 1912; 60, 95, 123. 
^ed P. Adamsen & Co. 
lyiU: 12o. 
Dansk Fjederklemmefabrik, I. C. Breum. Odense. 
1910: 133. 
Dansk Fjederklemmefabrik, J. C. Breum & Wagn 
Petersen. Odense. 1914; 313. 
Dansk Fjerfabrik ved Julie Nielsen. 1904: 
149. 
Dansk Fjerkræ- og Vildtkompagni, Aktieselska­
bet. 1907; 237. 
Dansk Fløde Eksport, Aktieselskab. Odense. 
1912; 248. 
Dansk Flødefabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1903; 
85. 
Dansk Fodermelforretning, Fr. Pedersen. 1912: 
94, 153. 
Dansk Foderstoffabrik limiteret. 1896: 97. 
Dansk Folkeforsikringsanstalt, Aktieselskabet. 
1906: 100. 1913; 124. 
Dansk Fondsforretning, Aktieselskabet. 1914; 67. 
Dansk Fonograf Magasin ved A. V. Swendsen. 
1901; 96. 
Dansk Forlag af 1908, Aktieselskabet. 1912; 241, 
1913; 176. 
Dansk Forlag ved William Olsen. 1900: 127. 
Dansk Forlags-Anstalt, Aktieselskabet. 1903: 
176. 
Dansk Forniklings-Anstalt. 1889; 3. 1895: 88. 
1902; 49, 100, 103. 1903; 4. 1904; 65. 
Dansk Forsikringsselskab Vermund. Randers. 
1905; 129. 
Dansk Forsølvningsanstalt.* 1889; 8. 1899; 2. 
1902; 49, 100, 103. 1903: 4. 1904; 65. 1906: 
6, 220. 
Dansk fotografisk Kunstforlag, Aktieselskabet. 
1913; 5. 
Dansk-Fransk, Aktieselskab Pathé Fréres. 1912: 
9, 266. 
*Dansk-Fransk Forlag ved Charles Cherly. Frede­
riksberg. 1913: 292. 1914; 286. 
Dansk Fransk Møbel- og Antikvitetshus, Viggo 
Larsen. 1914: 259. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, Aktiesel­
skabet. Esbjerg. 1904; 222. 
Dansk Frugt og Produkt-Kompagni. Aktiesel­
skab. 1906; 176. 
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret 
(Trifolium), Aktieselskabet. 1900; 126, 127. 
1901: 20. 1902; 23. 1904; 85. 1905; 46. 
1906; 154. 1908: 267, 
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret 
(Trifolium), Afdeling for Jylland, Aktieselskabet. 
Randers. 1900; 127. 1901; 20. 1902; 24. 
1906: 154. 
Dansk Frøforsyning. 1889; 83. 1890^; 92. 1896; 
177. 
Dansk Fi-øhandel. Kolding. 1889; 414. 1891; 
105. 1894; 135. 1896: 93, 112. 1918; 224. 
Firmafortegnelse; Da—Da. LIX 
Dansk Frøkontor ved P. Høier. Aalborg. 1897; 
113. 
Dansk Fællesindkøb af Landbrngsmaskiner. Aar­
hus. 1908; 129. 1911: 251 i Likvidation. 1912: 
285. 1913: 109. 
Dansk-Færøsk Havfiskeriselskab, Aktieselskab. 
1907; 165. 
Dansk Gardin-Fabrik. Frederiksberg. 1889: 
130. 
Dansk Gardin- og Textil-Fabrik, Aktieselskabet. 
1896: 96. 1897; 156. 1898: 159. 1899: 162. 
1800; 111. 1901; 6. 1902: 22. 1903: 234. 
1904: 88. 1905: 119 (2 Anm.). 
Dansk Gardin- & Textilfabrik (Filial), Aktiesel­
skabet. Lyngby. 1905: 119. 
Dansk Gas- og Vandforsikrings-Selskab. Actie 
selskabet. 1890: 63. 
Dansk Gasglødelys Kompagni. 1895; 150. 
Dansk Gasmaalerkompagni ved A. G. Gynther 
og J. Rørbye. 1898: 107. 
Dansk Gasovnsfabrik Triumph, Wilhelm Hansen. 
1912: 303. 
Dansk Gelatine- og Limfabrik, Aktieselskabet. 
1898; 34. 1902: 167. 
Dansk Gibsindustri - Compagni, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1905: 140. 1909; 179. 1911: 
105. 1912: 12, 99. 
Dansk Gips- og Cementskillerumsfabrik ved 
Rud. Høst. Frederiksberg. 1909; 257. 
Dansk Glasflisefabrik, Aktieselskab. 1907: 84. 
Dansk Glasforsikrings-Aktieselskab Prudentia. 
1894: 139. 1896: 144. 
Dansk Glasindustri, A. P. Nørlund. 1909; 249. 
Dansk Glas- og Cycle-Tyveri-Forsikrings-Aktie-
selskab. 1902: 5, 
Dansk Glødelys-Kompagni, Aktieselskabet. 1897: 
104, 192, 195. 1898: 38. 1902; 150. 
Dansk Glødenetfabrik Helios, Aktieselskabet. 
1900; 140. 1902; 210. 1906; 79. 1909: 4. 
1912: 213. 1914: 70. 
Dansk Grus-Kompagni, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1913: 124. 
Dansk Gulvbeklædnings Fabrik, Aktieselskab. 
1905; 45. 
Dansk Gulvbeklædnings-Kompagni Linolit, Ak­
tieselskabet. 1907; 193. 
Dansk Gulvkludefabrik ved C. P. Thomsen. 
1902: 187. 
Dansk Gummi Kompagni, Aktieselskabet. 1903; 
98. 1905; 136, 158. 
Dansk Haarvaskeri, Roskilde. Roskilde. 1912; 
43. 1913: 213. 
Dansk Handelskompagni, Aktieselskab. 1904; 2. 
1911: 289. 1912; 9. 1913: 10 (2 Anm). 
1914; 33, 140, 261. 
Dansk Hattefabrik, Aktieselskabet. 1905; 225. 
Dansk Hesteforsikringsanstalt. 1901; 114. 
Dansk Hjemmesko Fabrik ved P. Caspary, Fre­
deriksberg. 1912; 126. 
Dansk Hjemme Virke, H. J. A. Hansen. 1909: 34. 
Dansk Hollandsk Cigarfabrik ved S. F. Nancke. 
Frederiksberg. 1900: 177. 
Dansk-Hollandsk Kaife-Compagni. 1889 •" 239. 
1904; 4. 1909; o. 
Dansk-Hollandsk Kunsthandel, Aktieselskabet. 
1914; 67. 
Dansk Hollandsk Tobakshus ved Ejnar Lassen. 
Frederiksberg. 1906: 254. 
Dansk Honningfabrik, Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1914; 308. 
Dansk Hue Fabrik, Carl F. Jensen. 1912: 62. 
Dansk Hundebureau ved Bagge & Ingolff Peter­
sen. 1907; 111. 
Dansk Hus-Telefonselskab, Aktieselskabet. 1911: 
289. 1913: 119. 
Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab. 1897; 4. 
1901; 5. 1904: 105. 1907; 138. 
Dansk Ilt- og Brintfabrik, Aktieselskabet. 1911: 
37. 1913: 124. 1914; 240. 
Dansk Importforretning ved C. E. Larsen. 1899: 
181. 
Dansk Import Commandit Selskab, Chr. T. Lund, 
Aarhus. 1895; 20. 
Dansk Import Kommanditselskab ved Fred. 
Flemming. 1894; 105. 
Dansk Import Compagni, Aktieselskabet. 1908; 
274. 
Dansk Imprægneringskompagni, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1907; 265. 1910: 320. 1913; 
156, 258. 1914; 73. 
Dansk Industri ved N. Bagge Peteisen. 1907; 160. 
1910: 56. 
Dansk Industri-Lager ved Oscar Rasmussen. 
1893: 55. 
Dansk Industrindsalg ved Carl Jensen. Vejle. 
1897; 101. 
Dansk Industriudsalg ved Jens Larsen. Randers. 
1892: 134. 
Dansk Industri-Udsalg ved Ludvig Fangel. 
Odense. 1893; 47. 
Dansk Industriudsalg ved Valdemar Rasmussen. 
Svendborg. 1893: 105. 
Dansk Industriudsalg samt Ringeted kontante 
Manufakturforretning ved Chr. C. Sørensen. 
Ringsted. 1907: 220. 
Dansk Installations Bureau, Aktieselskab. Frede­
riksberg. 1908; 189. 
Dansk Instrument- og Apparatfabrik, Aktiesel­
skabet. Frederiksberg. 1912: 68. 
Dansk Interessentskab til Fremstilling af paten­
terede Cementmurstensmaskiner. Odder Kom­
mune. 1904; 141. 1909; 242. 




Dansk-Islandsk Handelskompagni, Aktieselskabet. 
1907: 139, 234. 
Dansk Isoleringsfabrik, Aktieselskabet. 1912 ; 153. 
1914: 109. 
Dansk Jachtbureau, Carl O. Branth. 1911: 211. 
Dansk Java Comp., Aktieselskabet. 1914: 241. 
*Dansk Java Comp. ved Anton Madsen. 1911: 
237. 1914: lOO. 
*Dansk Jave Comp. ved Anthon Madsen. 1914: 
101, 241. 
Dansk Jerseyliv Fabrik ved E. Jacobsen. 1894: 
17. 
Dansk Jersey- og Normal-Fabrik, Aktieselskab. 
Esbjerg. 1897: 83. 1898: 50. I Likvidation. 
1908: 153. 
Dansk Jersey- og Normalfabrik ved Martin Bank. 
Esbjerg. 1903: 154. 
Dansk Kaffe-Bod ved B. Dons Blædel. 1906: 
132. 
Dansk Kaffebrænderi ved P. Petersen, Aktiesel­
skabet. 1913: 87. 
Dansk Kaffebrænderi ved Petersens Efterf., N. 
Mundberg. Lemvig. 1901: 172. 
Dansk Kaft'ekompagni. Slagelse. 1903: 78. 1907: 
12, 13. 1908: 248. 
Dansk Kafferisteri, Aktieselskabet. Kolding. 1908: 
134. 1911: 229. 
Dansk Kaffekværne-Fabrik ved AVilhelm Iversen. 
Frederiksberg. 1913: 234. 
Dansk Kaffe- & Koloniallager, Vilh. Christiansen. 
1912: 122. 
Dansk Kaffe- & The-Import ved Vilh. Olsen. 
Helsingør. 1902: 135. 
Dansk Kaffe- og The-Union ved Ludvig Holm & 
Co. Horsens. 1898: 48, 119. 1899: 172. 
1902: 140. 1903: 40, 170, 206, 241. 3904: 14-
Dansk Kalksandstensfabrik, Aktieselskabet. Sten­
lille. 1904: 50. 1909: 124. 1914: 224. 
Dansk Karantaine- og Sø-Assurance Selskab. Es­
bjerg. 1906: 213. 
Dansk Kartoffelexport, Aktieselskabet. Odense 
1914: 247. 
Dansk Kartoffel Export Kompagni ved C. J. 
Bernbnrg og ^Mlh. F. Madsen. 1909: 63. 
Dansk Kartoffel- og Gemyse-Expert, Aktieselska­
bet. 1914: 278. 
*Dansk Kartoffelmel- og Stivelse-Fabrik, Aktiesel­
skabet. Aarhus. 1894: 120. 1896: 12 154. 
1900: 102 (2 Anm.). 1914: 272. 
Dansk Karton Fabrik, J. Bøgelund, J. Brunn. 1899-
183. 1905: 138. 
"Tg'lO Aktieselskabet. 
Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab. 1896: 6. 
289. 
I'lisefabrik Aktieselskabet. 
1909: 2o2. 1914: 36. 
Dansk Keramik- og Flisefabrik ved H. P. Glud. 
1914: 36. 
Dansk Kinematograf Fabrik, Aktieselskabet. 1906: 
153. 1910: 9. 1911: 160. 
Dansk Kjole-Klædehus ved S. N. Sand. Frede­
riksberg. 1912: 40. 
Dansk Kjole Klædehus, Nørrebro Afdeling ved 
Nicolai Sand. 1912: 10. 
Dansk Kjole Klædehus, Valby Afdeling ved Carl 
Johnsson. 1912: 10. 
Dansk Kjole Klædehus, Vesterbro Afdeling ved 
J. C. Øst Jacobsen. 1912: 10. 
Dansk Kjole-Konfektion, P. Voss. 1913: 232. 
Dansk Kjolenet- og Possementfabrik, Aktiesel­
skab. 1912: 9. 1913: 209. 
Dansk Klaver- og Orgel Magasin, C. Drewes. 1911: 
295. 
Dansk Klædeskofabrik ved Møller. 1905: 66. 
Dansk Kommissionsforretning, Aktieselskab. 1908: 
139. 1909: 174. 1910: 177. 1914: 168. 
Dansk Kompagni for automatisk Salg ved 
Brødrene Cloetta. 1898: 17. 
Dansk Konfektionsfabrik, R. Jacobsen. 1905: 
67. 
Dansk Konfekturefabrik, Chr. Glud Stolpe. 1913: 
290. 
Dansk Konservesfabrik Aktieselskab. Aarhus. 
1914: 317. 
Dansk Konserves- og Pølsefabrik, Aktieselskabet. 
1914: 282, 303. 
Dansk Kontor-Etagere Co., limit. Korsør. 1903:78. 
Dansk Kontrolbogfabrik ved E. Kjeldsen. Odder. 
1906: 288. 
Dansk Korklinol Kompagni, H. Arnsted & Co. 
Frederiksberg. 1906: 106. 
Dansk Kornbejtse-Fabrik, Aktieselskab, (efter 
Forstkandidat Flychts Methode). 1901: 158. 
1903: 27. 
Dansk Korsetfabrik ved Mortensen og F'^asmer. 
1902: 22. 
Dansk Kort- og Telegramforlag, Aktieselskabet. 
1914: 39. 142. 
Dansk Kortforsyning ved J. Knudsen. 1906: 252. 
Dansk Krydsfinerfabrik, Aktieselskabet. 1913: 8. 
Dansk Kuffert- og Lædervare-Fabrik ved Danielsen 
og Jørgenseti. 1913: 123. 
Dansk Kugleleje Aktieselskab, S. K. F. 1913: 227. 
Dansk Kunstbroderi-Magasin ved M. Madsen. 
1901: 57. 
Dansk Kunstflidsforening. 1901: 178. 
Dansk Kunstforlag ved H. K. Biltzing. Frede­
riksberg. 1911: 240. 
Dansk Kunst- og Kunstindustriudstilling v. Fru 
Jørgensen, født Baumann. Skagen. 1912 : 280. 
Dansk Kunst-Møllestens Fabrik, Laurits Jep­
sen, Bramdrup. Bramdrup. 1908: 51. 1910: 
88 (2 Anm.). 
Firmafortegnelse; Da—Da. LXI 
Dansk Købmandsbank, Laane og Notebank, Ak­
tieselskab. 1908: 297. 1909; 8. 
Dansk Kødekstrakt Kompagni, (Danish Extract 
of meat Company limited), Aktieselskabet. 
1897; 86, 175. 1900; 38. 
Dansk Kødfoderfabrik, Aktieselskabet. 1912; 2. 
Dansk Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Frede­
riksberg 1912; 12. 
Dansk Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Gen­
tofte Kommune. 1912: 16. 
Dansk Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Taarnby 
Kommune. 1912: 15. 
Dansk Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Vær­
løse Kommune. 1912: 17. 
Dansk Kød-Import og Export Kompagni, Aktie­
selskabet. 1902: 103. 
Dansk Kødkonserves- og Pølsefabrik. Rødovre. 
1905: 27. 
*Dansk Laasefabrik, Aktieselskabet. 1912; 304. 
1914; 259. 
Dansk Lactin-Kompagni, Aktieselskabet. 1908; 
56. 1909: 171. 1910: 93. 
Dansk Lakfernisfabrik ved L Weihe. 1912: 299. 
1914: 101. 
Dansk Lakfernisfabrik ved L. Weihe. Valby. 
1900; 129. 
Dansk Lampeskærmefabrik ved Emilius Bjerre. 
gaard & Co. 1900; 141. 1901; 20. 
Dansk Landbrugsexport ved J. Holst-Knudsen. 
Randers. 1911: 147. 
Nf. Dansk Landbrugs Motorfabrik, Aktieselska­
bet. Slagelse. 1910; 266. 1914; 148, jfr. nu: 
Dansk Landbrugs Motorfabrik i Lekvidation, 
Aktieselskabet. Slagelse. 1914; 148. 
Dansk Landbrugs Motorfabrik i Likvidation, Ak­
tieselskabet. Slagelse. 1914; 148. 
Dansk Landmandskontor ved H. Ettrup. 1900; 74. 
Dansk Legetøj, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1909; 203. 
Dansk Legetøj ved Otto Larsen. 1906: 100. 
Dansk Lingeri Magasin ved Axel Hansen. 1913: 
230. 
Dansk Linnedmagasin, Helga Møller. 1911: 295. 
Dansk Linned- og Textil-Fabrik ved Ejnar Kauf-
mann. Skjelskør. 1901: 61. 
Dansk Linoleumsfabrik, C. Olesen. 1906; 26. 
Dansk Linosit Kompagni, Aktieselskabet. 1910; 
55. 
Dansk Linotol-Kompagni ved C. P. Drescher. 
1903; 136. 
Dansk litterært Forlag, Aktieselskabet. 1911:159. 
1913: 252. 
Dansk Lotteribank, Aktieselskab. 1913; 88. 
Dansk Luftgas-Kompagni, Aktieselskabet. 1900: 
111, 157. 
Dansk Luksusmøbelfabrik og Dampdrejeri, Aktie­
selskabet. Esbjerg. 1904: 143. 1905; 195. 
Dansk Luxus og Brugsvare-Aktieselskab. 1912: 
267. 
Dansk Lysekronefabrik, Gustav Johannessen. 
1913: 256. 
Dansk Lystrykkeri og Clichefabrik, Aktieselskab. 
1910; 29. 1913; 231. 
Dansk Lædervarefabrik, Aktieselskab. Aarhus. 
1903; 18, 169. 1909; 75, 296. 
Dansk Maatte- og Sækkeforretning, J. Skøtt. 
1913: 2. 
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bing F. 1912; 340. 
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119. 1901: 10. 
Dansk Malervarefabrik ved A. Lykke Thomsen. 
Esbjerg. 1902; 71. 
Dansk Malkemaskine-Compagni limiteret. 1892; 3. 
1893; 46. 
Dansk Malt Kaffe Kompagni Aktiesalskab. Aar­
hus. 1912; 81, 283. 
Dansk Maltølbryggeri, F. A. J Stylsvig. 1912; 238. 
Dansk Manufakturforsyning ved Einar Christen­
sen. 1912: 329. 
Dansk Manufakturindustri ved Hedvig Cohn. 
1905; 250. 
Dansk Manufaktur-Kommission, J. Jørgensen. 
1910; 176. 
Dansk Manufaktur & Beklædningsmagasin ved 
Julius Rasmussen. Odense. 1909; 69. 
Dansk Manufacturvareudsalg ved C. Niemann. 
Frederikshavn. 1893; 28. 
Dansk Marcipan fabrik. Aktieselskabet. 1914; 220. 
Dansk Margarineforsyning, Hans Drackmann. 
Kjellerup. 1906: 167. 
Dansk Margarineforsyning ved L. C. Nielsen. 
Vinderup. 1907; 158. 
Dansk Markfrøhandel. 1889; 22. 
Dansk Maskinfabrik, Kedelsmedie, Støberi og 
Skibsbyggeri, Aktieselskabet. 1899; 144. 
1901: 112. 1905: 94. 
Dansk Maskinforsikring Aktieselskab. Odense. 
1914: 290. 
Dansk Maskinposefabrik ved J. A. Schønberg & 
Co. og S. Madsen & Co. 1903: 215. 
Dansk Maskin-Trædrejeri ved Axel Pedersen og 
Christian E. Hansen. 1902; 207. 
Dansk Meieriforsyning. 1889; 83. 1890: 92,110. 
1891: 2. 
Dansk Mergelkompagni, Aktieselskab. Randers. 
1914; 56, 159. 
Dansk Merkantilt Bureau, Jobs. Thornam. 1914: 
304. 
*Dansk Merkur (Kontor for Køb''og Salg af Forret­
ninger) ved J. Rugaard. Aarhus. 1910; 78. 
1914: 317. 
Dansk Metal-Industri, Aktieselskab. 1906: 176. 
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1894: 43. 
Dansk Metalvarefabrik, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1909; 94. 1910; 10. 
Dansk Meteroskop-Aktieselskab. 1913; 254. 
Dansk Motor og Maskinfabrik Aktieselskab. 
Frederiksberg. 1914: 9. 
Dansk Motor- og Maskinforretning ved M. Bjerre. 
Dyrehaven. 1910; 187. 
Dansk Motorpacket, Aktieselskabet. Aarhns. 
1914; 93. 
Dansk Musikvarelager ved O. Gottfried. 1901 r 
74. 
Dansk Multico-Aktieselskab. Frederiksberg. 1904; 
170. 
Dansk Myremalm- og Kiselzur-Fabrik, Aktiesel­
skabet. Ulstrup. 1910; 165. 
Dansk Myremalm- og Kiselzur-Fabrik, S. Nielsen. 
Ribe. 1910; 22. 
Dansk Mælke-Export, Aktieselskabet. 1905; 202. 
Dansk Møbelbørs, Aktieselskabet. Frederiksberg 
1909; 121. 
Dansk Møbelfabrik, Aktieselskabet. Aarhus 1914; 
92. 
Dansk Møbelfabrik ved A. Sperling. 1905; 45. 
Dansk Møbel-Industri ved W. Bischoff. 1904; 228. 
1905; 96. 
Dansk Møbellager ved Niels Fjelbye. 1913; 60. 
Dansk Møbelmagasin, Aktieselskabet. 1908; 243. 
Dansk Møbelsnedkeri, Chr. Duus. 1907: 112. 
Dansk Møbeludstilling, Aktieselskabet. 1914; 261. 
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Dansk MøUestensfabrik, Aktieselskabet. Odense. 
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Odense. 1907; 221. 
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1903; 138. 
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Dansk Nattevagt, Aktieselskabet. 1908; 114, 267. 
1910; 206. 1912; 181, 266. 1914; 100. 
Dansk Normal Skofabrik ved D. Landgreen. 
Frederiksberg. 1903; 197. 
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1901; 114. 1904; 20. 1905; 5. 1910; 123. 
Dansk-Norsk Expert Kompagni, Aktieselskabet. 
1912; 210. 1913; 28, 59. 1914; 141. 
Dansk Oleomargarinfabrik Itd. 1913; 285. 
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96. 
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191o; 1<7. 
Dansk Olie-Import ved N. Sørensen. 1895; 106. 
1912; 304. 
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Dansk Olie-, Tjære- og Traneksport ved L. P. 
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1900; 74. 1902; 186. 
*Dansk Oste-Export H. K. Nielsen. Odense. 
1911; 45. 1914; 17. 
Dansk Oste Export, Nielsen & Bro. Odense. 
1914; 17. 
Dansk Ovn-Compagni, Aktieselskabet. 1914; 259. 
Dansk Pakke-, Pinde- og Træindustri, Aktiesel­
skab. 1912; 61, 124. 
Dansk Papirforsyning, S. Petersen. 1902; 50. 
Dansk Papirlager, V. Haas. 1914; 240. 
Dansk Papirposemaskine ved J. A. Schønberg & 
Co. og S. Madsen & Co. 1904; 22. 
Dansk Papirvarefabrik, Aktieselskab. 1904; 167. 
1913; 119. 
Dansk Papyrolithfabrik, Aktieselskabet. 1900 ; 172. 
Dansk Paramenthandel ved M. Buch. 1895; 118. 
1896; 47. 1899; 145. 
Dansk Paraply-Fabrik ved Jonassen, Kolding og 
Nyborg. 1900; 173. 1904; 3. 
Dansk Patentbrændselsfabrik ved C. M. Petersen 
og John R. Hanson. 1890: 51. 
Dansk Patent Fittings Co. 1900; 154. 1901; 5. 
Dansk Patentkontor, Aktieselskabet. 1900: 38. 
1902; 25. 1903; 118. 1906; 81. 1914; 171. 
Dansk Patent Skomageri ved Jul. Larsen. 1901; 
38. 
Dansk Patent Vinduesfabrik, N. H. Jensen & 
Arnold Neble. 1909; 148. 
Dansk Penselfabrik ved L. P. Brandt & Chr. 
Jørgensen. 1901; 74. 1911: 38. 
Dansk Pensionat-Bureau, Aktieselskabet. 1905; 5. 
Dansk Petroleums Aftapnings-Anstalt ved E. V. 
Nielsen. 1912: 267. 
Dansk Petroleumsforsyning ved Viggo Køhne. 
1903; 214. 
Dansk Pianofortefabrik, Andersen & Co., Aktie­
selskabet. Hobro. 1901; 201. 1903; 228. 
Dansk Piano Magasin ved Jens Aller. 1907; 29. 
Dansk Pinol Co., Aktieselskabet. 1904; J69. 
Dansk Pliisch- og Møbelstof-Fabrik ved C. Olesen. 
1896; 97, 143. 
Dansk Pottemageri ved Jørgen Schwensen. Vel-
linggaard. 1904; 119. 
Dansk Privat-Telefonselskab ved H. Gjetting. 
1911: 239. 1912; 94. 
Dansk Produktforretning, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1913: 211 jfr. 212. 1914; 243. 
Dansk Produkthandel, Aktieselskabet. 1908; 211. 
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Dansk Protokolforsyning, Vilhelm Jensen. 1902; 
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Dansk Præcisions Kugleleje og Værtøjsfabrik ved 
H, F. Jensen & Co. 1914: 171. 
^Dansk Præcisions Værktøjsfabrik ved H. F. Jen­
sen. 1913: 206. 1914: 171. 
Dansk Præmiebank ved H. Hansen. 1894: 92. 
Dansk Præserverings-Kompagni (Aktieselskab). 
Assens. 1907; 68. 1908: 195. 1910: 269. 
Dansk Pudsetvist-Fabrik & Renseri, Aktieselskab. 
Aarhus. 1909: 160. 1910: 193. 
Dansk Pnmpefabrik ved Chr. Jensen. 1914: 261. 
Dansk Rammefabrik, Y. Christiansen & Co. 
1909; 280. 
Dansk Rederi-Aktieselskab. 1912; 122, 241. 
Dansk Reform-Sovepudemagasin ved Sophus 
ZAvick. 1904; 6. 
Dansk Registrator Kompagni, Aktieselskabet. 
1904: 169. 
Dansk Reklame-Kompagni, Aktieselskabet. 1903: 
194. 
Dansk Reklame-Kunst ved Edmund Jacobsen. 
1905: 23. 1907; 4. 
Dansk Rekylriffel-Syndikat, Aktieselskabet. 1900: 
176. 1914: 218. 
Dansk Reproduktionsanstalt og Holms Reproduk­
tionsanstalt, Aktieselskab. 1904: 227. 1905: 
178. 1908; 118. 1910; 94, 289. 1912: 155, 238. 
1914: 284. 
Dansk Riglefabrik og Maskinsnedkeri ved Alex 
Hansen. 1905: 178. 
Dansk-Russisk Cigaretforhandling Moscou ved 
Behr Cohn. 1908; 165. 
Dansk Russisk Export ved Joh. Poul Sørensen. 
1914: 258. 
Dansk-Russisk Vulkaniseringsanstalt, Aktiesel­
skabet. 1909; 275. 1912: 37. 
Dansk-russiske Dampskibsselskab, Det, Aktiesel­
skabet. 1898: 66. 1895: 74. 1899; 60. 1900; 
155. 1901: 39. 1902; 77. 1903: 98. 1905: 
117. 1906: 218. 1907: 30, 57. 1909; 57, 255. 
1912: 95. 1914: 194. 
Dansk Røghættefabrik ved Chr. Jensen. 1910:28. 
Dansk Salgsbureau, Aktieselskabet. 1908: 32. 
Dansk Sandblæseri ved Olaf C. Madsen. 1905; 
47. 
Dansk Sauerkrautfabrik ved Th. Elsner. 1914: 
283. 
Dansk Selefabrik, Jens Sand. 1900: 191. 
Dansk Selskab for Fabrikation af Maalere og 
Værkmateriel, Aktieselskab, (forhen J. Timms 
Sønner, J. & O. Timm). 1897: 123. 1904: 64. 
1906: 153. 1907: 3. 1909: 4. 
Dansk Sibirisk Éxport Selskab ved Jacoby og 
Noack. 1913: 316. 
Dansk Silkeindustri, J. de la Porte. 1913: 85. 
Dansk Ske-Fabrik, A. Ekman. 1910; 227. 
Dansk Skillerumskompagni, Aktieselskabet. 1910: 
287. 
Dansk Skindbeklædnings Fabrik ved Frederik 
Petersen. 1909: 200. 
Dansk Skinkekogeri, Aktieselskabet. 1914: 102. 
Dansk Skotøjs-Export ved L. Valdemar Nielsen. 
1911; 239. 
Dansk Skotøjslager ved Gustav Andersen. Ny­
købing F. 1909; 317. 
Dansk Skotøjs Magasin ved J. M. V. Haagen­
sen. Aarhus. 1907: 47. 
Dansk Skotøjsmagasin ved L. F. Møller. 1902: 
225. 
Dansk Skotøjsmagasin Chr. F.Rasmussen. Odense. 
1912: 248. 
Dansk Skovfrøhandel N. P. A. Bauditz. 1892: 3. 
Dansk Slagteriudsalg ved H. Nielsen. 1902: 204. 
Dansk Slippersfabrik, Aktieselskabet. 1913; 290. 
Dansk Sløjdindustri ved Marius Jacobsen. 1907: 
141. 
Dansk Smørbazar, Aktieselskabet. 1913: 88. 
Dansk Smør Depot, Aktieselskabet. 1908: 212. 
1912; 262. 
Dansk Smørforretning ved Carl Johannes Bruun. 
Herning. 1905; 175. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Aars. 1907: 123. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Fjerritslev. 1907: 124. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Frede­
rikshavn. 1902: 64. 
Dansk Smørforsyning Adelgade, Hobro, ved C. J. 
Bruun. Hobro. 1905; 172. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Horsens. 
1903: 40. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Kolding. 
1902; 97. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Lemvig. 1907: 279. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Nyborg. 
1903: 36. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Randers. 
1903; 41. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun, Bredgade, 
Ringkøbing. 1905: 39. 
Dansk Smørforsyning ved C, J. Bruun. Silkeborg. 
1903: 187. 
Dansk Smørforsyning v. Carl Johannes Bruun. 
Skagen. 1907: 99. 
Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Skive. 
1903: 39. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Struer. 1906; 289. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Sæby. 1907: 150. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Tarm. 1907; 79. 
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Dansk Smørforsyning ved C. J. Bruun. Thisted. 
1903; 37. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Vejen. 1907: 132. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Viborg. 1907: 274. 
Dansk Smørforsyning ved Carl Johannes Bruun. 
Vinderup. 1907: 134. 
Dansk Smørforsyning ved R. Green. 1890: 92. 
1905: 7. 
Dansk Smørforsyning ved E. Green. Frederiks­
berg. 1896: 146. 
Dansk Smørforsyning ved R. Green, Ordrup. 
1895: 43. 
Dansk Smørforsyning ved C. Jensen. Helsingør. 
1906: 255. 
Dansk Smørforsyning ved Johansen. Varde. 
1903: 87. 
Dansk Smørforsyning ved V. Johansen. Middel­
fart. 1903: 14. 
Dansk Smørforsyning ved V. Johansen. Nykjø 
bing M. 1903 : 205. 
Dansk Smørforsyning ved V. Johansen. Ros­
kilde. 1902: 27. 
Dansk Smørforsyning ved V. J. Johansen. Aal 
borg. 1903: 16. 
Dansk Smørforsyning ved Valdemar Julius Jo­
hansen. Bjerringbro. 1907: 100. 
Dansk Smørforsyning ved Valdemar Julius Jo­
hansen. Faaborg. 1909: 127. 
Dansk Smørforsyning ved Valdemar Julius Jo­
hansen. Grenaa. 1907: 278. 
Dansk Smørforsyning v. Valdemar Julius Jo­
hansen. Hadsund. 1907: 99. 
Dansk Smørforsyning Valdemar Julius Johansen. 
Hammel. 1907: 154. 
Dansk Smørforsyning ved Valdemar Julius Jo­
hansen. Sindal. 1907: 296. 
Dansk Smørforsyning ved Valdemar Julius Jo­
hansen. Ølgod. 1907: 78. 
Dansk Smørforsyning ved A. Jørgensen. Frede­
ricia. 1908: 293. 
Dansk Smørforsyning ved V. Lorentzen. Esbjerg. 
1907: 301. 
Dansk Smørforsyning ved A. E. V. Madsen. 
Aarhus. 1903: 150. 
Dansk Smørforsyning ved C. C. Søe. Lvngby 
1907: 114. 6 
Dansk Smørforsyning ved C. C. Søe. Nakskov. 
1906: 284. 
Dansk Smørhus, Aktieselskabet. 1904: 147. 
Dansk Smør-Kompagni, C. J. Bruun & Co. 
^ejle. 1902:45. 1905:132. 
ved Mathiesen & Co. 
1896: 48. 1897: 138. 
Dansk Smørlager, Aktieselskabet. 1899: 180. 
Dansk Smørlager ved S. Greiffeuberg. Helsingør. 
1906: 255. 
Dansk Smørpakkeri ved O. Mørck. 1904: 205. 
Dansk Smør- og Æg-Kompagni, Aktieselskabet. 
1900: 95. 1904: 66. 1906: 100. 1907: 191. 
1911: 4. 
Dansk Smørudsalg, Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1911: 328, 324. 1912: 157. 
Dansk Sojakagefabrik, Aktieselskab. 1909: 173. 
1910: 92, 94, 206. 1912: 154. 1913: 32, 233. 
1914: 195. 
Dansk Sommervejviser ved Th. Cohrt. 1907: 87. 
Dansk Sparemærkekasse af 1881, Aktieselskabet. 
1889: 242. 1892: 35. 1894: 114. 1897: 124. 
1912: 329. 
Dansk Spare-Selskab. 1912: 328. 
Dansk Sportsfodtøjsfabrik ved Brødrene Bryding. 
Frederiksberg. 1912: 335. 
Dansk Sportsmagasin, Oscar Henriques Efterføl­
ger, S. F. Paludan Seedorff. 1913: 34. 
Dansk Staal-Beholderfabrik, Aktieselskab. 1907: 
110. 1910: 178. 1912: 150. 1914: 109. 
Dansk Stave- og Trækompagni, Aktieselskabet. 
1912: 299, 330. 1913: 29. 1914: 219. 
Dansk Stenkompagni, Aktieselskabet. 1905: 
118. 1908: 87. 
Dansk Steriliseringskompagni, Aktieselskabet. 
1905: 249. 1907: 236. 
Dansk Stolefabrik ved H. P. Hansen. 1910: 260. 
Dansk Stone Linol ved H.C. Rasmussen. 1906:195. 
Dansk Straa. og Filthatte-Fabrik ved Axel E. 
Tafdrup. 1891: 40. 1898: 16. 1900: 7. 
1914: 8. 
Dansk Svensk Dampskibsselskab, Aktieselskabet. 
1908: 141, 188. 
Dansk-Svensk Films Aktieselskab. 1912: 266. 
Dansk-Svensk Staal-Aktieselskab. 1914: 258. 
Dansk Svensk Staal-Aktieselskab. Frederiksberg. 
1910: 63. 158. 
Dansk Svovlsyre- & Superj^hosphat Fabrik, Aktie­
selskabet. 1891: 182. 1897: 82, 83. 1899: 2. 
1902: 23 (2 Anm.), 242. 1903: 98. 1904: 126. 
1909: 310. 1912: 10. 1914: 67. 
Dansk Sydamerikansk Jerba Import, Julius Pio. 
1910: 176. 
Dansk Sygeforsikrings Aktieselskab af 1910. 1910: 
150. 
Dansk Sygepleje og Bandage Fabrik ved Sally 
Darvild. 1913: 151. 
Dansk Sækkeforretning, Aktieselskabet. Odense. 
1913: 160. 
Dansk Sækkekompagni ved Martin Jørgensen & 
Huld. 1898: 176. 1900: 86. 1907: 284. 
Dansk Sænksmederi, Aktieselskab. 1913: 150. 
1914: 257. 
Dansk Søfartstidende, Aktieselskabet. 1908: 
30, 1910: 174. 1911: 96. 1913:151. 1914:66. 
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Dansk Tarm-Export Coiup. ved Robert Jensen & 
Co. 1912: 177, 181. 
Dansk Taxameter Compagni, Aktieselskab. 1905; 
201. 
Dansk Telegrafonfabrik, Aktieselskabet. 1903: 
9G. 1906: 251. 1908: 210. 1910: 95. 1912: 
124. 
Dansk Textil-Lager. 1889: 92 (2 Anm.). 1893: 56. 
Dansk Textil Lager i Aalborg ved Alfred Jensen. 
1898: 45. 
Dansk Textil Lager. Aarhus. 1889 204. 
Dansk Textillager, Assens Afdeling, Cbr. Eøn-
ning. Assens. 1891: 29. 
Dansk Textil-Lager ved Peter Fick. Ballerup. 
1895: 26. 
Dansk Textil Lager. Peter Fick. Bogense. 1893: 
59, 104. 
Dansk Textil-Lager ved Marius Jensen. Faaborg. 
1909: 261. 
Dansk Textil Lager ved Cbr. Lynbech. Herning. 
1895: 103. 
Dansk Textil Lager i Horsens. 1889: 439. 
Dansk Textil-Lager ved Borris-Jørgensen. Kallund-
borg. 1912: 101. 
Dansk Textillager. Kolding. 1889: 415. 
Dansk Textil Lager ved Brødrene Lund. Maribo. 
1892: 87. 1898: 199. 
Dansk Textil Lager, C. C. Jensen. Nakskov. 
1890: 29. 
Dansk Textil-Lager, R. Ohnaeyer, Nyborg. 1893: 
59. 
Dansk Textil Lager. Næstved. 1889: 305. 
Dansk Textil Lagers Nørrebro-Afdeling. Aktiesel­
skabet. 1908: 268. 
Dansk Textil Lagers Odense Afdeling, Peter Fick. 
1890: 113. 
Dansk Textil-Lager. Randers. 1889: 212. 
Dansk Textil Lager ved Julius Rasmussen. Saks­
købing. 1907: 201. 
Dansk Textil-Lager ved S. Tobiasen. Ribe. 1894: 
123. 
Dansk Textil-Lager ved Vald. Nielsen. Rudkjø-
bing. 1897: 113. 
Dansk Textil Lager ved Holger Schrøder. Ruds 
Vedby. 1905: 209. 
Dansk Textil-Lager ved L. Bruun. Rødby. 1892: 
123. 
Dansk Textil-Lager ved Kjeld Kjeldsen. Skive. 
1892: 29. 
Dansk Textillager, Skjelskør Afdeling ved Ejnar 
Kaufmann. 1892: 4. 
Dansk Textillager ved Harald V. Jensen. Sund­
byøster. 1899: 131. 
Dansk Textil-Lager ved Peter Fick. Valby. 1895: 
26. 
Dansk Textil-Lager ved Valdemar Brandrup. 
Varde. 1890: 78. 
Dansk Textil Lager Vejle Afdeling ved Wilhelm 
Flach. 1893: 110. 
Dansk Textil Lagers Vesterbro-Af deling ved Jes 
Kønig & Co. 1893: 101. 1897: 19. 
Dansk Textil-Lager, Vordingborg Afdeling, ved 
Victor Olsen. 1893: 15. 
Dansk Textillager, Vordingborg, ved O. V. Thø­
gersen. 1901: 164. 
Dansk Textil Udsalg ved Chr. Gøtzsche. Viborg. 
1891: 70. 
Dansk Textil Udsalg ved Peter Juul Steen. 
1889: 263. 
Dansk Te-Import ved Carl Christensen. 1913: 
153. 
Dansk Tobaksmaskine Compagni, Aktieselskabet. 
1914: 281. 
Dansk Toui'istforening. 1896: 144. 
Dansk Trawl- og Fiskekompagni, Aktieselskabet. 
Frederiksværk. 1903: 101. 
Dansk Trawl- og Fiskekompagni & J. J. Storms 
Efterfølger, Aktieselskabet. 1907: 57. 1910: 
152. 
Dansk Tree-ply Compagni, Aktieselskab. 1914: 
66 jfr. 68, 172. 
Dansk Trykknapfabrik ved J. F. Jensen. 1913: 
208. 
Dansk Træexport, Aktieselskabet. 1912: 6. 
Dansk Træfarvningsfabrik, Aktieselskabet. 1907: 
62. 
Dansk Træfodtøisfabrik ved Louis Pontoppidan. 
1903: 5. 
Dansk Træindustri ved Madsen & Jensen. 1909: 
60. 
Dansk Trækul Import ved Richard Ejbøl. 1906: 
196. 
Dansk Trækul Kompagni, Aktieselskabet. 1907: 
263. 1909: 198. 1910: 204. 1913: 153. 
Dansk Træstukfabrik Gibs- og Cementstøberi Ak­
tieselskab. Frederiksberg. 1914: 287. 
Dansk Træstukfabrik, Gips og Cementstøberi ved 
Carl Emil Jensen. Frederiksberg. 1914: 143. 
* Dansk Træstukfabrik, Gibs- og Cementstøberi 
ved H. P. Hansen, ogsaa kaldet Kjøbenhavns 
Træstukfabrik. Frederiksberg. 1889: 277. 
1905: 161 (2 Anm.). 1914: 111, 
Dansk Træstøbeii og Stukkaturfabrik, Gibs- & 
Cementstøberi i Aalborg ved Jens Rasmussen. 
1892: 124. 
Dansk Træuldsfabrik ved A. V. Claussen. 1898: 
17. 
Dansk Træuldsfabrik, Kjøbenhavns Maskinsned­
keri, Aktieselskabet. 1906: 8. 
Dansk Trævarefabrik, P. C. Poulsen. Odense. 
1910: 159. 
Dansk-Trævare-Industri ved G. F. Schmidt. Fre­




Dansk Trævirke ved Knud Andersen og Johannes 
Møller. 1912: 240. 
Dansk-Tyske Petroieumskompagni, Det, Aktiesel­
skab. 1904: 189. 1905: 117, 251, 252. 1907: 
62. 1908: 241, 267. 1909: 33, 201. 1910: 6. 
1914: 218. 
Dansk Tøi Depot, V. A. Petersen. 1911: 63. 
Dansk Tørvekompagni ved Bonne & Co. 1904: 
106. 1905: 136. 1906 : 55. 
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Fallitboer, N. Hansen. 1912: 61. 
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Aktieselskab. 1897: 175. 
Dansk Uhr-Import, O. W. Herrstrøm. 1904: 204. 
Dan-sk Uhrlager ved J. P. Larsen. Aarhus. 1914: 
251. 
Dansk Uld-Textil ved N. P. Mogensen. 1890: 50. 
Dansk Ungarn sk Vincompagni, Aktieselskab. 1913: 
10. 
Dansk Ungdoms Brandforsikrings-x^ktieselskab 
Danevirke. Fredericia. 1914: 298. 
Dansk Vaabenlager ved Ferd. S. Bahnsen. 1907: 
58. 
Dansk Vare-Forsendelse ved J. C. Gjedde. 1910: 
226. 
Dansk Varehus, Carl Bøtker & Co. 1911: 100. 
Dansk Varelager, Akts. Frederiksberg. 1911: 
103. 
Dansk Varelager, E. Qviste. 1914: 35. 
Dansk Varemagasin, Aktieselskab. 1912: 180,303. 
Dansk Varemagazin ved Sophus Dahl, Aktiesel­
skab. Aarhus. 1913: 21. 
Dansk Varemagasin ved Aage Schmidt. Silkeborg. 
1912: 229. 
Dansk Vare-Rabat Compagni, Aktieselskab. 1899: 
181. 
Dansk Vaskeri-Tidende (Vaskeri-Bladet), Aktie­
selskabet. 1909: 224. 
Dansk Vexelbank, Aktieselskabet. 1912: 11, 36. 
Dansk Vin- og Conserves-Fabrik, M. Rasmussen. 
Faaborg. 1894: 85. 
Dansk Vin- og Konserves-Fabrik, M. Rasmussen, 
Faaborg. København. 1899: 74. 
Dansk Voksdugsfabrik ved A. P. Jensen. Fre­
deriksberg. 1908: 276. 1909: 64. 
Dansk Væddeløbs Bureau, Handels- og Kommis­
sionsforretning, E. Staal. 1910: 286. 
Dansk Væge Imprægnering ved H. P. Knudsen. 
1906: 174. 
Fabriksudsalg ved Hjalmar 
Schou. 1907: 136. 
Dansk Waterproof. 1889: 125. 
Dansk 1 achtassurance. Aktieselskabet. 1914-
140. 
Dansk-østrigak Import, Aktieselskabet. 1914- 167 
Uanske -Ifholdsfolks Agitations- og Litteratursel-
Skab, Aktieselskabet. 1904; 168. 
Danske Afholdsfolks Syge- og Ulykkesforsikring, 
Aktieselskabet. Aarhus. 1910: 110. 
Danske Andelsbank,Den,Aktieselskabet. 1913: 149. 
Danske Andelsbank, Den. Aarhus. 1913: 245. 
1914: 271. 
Danske Andelsslagteriers Lager, limited, De. 
Frederiksberg. 1893: 101. 
Danske Andelsslagteriers Lager ved M. Emmert-
sen, Aktieselskabet. 1904: 23. 
Danske Argus ved Albinus Larsen. 1908: 296. 
Danske Benzin Compagni, Det, Aktieselskab. Her­
ning. 1912: 232. 
Danske Blodfoderfabriker, De, Aktieselskab. 
Vejle. 1901: 17. 1904: 144. 1905: 196. 1909: 
110. 1910: 309. 1914: 254. 
Danske Blodmøller, De. Aktieselskab. Fredericia. 
1912: 322. 1913: 53. 
Danske Bogtrykkeres Farvefabrik, Aktieselskabet. 
1891: 13. 1901: 177. 1906: 250. 1909: 88. 
1911: 66. 1912: 329. 1914: 240. 
Danske Bomuldsspinderier, De, (forhen Vejle 
Bomuldsspinderier), Aktieselskabet. Vejle. 
1906: 171. 1909: 82. 
Danske Bondestands Sygekasse, Den. 1911: 158. 
Danske Briketkompagni, Det, Aktieselskabet. 
Middelfart. 1913: 131, 187. 
Danske Bryggeriers Humlemagasin ved T. Vejrup. 
1906: 128. 
Danske Oichoriefabrikker, De, Aktieselskabet. 
1889: 2. 1890: 61. 1893: 32. 1896: 34, 66, 
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Firmafortegnelse : Da—Da. LX VII 
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1906: 178. 
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Danske Fabrikers Udsalg ved F. Chr. Hollesen. 
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Danske Fabrikkers Varedepot, De, Johan Peter­
sens Enke. 1911: 267. 
Danske Facondrejeri, Det, Aktieselskabet. 1901: 
19. 1902: 79, 131. 
Danske Fedevarecompagni, Det, Aktieselskab. 
Frederiksberg. 1903; 76, 198. 
Danske Fedtimport Compagni, Aktieselskabet. 
1914: 2S1. 
Danske Fedtsmelterier, De, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1910: 233. 
Danske Fedtstof fabrik, Den, Aktieselskab. Es­
bjerg. 1913; 24. 
Danske Fjerrenseriers Udsalg, De, ved C. J. 
Bjørnelund. 1902: 244. 
Danske Gascompagni, Det, Aktieselskabet. Fre­
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1903; 9. 1904: 47. 1911: 189. 1913: 125. 
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265. 1913: 177, 229. 1914: 39, 101, 110, 190. 
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1914: 67. 
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mænd, Den, Aktieselskabet. 1907 : 89. 
Danske Handelsforlag, Det, Aktieselskab. 1899: 
158. 1901: 21. 
Danske Imprægneringsanstalter, De, Aktieselskab. 
1914: 33, 258. 
*Danske Imprægneringsanstalter, De, Aktieselska­
bet. Frederiksberg. 1911; 40. 1914: 41. 
Danske Isenkræmmer, Den, Aktieselskabet. 1907: 
287. 1908: 116. 1909: 120. 
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1912: 213. 
Danske Kaffesurrogatfabrikker, De, Aktieselskab. 
1896: 98. 
Danske tCapselfabrikker, De, Aktieselskabet. 
1912: 35. 
i Danske Kartoffelmelsfabrikker,De, Aktieselskabet. 
1900: 37. 1909: 8. 
Danske Kjoletøj-Fabrikkers Udsalg Alex. Hørup. 
1898: 144. 
Danske Kjøbmænds Vinimport, De, Aktieselska­
bet. 1907; 165, 261. 1908: 28. 
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Ferrall. 1893: 121. 
Danske Korkvarefabrikker, De, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1893: 102. 1895: 25. 
Danske Kulforsyning, Den, ved Sørensen. 1901: 77. 
Danske Kulkompagni, Det, Aktieselskabet. 1896: 
116, 142. 1897: 48, 195. 1900; 5, 75. 1903: 
50. 1904: 86. 1910: 122. 1913: 92, 119. 
Danske Kunstgødningsfabriker, De, Aktieselska­
bet. 1902; 209. 1903; 176. 
Danske Kødexport, Den, Aktieselskab (The da-
nish Meat Export Company Ltd.). Esbjerg. 
1903; 154. 
Danske Landbo-Sj^gekasse, Den. 1911: 36, 187, 
291, 292. 
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242. 
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Den. Roskilde. 1899: 42. 
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15. 1907: 4. 
Danske Margarinefabrik, Den, Aktieselskabet. 
Slagelse. 1899; 186. 1905: 121. 1907; 94. 1910; 
237. 1911: 271, 301. 
Danske Mejerier, De, Aktieselskabet. Hobro. 
1909; 191, 217. 
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Firmafortegnelse: Da—Da. 
Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening 
(Danish Dairies). Eanders. 1905: 17. Kbhvn. 
1906: 101. 1909: 88. 
Danske Mejeriers Fællesindkjøb, De. 1901: 9o. 
1903- 73 (2 Anm.). 1904: 228. 1905: 118. 
1906: 51 (2 Anm.). 1907: 284, 285. 1910: 315 
(2 Anm.). 1911: 121, 211. 1914: 35, 283. 
Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. 1903: 73 
(2 Anm.). 1904: 229. 1905: 113. 1906: 51 
(2 Anm.). 1907: 285 (2 Anm.). 1910: 315 
(2 Anm.). 1911: 121, 237. 1914: 3o. 
Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. Aalborg. 
1907: 285 (2 Anm.). 1910: 315 (2 Anm.). 
Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. Holstebro. 
1907: 285 (2 Anm.). 1910: 315 (2 Anm.). 
Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. Kolding. 
1905: 113. 1906: 51 (2 Anm.). 1907: 285 (2 
Anm.). 1910: 315 (2 Anm.). 1911: 121, 257. 
1914: 276. 
Danske Mejeriers Osteudsalg, Aktieselskabet. 
1904: 86. 
Danske Mejeriers Smørforsyning ved N. P. Bry-
noldt. 1905: 200. 
Danske Mejeriers Smørlager ved A. Kieme. 
1906: 101. 
Danske Mejeriers Smørmærkeforening (Lurmær­
ket). 1907: 60. (3 Anm.) 
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skab, Det. 1908: 182. 1909: 147. 1911: 
36. 
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1897: 156. 1898: 195. 
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Fabrik, De, Aktieselskab. 1902: 210. 1903: 
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Danske Mo-Ler-Selskab, Det, Aktieselskabet. 1911: 
64. 
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Aktieselskabet. 1896: 2. 1898: 143. 1899: 95. 
1900: 154. 1903: 98. 1904: 86. 1906: 197. 
1909: 92. 1911: 68. 
Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Aktie­
selskabet. Nakskov. 1907: 272. 1914: 292. 
Danske Mønster-Vaskeri Frea, Det, ved A. Hald 
1914: 170. 
Danske Møllerforenings Møllestensfabrik, limit, 
i Odense. 1903: 103. 
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Aktieselskab. 
1908: 185. 1913: 255. 
Danske Oplysningsbureau for Handel, Industri 
og Haandværk, Det, Aktieselskab. 1898: 56. 
Tqm^ ^f^eløbefabrik. Den, ved F. A. Thiele. 
1901: 96. 1905: 67. 1906: 29. 
Det. 1889: 118 
\ll ' ^9, 80. 1899: 
1903: 233. 1904: 166. 1906: 27. 1908: 165 
1910: 147. 1912: 237, 269. 1913: 181. 1914: 
168. 
Danske Petroleums-Aktieselskabs Tankafdeling 
& Aftapperi, Det, ved Brødrene Justesen, Aar­
hus, (Indehaver: Søren Justesen). Aarhus. 
1905: 83. 1907: 298. 
Danske Producenters direkte Ægexport ved Os­
car Schmedes. 1906: 248. 
Danske Provinsslag-termestres Hudeauktionssalg 
ved Søren Jensen og Holger Meyer. 1908: 
206. 1909: 33. 
Danske Saltkompagni, Det. Aalborg. 1911; 196. 
Danske Skolefilm, Aktieselskabet. 1914: 38. 
Danske Skotøjsfabriker, De, ved Chr. Conrad 
Danielsen. 1894: 114. 1914: 37. 
Danske Skotøjsfabrikers Lager og Udsalg i Aar­
hus ved Jørgen Bømler, De. 1903: 62. 
Danske Skotøjshandleres Fællesfabrik, Aktiesel­
skabet. Frederiksberg. 1906: 133, 200. 
Danske Skotøjs Kompagni, Det, P. M. Daell. 
1914: 168. 
Danske Slagteriers Blodtørringsanstalt, De, Aktie­
selskabet. 1896: 19, 81, 82. 1897: 50. 
Danske Sommervillaer, Aktieselskab. 1911: 98. 
Danske Spillekortfabrik, Den, Georg Andersen. 
1897: 86. 
Danske Spritdestillation, Den, ved M. Matell. 
1907: 2. 
Danske Spritfabrikker, De, Aktieselskabet. 1890: 
71. 1891: 132. 1914: 192. 
Danske Spritfabriker i Aalborg, De, Aktieselska­
bet. 1889: 339. 
Danske Spritfabrikker i Aarhus, De, Aktiesel­
skabet. 1889: 369. 
Danske Spritfabriker i Fredericia, De, Aktiesel­
skabet. 1889: 412. 
Danske Spritfabriker i Randers, De, Aktiesel­
skabet. 1890: 125. 
Danske Spritfabriker i Roskilde, De, Aktiesel­
skabet. 1891: 3. 
Danske Spritfabrikers Filial, De, forhen A. Brøn­
dum & Søn, Aktieselskabet. 1894: 5. 
Datiske Statsbaners private gensidige Hjælpekasse, 
De. 1909: 202. 1910: 176. 1911: 155. 1914: 
220. 
Danske Sukkerfabrikker, De, Aktieselskabet. 
1890: 2. 1897: 66. 1898: 91, 157. 1900: 173. 
1903: 117, 176. 1908: 138. 1911: 127, 154 (2 
Anm.). 1912: 155. 1913; 119. 
Danske Svineslagterier, De, Aktieselskabet. 1897; 
156. 1901: 128. 1912: 97. 
Danske Sæbefabriker, De, Aktieselskabet. Fre­
deriksberg. 1907; 10. 1908: 246. 
Danske Søforsikring for Løsøre, limiteret. 1890; 
50. 
Danske Tricotagefabrikers Udsalg ved N. Peder­
sen. Aarhus. 1891: 103. 
Firmafortegnelse: Da—Di, LXIX 
Danske Træbygningefabrikker ved H. J. Kornerup-
Koch, Julius Nielsen, N. C. C. Smith & C. A. 
Tesch. 1910; 29. 
Danske og tyske Fabrikers Udsalg, De, Thomas-
Schockert. Aalborg. 1905: 12. 
Danske Varehus, Det, ved William Strand. Hor­
sens. 1911: 25. 
Danske Vin- og Conservesfabrikker, De, J. D. 
IJeauvais, M. Easmussen, Aktieselskabet. 1906; 
27. 1911: 131, 213. 1912: 35. 
Danske Væveriers, Udsalg, De, ved C. J. Bjørne-
lund. 1899: 159. 
Danske Væveriers Udsalg, Alfred Blumensaadt. 
Aalborg. 1911: 112. 
Danske Væveriers Udsalg, De, ved Frederik 
Hansen. Frederikshavn. 1897: 164. 
Danske Væveriers Udsalg ved Hans M. Jørgen­
sen. Slagelse. 1898; 147. 
Danske Væveriers Udsalg ved A. C. Petersen. 
Svendborg. 1890; 95. 
Danske Væveriers Udsalg, De, ved Carl Rander. 
Ejby Stationsby. 1909; 211. 
Danske og svenske Teglværkers Kontor ved Ju­
lius Adamsen. 1903: 4. 
Danske og udenlandske Fabrikers Udsalg, Chr. 
Pedersen ved Georg Pedersen. Holstebro. 
1909; 138, 219. 
Danziger, L. 1904; 186. 
Daranit, Aktieselskabet. 1913; 250. 
Darum Sogns Brugsforening. St. Darum. 1893: 
40. 1902; 142. 1908: 50. 1909: 51. 
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Daugaard, N. J. Ringkjøbing. 1901:16. 1903:243. 
David, L. M. 1900; 22. 
Davidsen & Co. 1889: 98. 1900: 175. 1901: 2. 
1902: 206. 1904: 46, 107, 166. 1906; 247. 
1907; 112. 1909: 34. 
Davidsen, D. Skanderborg. 1906; 210 
Davidsen, Gerson. 1894; 57. 
Davidsen, Salomon. 1889:99. 1897:5,19. 1898:55. 
1904: 124. 1907; 6. 1908; 141. 1913; 30. 
Davidsen, Salomon, jun. 1889; 35. 1904; 66. 
Davidsen, Th. 1899; 129. 
Davidson, R. & W. Glasgow. 1904; 55. 
Day & Martins Depot ved D. v. d. Recke. 1904; 106. 
Debells, Holger, Papirhandel, Aktieselskabet. 
1907; 59. 
Debells, P., Efterfølger. Esbjerg. 1889: 222. 
Défenseur, Aktieselskabet. 1909 2^2 1912: 
269. 
Degenkolv, J. Hjort. 1901; 178. 
Degns, Nikolai, Urmagerforretning, Aktieselska­
bet. Nykjøbing M. 1904; 235. 
Degra Læderfedtcompagniet, Aktieselskabet. Sund-
byvester. 1899: 131. 1900; 160. 
Degras, Aktieselskabet. 1903: 234. 1911: 264. 
Dehns, Gustav, Dampvadskeri. 1903: 212. 
Dehns, N. L., Dampvaskeri. 1889: 247. 1897: 49. 
Deichmann & Co., Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1913; 93, 94. 
Deichmann, B. Præstø. 1899; 166. 1900; 81. 
Deins, J. R., Boghandel. Maribo. 1889; 335. 
1914: 204. 
Deiret Aktiemølle. Tved Kommune. 1902: 142. 
1910: 81. 
Delbanco, H. 1892; 34. 
Deleuran, J., & Compagni. Fredericia. 1889; 
412. 1914; 162. 
Deleuran, Louis. Fredericia. 1911; 151. 
Delheim, Sigmund, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1907; 288. 
Delta, Aktieselskabet, Aarhus. 1910; 303. 
Demants, F., Efterfølger. 1890; 62. 
Demuth, Erik Larsen. Næstved. 1904; 112. 
Depotet for færdigsyede Herreklæder, Christian 
Jensen. Stege. 1899; 44. 
Derby Magasinet ved C. Peitersen. 1901: 114. 
Desinfector, Aktieselskabet. 1908; 35, 87. 1909; 
35. 1911; 186. 
Desinfector ved Magnus Jensen. Aarhus. 1910: 
245. 
Dessau, H., & Co. 1889; 21. 1900; 36. 
Dessauer, J. F., & Co. 1889; 37. 
Dessauer, Jacob & Co. 1910; 229. 
Dessert-ls-Fabriken, Aktieselskabet. 1914; 139. 
Detailforretningen Monopol ved Larsen. Herning 
1902; 254. 
Detailhandler Lassen Hansens Efterfølger. 1894: 
44. 
Detailhandlerbanken, Aktieselskabet. 1895: 151. 
1896: 97. 1897: 18, 195. 1898: 3, 91, 157. 
1899: 20. 1900; 37. 1901: 5. 1906; 276. 
1907; 235. 1908; 28, 118, 164. 1911: 261. 
1914: 220, 304, 
Detailhandlernes Fabriks-Depot P. Lund. 1900; 6. 
Dethlefsen, Chr. Holstebro. 1905: 246. 
Dethlefsens, Victor, Boghandel (Viggo A. Han­
sens Eftf.) Vejle. 1904: 39. 
Detlefsen, H. Korsør. 1912: 102. 
Detlefsen, Ludvig. 1904; 105. 
Deutsche Lebensversicherungs - Gesellschaft in 
Liibeck, Aktieselskabet. 1889: 257. 
Deutsche-Nordische Exportgesellschaft lim. 1906; 
176, 250. 
Deutsche Riick- und Mitversicherungs-Gesell-
schaft. Aktieselskabet. 1900; 174. 
Deutsche Transport - Versicherungs - Gesellschaft, 
Aktieselskabet. 1889: 255. 1898: 129. 1908; 
237. 
Deventer, Aktieselskabet. 1911; 293. 
Dewulffs, A. C. L., Efterfølger. 1889; 20. 




Diamantlæderkompagniet, Aktieselskabet. 1901: 
142. 
Diana, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913: 64. 
Diatomée Silicium, Aktieselskabet. 1895; 23. 
1896;80. 1900;4. 1903;74. 1908;112. 1910;257. 
1911; 130. 
Dich & Co. Eanders. 1889; 213. 
Dichmanns, Steffen, Efterfølger, Chr. J. Hey-
Odense. 1911; 16. 
Dickmeiss, C., & Søn. 1889; 241. 
Dideriksens, Andr., Efterfølger i Skive, Aktie­
selskab. 1896; 26. 
Diemar, Otto. 1909; 120. 
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sing. 1906; 223. 
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Engelsk Beklædningsmagasin ved E. Bock. 1908: 
87. 
Engelsk Beklædnings Magasin ved Malthe Sødring. 
Aalborg. 1905; 32. 
Engelsk Beklædnings-Magasin ved Peter Friis. 
Aarhus. 1904; 35. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Adler Svan-
holm. Esbjerg. 1907: 301. 
Engelsk Beklædnings-Magasin ved Carl F, Nielsen. 
Faaborg. 1909; 261. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved O. E. P. Bon­
nesen. Frederikshavn. 1911: 113. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Julius Jørgen­
sen. Galten-Vissing Kommune. 1914: 273. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Ib Christian 
Valeur. Grenaa. 1912; 170. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. Lynbech. 
Herning, 1906: 270. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Thorvald Sø­
rensen. Hjørring. 1911; 50. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved V. Haarløv. 
Hobro. 1913; 79. 
Engelsk Beklædnings-Magasin v. C. Sørensen. 
Holbæk. 1910: 67, 132. 
Nf. Engelsk Beklædningsmagasin ved Anker Chri­
stensen. Horsens. 1906; 186. 1914; 183, 
jfr. nu; Engelsk Beklædningsmagasin, Det gule 
Hus ved Anker Christensen. Horsens. 1914: 
183. 
Engelsk Beklædningsmagasin, Det gule Hus ved 
Anker Christensen. Horsens. 1914; 183. 
Firmafortegnelse: En—En. LX XV 
Engelsk Beklædningsniagasin v-ed Hans Christian 
Tveclskov. Kerteminde. 1912: 162. 
Engelsk Beklædningsmagasin (London Magasin) 
ved Holger Kelstrup. Kolding. 1907; 230. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Iver Jensen. 
Lemvig. 1913: 172. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Vejlstrnp. Lem­
vig. 1907: 133. 
Engelsk Beklædningsmagasin (Wilhelm Culmsee 
& Co.), Aktieselskabet. Middelfart. 1913: 187. 
Engelsk Beklædningsmagasin. L. Larsen. Nak­
skov. 1907; 247. 
P^ngelsk Beklædningsmagasin ved G. Nielsen. 
Nyborg. 1909: 236. 
Engelsk Beklædningsmagasin. Det gule Hus, 
ved Rudolph Breaum. Nykøbing E. 1913: 325. 
p]ngelsk Beklædningsmagasin ved Poul Jensen. 
Nykjøbing M. 1907: 45. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Niels Frederik 
Rodian. Nykøbing S. 1913: 67. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Vald. Bruun. 
Næstved, 1910: 212. 
p]ngelsk Beklædningsmagasin ved August Møller, 
London-Magasinet. Nørresundby. 1913: 270. 
Engelsk Beklædningsmagazin ved L. Aagaard. 
Odder. 1906: 70. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved O. Thestrup. 
Odense. 1912: 222. 
Engelsk Beklædningsmagasin, A. M. Jensen. Ran­
ders. 1905: 37. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Frode Hjælm. 
Ribe. 1913: 276. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Valdemar An­
dersen. Ringe Kommune. 1912: 224. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Charles Mad­
sen. Roskilde. 1912: 159. 
Engelsk Beklædningsmagazin ved S. Pedersen 
.Sillehoved. Rønne. 1914: 267. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. W. Jensen. 
Silkeborg. 1911: 253. 
Engelsk Beklædnings-Magasin ved I. Hansen. 
Skanderborg. 1904: 35. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved M. Jensen. 
Skanderborg. 1914: 318. 
Engelsk Beklædningsmagasin H. J. Andersen. 
Skive. 1905: 84. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Johan Larsen. 
Skelskør. 1913: 99, 
Engelsk Beklædnings-Magasin ved E. Rasmussen. 
Stege. 1913: 186. 
Engelsk Beklædningsmagasin, Sæby, ved P. Chr. 
Pedersen Sæby. 1914: 87. 
F^ngelsk Beklædningsmagasin ved H. Chr. Søe. 
Thisted. 1908: 18. 
Engelsk Beklædnings-Magasin ved Johannes 
Bonnesen. Varde. 1907: 279. 
Engelsk^ Beklædnings Magazin ved Carl Larsen. 
Vejle. 1907: 23. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Carl Lauritzen. 
Y. Brønderslev. 1909: 186. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved H. Albrechtsen. 
Viborg. 1906: 166. 
Engelsk Beklædningsmagasin ved Johannes Bang, 
Vinderup. 1909: 302. 
Nf. Engelsk Beklædnings Magasin ved Axel Peter­
sen. Vordingborg. 1910: 296. 1914: 267, 
jl'r. nu: Engelsk Beklædnings-Magasin ved Axel 
Rassing. Vordingborg. 1914: 267. 
Engelsk Beklædnings Magasin ved Axel Rassing. 
Vordingborg. 1914: 267. 
Engelsk Beklæduings=Maga8in, Øster Vraa. ved 
Oscar Bruun. 1913: 327. 1914: 87. 
Engelsk Beklædnings Oplag Valby ved V. Kiærnlff. 
1908: 90. 
Engelsk Beklædningsoplag ved Gustav Hansen. 
V. Brønderslev. 1910: 75. 
Engelsk Bluselager, Aktieselskabet. 1911: 237. 
Engelsk City-Skræderi, Jens Melsen. 1903: 26. 
1904: 226. 
Engelsk-dansk Beklædningsmagasin ved P. J. Ja­
cobsen. 1912: 240. 
Engelsk-Dansk Biscuits-Fabrik, Aktieselskabet. 
1900: 36. 1913: 232. 
*Engelsk-dansk Herre Magasin ved Ib Chr. Valeur 
& Aug. S. Thisted. Aarhus. 1913: 108. 1914: 
158. 
Engelsk-dansk Herre-Magasin ved Aug. S. Thi­
sted. Aarhus. 1914: 158. 
Engelsk Forniklings- & Forsølvningsanstalt, Knud 
Staal. 1901: 142. 
Engelsk Hattemanufactur ved Foltmar. 1893: 
113. 
Engelsk Herremagasin, Aktieselskab. Aarhus. 
1913: 139. 
Engelsk Herremagasin, Peter Friis. Randers. 
1911: 336. 
Engelsk Herre Magasin ved V. Friis. Viborg. 
1908: 254. 
Engelsk Herremagasin ved Julius Jensen. Ring­
sted. 1913: 237. 
Engelsk Herre-Magasin ved Emil Harder. Sla­
gelse. 1911; 245. 
Engelsk Herremagasin ved Peter Heinrich Schrei-
ner. Lemvig. 1912: 86. 
Engelsk-Herre-Magasin, Ejnar Thomsen. Aalborg. 
1913: 43. 
Engelsk Herre Modemagasin ved Peter Børsch. 
Frederikssund. 1912: 70. 
Engelsk Herreskræderi, O. Pedersen. 1903; 213 
Engelsk Magasin ved H. Hellemann. 1914; 242. 
Engelsk Modeklub, Aktieselskabet. 1910: 28. 




•Engelsk-Russisk Magasin ved Ang. Schrader. 
1903: 73. 1914: 35. 
Engelsk-Russisk Magacin ved Aug. Schrader og 
Lina Levin. 1914: 35. 
Engelsk-Russisk Magasin, Vesterbro-Afdeling, H. 
Kjær. 1892; 47. 
Engelsk Skjorte Import ved Chr. Kjellow. Fre­
deriksberg 1913: 258. 
Engelsk Stald Kjøbenhavn, Aktieselskab. 1904: 
65. 1905: 23. 
Engelsk Stald ved S. Jensen. Frederiksberg, 
1913: 64. 
Engelsk Te Import ved C. P. Jensen og Anthon 
Petersen. 1908: 161. 
Engelsk Uldgarns Compagni, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 1902; 71. 
Engelske Hattelager, Det, Alfr. Bergh. 1896: 114. 
Engelske Skrædderetablissement, Det, Aktiesel­
skab. Hobro. 1907; 21. 
Engen, Aktieselskabet. Gentofte Kommune. 
1908; 215. 1913: 183. 
Engesgaard, M., Aktieselskabet. Aalborg. 1909: 
263. 
Enghaveplads' Isenkramhandel, Aktieselskabet. 
1912; 267. 
Engholm, J. P. 1889; 27. 1902: 23. 
England, Aktieselskabet. 1906; 80. 1909: 250. 
1913: 90. 
Englers, E., Eftflg, 1902; 148. 
EngHsh hat-magasin ved Agnes Christensen. 
Odense. 1896; 150. 
English hat magazin ved Oluf Christensen. 
Aalborg. 1897: 10. 
English Hatmagasin ved J. M. Jensen. Hjørring. 
1911: 81. 
English hat magazin, Valdemar Petersen. 1893: 22. 
English hat magazine ved Lorenzen Brinck. 
Fredericia. 1893: 128. 
Enghsh House, Carl Holten. 1909; 91, 222. 
English House ved H. C. Holten. Frederiksberg 
1913: 15G. 
English Import & Export ved R. V. Nielsen 
1913; 210. 
English Magasin ved A. E. Villads Olsen. Fre­
deriksberg. 1913: 319. 
English Millinery Establishnient ved Sara Ras­
mussen. 1901: 143. 
Enghsh Silver House ved Einar Esmer. 1911: 35. 
Englund, Oscar, Aktieselskabet. 1910; 312. 
En gros Blomsterforretningen Revieraen ved G. 
R. Ekeroth. 1905: 201. 
En-gros-Lageret, Aktieselskabet. 1907- 160 
En-gros-Lageret, Anton Christensen. ' 1907: 59, 
loO. 
En gros og detail-Udsalg ved Wiberg. 1904: 6 
nij, le en. Aktieselskabet. Horsens. 1902: 120. 
*Enna, Andreas, & Co. 1907; 259. 1908: 237. 
1909; 34. 1911: 67. 1914; 260. 
Ennas, Axel, Skraafabrik, Aktieselskabet. 1905; 
22. 
Enoit, Aktieselskabet. 1910: 204, 231. 
Enoits j.ydske Filial, Aktieselskabet. Aarhus. 
1910; 231. 
Entreprenøren, Aktieselskabet. 1913: 205. 
Enti-eprenørfirmaet Madsen & Petersen, Aktie­
selskab. 1907; 193. 
Entreprenørforretningen Stone, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1905: 207. 
Equitable Agency Union of Denmark ved Chri­
stian Schwartz. 1909: 276. 
Equitable, Fire and Accident Office Limited, The, 
Aktieselskabet. 1897; 195. 
Equitable Life Assurance Society of The United 
States, The. Aktieselskabet. 1904; 187. 
Eranthis ved Charles Møller. Frederiksberg. 
1914: 74. 
Erbes, Christine, Efterfølger, Th. Hald. Roskilde. 
1914: 112. 
Ercb, Emil Claudius Hansen. Stubbekøbing. 
1909: 128, 
Erch, Erik Emil Hansen. Stubbekøbing. 1913: 
162. 
Erhardi, H. M. Aarhus. 1904; 198. 
Erichsen,- C., & Co. 1893; 100. 
Erichsen, H. 1904; 44. 
Erichsen, J. C., & Søn. Randers. 1889; 384. 
1902: 218. 
Erichsen, Knud. 1889; 114. 1891; 133. 1894: 
30. 
Erichsen, Otto, & Co. 1896; 99, 114. 
Erichsen, P., & Co. 1889; 91. 
Erichsen, P. H., & Søn. Aarhus. 1906; 42. 
Erichsens, Edmund, Efterfølger. 1912: 298. 
Erichsens, J. H. V., Efterfølger. Aktieselskabet. 
1908; 115. 
Erichsens, Thorvald, Baby Bazar. 1911: 289. 
Eriksen & Christensen, Aktieselskabet. Esbjerg. 
1893; 128. 1898; 50. 1901: 188. 1903: 154. 
1909; 24. 1910: 22, 85, 332. 
Eriksen, A. Halskov, Korsør. 1904; 212. 
Eriksen, Andreas, & Co. Kolding. 1909: 26. 
1914: 29 (2 Anm.) 
Eriksen, C. M., & Søn. Odense. 1911: 45. 
Eriksen, Chr. 1899: 2. 
Eriksen, Emil. Helsingør. 1904: 91. 1910; 183, 
236. 1911: 42. 
Eriksen, I., & Co. Vejle. 1911: 121. 1912; 207. 
Eriksen, Jul. 1909; 4, 6. 1910: 230. 
Eriksens, Fr., Cigar og Tobaksfabrik, Aktiesel­
skabet. Middelfart. 1907: 245. 
Eriksens, J., Enke. Odense. 1889: 316. 
Eriksens, J. C., kemiske Fabriker, Aktieselskab. 
Fredericia. 1912: 292. 
Firmafortegnelse: Er—Es. L X X V l l  
Erlandsen, M., Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1912: 69. 
Erlenbeck, Carl. 1902: 2. 
Ernst's, Karl, Bagerforretning, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 1904: 161. 
Ernst, Fr. 1889: 268. 
P>rit8ø Spare- og Laanekasse. 1908: 294. 1909: 
246. 1910: 250. 1913: 248, 280. 
Erritsø Sogns Spare og Laanekasse. 1893: 97. 
Erritzøe, Tb. 1906 : 4. 
Ersgaard & Møller. 1901: 127. 1906: 52. 
P>slev & Frederiksen. 1913: 290. 
Erslev & Hasselbalch. 1909: 59. 
Erslev & Poulsen. 1911: 130. 
Erslevs, Jacob, Forlag, Aktieselskab. 1909: 32. 
Erving. 1913: 123. 
Esbensen, F. 1904: 226. 1911: 321. 
Esbensen, F., Butter Export. 1904: 226. 
Esbensen, P. F. 1889: 20. 1891: 2. 1895: 88. 
1902; 246. 1912: 3. 1914: 34. 
Esbjerg Automobildrosche, Aktieselskabet. 1911: 
89. 
*Esbjerg Avis, Landbodagbladet og Fanø Avis 
ved Petersen og Slebsager. Esbjerg. 1913: 247. 
1914: 94. 
Esbjerg Avis, Landbodagbladet og Fanø Avis 
ved l>u Andrea Petersen. Esbjerg. 1914: 94. 
Esbjerg Baiersk- og Hvidtøl-Bryggeri, Aktiesel­
skabet. 1896: 185. 1899: 89. 
Esbjerg Bogtrykkeri, Aktieselskabet. 1889: 451. 
Esbjerg Bryghus, Aktieselskabet. 1901: 171. 
1902: 179. 1904: 80. 1909: 136. 1910: 22. 
1912: 143. 1914: 275. 
Esbjerg Cementfabrik, Gefion, Aktieselskabet. 
1899: 89. 
Esbjerg Creditbank. 1895: 86. 
Esbjerg Dampskibsselskab, Aktieselskabet. 1895: 
102. 1899: 107. 
Esbjerg Dampvaskeri, Aktieselskabet. 1899: 107. 
1901: 70. 
Esbjerg Eddikebryggeri ved Olaf Brinch. 1911: 
179. 
Esbjerg Eddikebryggeri og Sennepsfabrik ved K. 
Petersen. 1900: 186. 
Esbjerg Egg-Export Company Lmtd,, The, Aktie­
selskabet. 1899: 107. 1906: 23. 
Esbjerg Ejendoms Societet, Aktieselskabet. 1900: 
201. 1901: 188. 1904: 16. 1914: 131. 
Esbjerg Exprestrykkeri & Protokolfabrik ved 
Hansen og Tobiesen. Esbjerg. 1899: 174. 
Esbjerg Facade- og Figurstens-Teglværk, Aktie­
selskab. Esbjerg. 1897: 83. 
Esbjerg—Fanø Bank, Aktieselskabet. Esbjerg. 
1892: 81. 1895: 115. 1897: 27. 1899: 70. 
1901: 50. 1904: 100. 1905: 264. 1908: 260. 
1909: 49, 136. 1913: 50. 
Esbjerg-Fanø Bank, Sønderho Afdeling, Aktie­
selskabet. 1901: 50. 1911: 90. 
Esbjerg Fiskeeksport ved O. Wilhelmsen. 1910: 
170. 
Esbjerg Fiske-Konservesfabrik ved Olaf Brinch. 
1912: 345. 
Esbjerg grafiske Anstalt, Aktieselskab. 1907: 
227. 
Esbjerg Glasværk, Aktieselskabet. 1910: 332. 
1912: 205, 290. 
Esbjerg Guldsmed- og Gravørforretning, Aktie­
selskabet. 1906: 241. 
Esbjerg Hen-e-Udstyrsmagasin ved M. Jørgensen. 
1900: 150. 
Esbjerg Jern- og Staalforretning, A. E. D. Bruhn. 
1912: 172. 
Esbjerg Jærnhandel, Aktieselskabet. 1911: 28, 
90 (2 Anm.). 1913: 277. 
I^sbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik ved Jensen 
og Olsen. 1905: 130. 
Esbjerg Kalfemagasin, Aktieselskabet. 1910: 331. 
Esbjerg Kalkværk limited. 1897: 27. 
Esbjerg Konservesfabrik, Aktieselskabet. 1912: 
345. 
Esbjerg Konservesfabrik ved H. Hansen. 1912: 
256. 
Esbjerg kontante Manufakturforretning ved N. 
Ohr. Larsen. 1901: 154. 
Esbjerg Kontorforsyning ved H. Matthesen. 1913: 
247. 
Esbjerg Korkvarefabrik ved Madsen og Nielsen. 
1896: 91. 
Esbjerg Kulkompagni, Aktieselskab. 1910: 307. 
1914: 130. 
Esbjerg Kunst- og Stentrykkeri, litografisk An­
stalt ved P. M. Meyer. 1901; 171. 
Esbjerg litografiske Etablissement og Stentryk­
keri, Aktieselskabet. 1913: 331. 
Esbjerg lithografiske Etablissement og Stentryk­
keri ved A. M. Andersen. 1913: 277. 
Esbjerg Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi, 
Christoffersen & Larsen. 1899: 89. 
*Esbjerg Materialhandel ved Steen Jensen. 1905 •' 
85. 1914: 297. 
Esbjerg Materialhandel ved Christian Thorsten-
sen. 1914: 297. 
Esbjerg Metalvarefabrik, Aktieselskabet. 1897: 
118. 1898: 29. 
Esbjerg Modemagazin, Aktieselskabet. 1899: 70. 
*Esbjerg Monier- og Cementvarefabrik, Aktiesel­
skab. 1898: 151. 1914: 130. 
Esbjerg Musik- og Tobaksforretning, Aktiesel­
skabet. Esbjerg. 1904: 221. 
Esbjerg Musikhandel og Nodelager ved H. Math-
thesen. 1914: 58. 
*Esbjerg Nattevagt, Aktieselskabet. 1911": 179, 
202. 1914: 94. 
LXXVIII 
Firmafortegnelse; Es—Ex. 
Esbjerg ny Forsendelsesforretning, Aktieselskabet. 
1899: 51. 
Esbjerg ny Jernstøberi og Maskinfabrik. 1895: 
161. 
j:-bjerg ny kontante Manufakturforretning ved 
Theodor Kohl. Esbjerg. 1902: 253. 
Esbjerg ny Viktualieforretning, Aktieselskabet. 
1899: 89. 
Esbjerg nye Viktualieforretning, Aktieselskabet. 
1904: 143. 
Esbjerg og Omegns Brugsforening. 1905: 130. 
1910: 116. 
Esbjerg og Omegns Sparekasse. 1890: 58. 1895; 70. 
1900: 123. 
Esbjerg Osteforretning ved Th. Hansen. 1907: 22. 
Esbjerg Pakkassefabrik Aktieselskab. 1914: 233. 
Esbjerg Pakkasse- og Træuldsfabrik ved Fogt-
mann og Hansen. 1913: 142. 
Esbjerg Papirforsyning, Aktieselskabet. 1899: 174. 
Esbjerg Partivareforretning, Aktieselskabet. 1906: 
170. 
Esbjerg Petroleumsaftapningsanstalt ved Carl 
Nielsen. 1905: 195. 
Esbjerg Rebslageri ved D. Lauritzen. 1905: 39. 
Esbjerg Salt- & Cinders Fabrikker, Aktiesel­
skabet. 1901: 16. 
Esbjerg Skibsbyggeri ved N. Raun Bvberg. 1912: 
290. 
Esbjerg Skibsværft, Aktieselskabet. 1909: 136. 
1912: 289. 
Esbjerg Skibsværft ved S. Abrahamsen. 1901: 
110. 1905: 152. 
Esbjerg Skotøjsoplag, Aktieselskabet. 1906: 171. 
Esbjerg Slagteriudsalg, Aktieselskabet. 1907: 300. 
Esbjerg Smørforsyning ved V. Johansen. 1903: 
113. 
Esbjerg Sodafabrik ved A. Lykke Thomsen 
1902: 17. 
Esbjerg Speditions- og Kommissionsforretning 
ved L. E. Dujardin. 1899: 211. 
Esbjerg Støbegodslager ved Birch Larsen 1909-
193. 
Esbjerg Sukkervarearbejde ved Emanuel Niel­
sen. 1907; 155. 
Esbjerg Svineslagteri ved C. L. Okholm 1906-
123. 
Esbjerg Søekvipering ved Chr. Jensen. 1906: 268. 
Esbjeig Sø-Ekviperingsforretning, Aktieselskab. 
Esbjerg. 1904: 37. 
Esbjerg Teglværkers XJdsalgskontor. 1912: 84. 
Esbjergs Tovværksfabrik, Aktieselskab. 1909: 322. 
^907^ Lauritzen & Co. 
Jøigen L Jensen. 
•Esbjerg Træu'ds- og Pakkassefabrik, Aktieselska­
bet. 1911: 282. 1912: 115. mi: 2S8. 
Esbjerg Varehandel, Aktieselskabet. 1900: 90. 
Esbjerg Viinhandel ved V. Bennetsen. 1894: 52. 
Esbjerg Værktøjsmagasin ved Henning Pedersen. 
1909: 218. 
Eskildsen, H., 1912: 153. 
Eskildsens, Anders, Efterfølger. Aarhus. 1906; 
287. 
Esmann & Comj). Odense. 1889; 160. 1893; 6. 
1899: 150. 1900: 82. 
Esmann, E. F. 1900: 191. 1901: 193. 1904; 85. 
1906: 2. 
Esmann, E. F. (Filial). 1895; 7, 28. 
Esmann, E. F. Odense. 1892; 5. 1895; 7, 28. 
1897; 8. 1899; 118. 1902; 193. 1904: 153. 
1906; 13. 
Esmarch, Johs. 1889; 114. 
Espe og Omegns Brugsforening. 1907; 96. 1910; 
14. 1912: 133. 
Espergærde Snekkersten og Qmegns Brugsfor­
ening. Espergeerde. 1914: 310. 
Espergærde Thesalon og Thehave ved H. Guld­
berg-Agerlin. 1909; 124. 1910; 131. 
Espersen, A., & Søn. Aarhus. 1914: 157. 
Espersen, Jens. Rønne. 1898; 162. 
Estland, Aktieselskabet. 1912: 121. 
Estvad-Rønbjerg Forbrugsforening. 1907; 229. 
1911: 313. 
Esvang, Em., Aktieselskab. 1910; 226. 
Eszlinger, F., Aktieselskabet. 1908; 165, 208. 
1910: 62. 
Etablissement Bergougnan, Filial for Norden ved 
Peter Sørensen. 1909; 8. 
Etablissement for kunstneriske udførte Grav­
monumenter med Buste eller Relief af den 
afdøde ved J. W. Madsen. Frederiksberg. 
1911: 40. 
Etablissementet Flora, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1909; 230. 
Etablissementet Kosmorama, Constantin Philipsen. 
1909; 142. 
Ettrup, N., & Co. 1889; 124. 1891; 38. 1899; 180. 
1900 111. 
Ettrup, H., & Søn. 1889; 260. 
European trading company lim., Aktieselskabet. 
1912; 36, 240. 1913; 34, 61. 
Europaiscbe Giiter- und Reisegepåck-Versicher-
ungs-Aktiengesellschaft. 1912; 332. 
Evers & Co. 1889; 125. 1891; 63. 1904: 87. 
1914: 70. 
Evers, C. R., & Co. 1889; 112. 
Evers, C. R., & Co., Frederiksberg. 1895; 152. 
1912; 69. 
Everts, Heinrich, Liniererforretning, Aktieselskab. 
1908; 34. 
Ewers, H., & Th. Schledermann. Roskilde. 1900; 
113. 
Exakt ved G. Griiner. 1908; 274. 
Firmafortegnelse : Ex—Fa. LXXIX 
Excellent ved Julie Andersen. 1901; 193. 
Excelsior, Aktieselskabet. Esbjerg. 1913: 277. 
Excelsior-Fabiik for Træartikler ved • Eduard 
Mohr Arlien. 1906; 220. 1908: 112. 
Excito Kaffebehandling. 1905: 228. 
Expedit, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1911: 
10, 133. 
Explosifs de Clermont Muller Cie, Depot ved 
Einar Esmar. 1910; 62. 
Export Denmark, The, ved Axel Plinrichsen. 
1895; 135. 1898; 144. 
Export Fløde-Kompagniet, Aktieselskabet. Odense. 
1912: 46. 
Ex portforeningen, Aktieselskabet. 1908; 212. 
1910: 94, 255. 
Exportgartneriet ved Th. Sepstrup. Herning. 
1914: 60. 
Exportkompagniet, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1913: 35. 
Export-Magasinet ved Valdemar Jacobsen. 1911: 
291. 
Exportselskabet. 1889; 259. 
Exportslagteriet Dana, Aktieselskab, og Slagelse 
offentlige Slagtehuse. Slagelse. 1899; 115, 
116. 
Exportslagternes Tarmrenseri ved Harald Msted. 
Aarhus. 1914; 92. 
Exportteglværket i Maade pr. Esbjerg, Aktie­
selskab. 1907; 104. 
Exportøren, Aktieselskabet. 1911: 63. 
Exportøren (Indehaver Jens P. Larsen). Aarhus. 
1911: 335. 1912; 25. 
Expres ved M. Jensen. Korsør (Halskov). 1907: 
144. 
Expres ved Chr. Rasmussen. Middelfart. 1904; 
154. 
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skabet. 1889: 295. 1891: 90. 1894: 71. 1895-
92. 1907; 171. 
Folkmanns Eftf., F. Aiibertin. Odense 1910: 
103. 
Follender, M., & Co. 1904; 146. 
Foltmar & Christensens Efterfølger (W. M. (.'hri-
stensen). Frederiksberg. 1902; 151. 
Fonciere, La, Aktieselskabet. 1889- 97 
Fonnesbech, A. 1896; 20. 1905; 67. 1909- 62 
1913: 56. 
Fonnesbech, A. Aarhus. 1895: 142. 
tonnesbech, A., Odense. 1895- 139 
Fonnesbec", C. M. 1889 : 254. 1891: 76,98. 
1897:122. 1898:16. 1899: 2S. 
IJOO: (O. 1901: 142. 1911; 323. 
Fonnesbechs Udsalg ved E. Due. 1903: 177. 
Fonnesbechs, C. M., Thehandels Filial. Odense. 
1898; 16. 1899; 40. 
For Ladies ved Valborg Pedersen. Frederiksberg. 
1910: 235. 
Foraar, Aktieselskabet. 1903: 29, 234. 1904; 67. 
Forberedelsesskolen til Aalborg Kathedralskole, 
Aktieselskabet. 1905: 145. 
Forberedelsesskole til Statsskolen i Randers, 
Aktieselskabet. 1905: 17. 
Forbindstof-Depotet ved Chr. Christensen. 1904; 
168. 
Forbrugsforeningen i Allinge, Sandvig og Omegn. 
1898: 162. 1901; 132. 1905: 143. 1908: 99. 
1909; 234. 1911: 302. 
Forbrugsforeningen Fortuna. Ulslev. 1911: 
111. 
Forbrugsforeningen i Gislev. 1903; 126. 
Forbrugsforeningen for Heden og Ornegn. 1909: 
212. 1914: 119. 
Forbrugsforeningen for Holsteinborg og Omegn. 
1889: 303. 1904: 112. 1905: 74- 1906: 109. 
1907: 117. 1908: 97. 1909: 210. 1910: 158. 
1913: 238. 
Forbrugsforeningen i Hornslet. 1906; 122. 1908; 
107. 1909; 134. 1910: 115. 1914: 129. 
Forbrugsforeningen for Høietaastrup og Omegn. 
1890; 51. 1891; 78. 1892; 85. 1894: 83. 
1895: 90. 1897: 90. 1898: 93. 1899: 98. 
1902: 134. 1903; 142. 1905; 120. 1906: 136. 
1908: 146. 1909; 151. 1910; 155. 1911: 190. 
1912; 159. 1913: 184. 
Forbrugsforeningen for Kongsted Borup og Omegn. 
1906: 110. 1908; 148. 1910: 133. 
Forbrugsforeningen i Mejlby. 1913: 170. 
Forbrugsforeningen i Nørre Sundby. 1900; 
165. 1901; 66. 1902: 89.^904: 32. 1905: 32. 
1906: 65. 1907: 99. 1908: 74. 1909: 72. 
Forbrugsforeningen i Ramsing, Aktieselskabet. 
1889: 363. 1890; 19. 1891; 31. 1892; 40. 
1894: 23. 1898: 64. 1900: 30. 1902: 119. 
1906: 116. 1910; 166. 1912: 283. 
Forbrugsforeningen i Rødding. 1889: 364. 
1891: 102. 1898: 98. 1902: 68. 1903: 129. 
1906: 143. 1907: 204. 1911: 333. 1912: 138. 
Forbrugsforeningen i Søby. 1901: 187. 1905: 110. 
1909; 163. 1910: 169. 
Forbrugsforeningen Tørring-Tulstrup. 1902: 122. 
1904; 119. 1905; 128. 1909: 162. 1911: 177. 
1912; 286. 1913: 168. 
Forbrugsforeningen for Veiby og Omegn. 1891: 
17. 
Forbrugsforeningen for Vester Egede og Omegn. 
1889: 308. 1890: 28, 122. 1892; 86. 1896; 
179. 1897; 111. 1899: 150. 1902: 153. 1903: 
54, 145. 1905: 99. 1906; 35. 1908: 39. 1909: 
182. 
Firmafortegnelse: Fo—Fo. Lxxxrx 
Forbrugs- og Spareforeningen af 1872, Aktiesel­
skabet. Aalborg. 1889; 176. 1890: 86. 1891: 
101. 1892: 98. 1894: 109. 1897: 147. 1898: 
182. 1901: 11. 1902: 138. 1904: 54. 1908: 285. 
Forbrugslageret ved Hans Christensen. 1913: 
181. 
Forbæchs, John, Efterfølger. 1896: 65. 1905: 90. 
Fordsmand, C., Roskilde. 1895: 78. 
Foreign, Trading Company, Aktieselskab. 1914:8. 
Forenede Agenturer, De, Aktieselskabet. 1913: 
290. 
Forenede Bagermestres Brødfa))rik i Faaborg, 
De, Aktieselskabet. Faaborg. 1907: 69. 
Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, De, Ak­
tieselskabet. 1896: 115, 143. 1913: 231, 284-
Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, De, Ak 
tieselskabet. Vejle. 1899: 91. 1908: 82. 
Forenede Bogtrj'kkerier, De, Mads Hansen og 
Elvin Wistoft. Aarhus. 1913: 20. 
Forenede Bryggerier, De, Aktieselskabet. 1891: 
38. 1894: 139. 1897: 192. 1899: 129. 1903; 
28, 213. 1906: 28. 1910: 254. 1912: 9. 
Forenede Brødhandleres Bagerier, De, Aktiesel­
skabet. 1901: 144. 1902: 206. 
Forenede Bugserselskab, Det, Aktieselskabet. 
1889:445. 1906:50. 1908:-236. 1912: 152. 
Forenede Byggeselskaber, De, Aktieselskabet. 
1907: 56, 190. 1910: 31. 1912: 2. 
Forenede Bygningssnedkerier, De, F. Oxelberg 
og Kr. Andersen & Co., Aktieselskabet. 1897: 
48, 52. 1904: 106. 1909: 28. 1911: 131, 158. 
Forenede Cementvarefabrikker Jebjerg og Langaa, 
De, Aktieselskabet. Langaa. 1908: 103, 312. 
Forenede Chokolade- og Konfektfabriker Globus, 
De, Aktieselskab. Frederiksberg. 1808: 10, 
214. 1910:34. 1912:243. 1913:12. 1914: 74' 
Forenede Cyclefabrikker, De, Aktieselskabet. Fre­
deriksberg. 1908: 189, 214. 1909; 151, 283. 
1910; 319. 1912: 243, 334. 1914; 42. 
Forenede Dampsennepsfabrikker, De, Eynar Lin­
dorff. 1914: 216. 
^Forenede Dampsennepsfabrikker, De, Gotthard 
Wultf. 1913: 232. 1914: 216. 
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, Aktieselskab. 
1903; 136, 213. 1905: 91, 183. 1907; 83. 
1908: 88, 266, 275. 1910: 57. 1911: 129. 
Forenede danske Ferskvandsfi.skerier, De, Aktie­
selskabet, Vamdrup. 1904: 122. 
Forenede Danske Livsforsikrings - Aktieselskab 
Hafnia, Det. 1905: 229. 1910: 260. 1911: 
131, 236. 
Forenede Danske Tændstikfabriker, De, Aktie 
selskabet. Frederiksberg. 1904; 170. Køben­
havn. 1908: 185. 
Forenede Eddikebryggerier, De, ved J. Nydam 
1907; 29. " 
Forenede Export-Smørforretninger, De. 1889: 2»3. 
Forenede Fabrikers Udsalg, De, ved P. J. Pe­
dersen Bach. Aalborg. 1905: 12. 
*Forenede Gadekoste- og Børstefabrikker, De, In­
dehaver Chr. Rosenstand. Holstebro. 1913: 
143. 1914; 275. 
Forenede Glarmesteres Glasforsikringsselskab i 
Danmark, De, Aktieselskabet. 1889; Hit. 1903: 
212. 1907; 89. 1909; 277. 1911: 234. 
Forenede Glasværker, De, Aktieselskabet. Odense. 
1902: 86. 1906; 13. 1907: 245. 
Forenede Granitbrud og Stenhuggerier ved Rønne, 
De, Aktieselskabet. 1896: 102. 1900: 43. 1903; 
238. 1904: 233. 1905; 100. 1910: 42. 1912: 
338. 1914: 202. 
Forenede Grundejeres Glasforsikrings Aktiesel­
skab, De. 1903: 196. 1906: 177. 1908: 164. 
Forenede Gummi- & Luftringe Fabriker, Schøn­
ning & Arvé, United Rubber and Pneumatic 
Tyre Co., De, Aktieselskabet. 1896: 142. 1905: 
157. 1907: 6. 1909; 119. 1911; 129. 1913: 
62. 
Forenede Handelsmejerier, De, Aktieselskabet. 
Søllerød Kommune. 1909 : 12. 
Forenede hollandske Brandforsikringsselskaber af 
1790, De, Aktieselskabet. 1910: 228, 257. 
Forenede Hoteller, De, i Odense, Aktieselskabet. 
1897; 73. 1898: 198. 1910: 15. 1911; 168, 
273. 
Forenede Hustømrere i Odense, De, Aktiesel­
skabet. 1899; 150. 1900; 43. 
Forenede Hvide-Vare Forretninger, De, Aktiesel­
skabet. 1899; 182. 
Forenede Hvide Vare Forretningers, Filial, De, 
Vett & Wessel, Aktieselskab. (Roskilde, Hor­
sens.) 1900; 2, 3. 1904: 149. 
Forenede Hvide-Vare-Forretningers Lager, De. 
Horsens. 1889: 372. 1893; 63. 1895: 158. 
Forenede Hvidevaveforretninger, De, Vett & 
Wessels Udsalg ved Holger Schrøder. Nyborg. 
1909: 41. 
Forenede Importeurer, De, Aktieselskabet. 1905: 
93. 1906: 156, 249. 1907; 139. 
Forenede Islandsforeninger, De, Aktieselskabet. 
1913: 5, 312. 
Forenede Isoleringsforretninger, De, ved Chr. 
Nielsen. Frederiksberg. 1906; 226. 
Forenede Jernstøberier, De, Aktieselskab. 1906; 
102, 246. 1907: 108. 1909: 61. 1910; 146, 
186. 
Forenede Jernstøberier og Majolikafabriker i 
Randers og Kalundborg, De, Aktieselskabet. 
Randers. 1904: 36. 
^Forenede jydske Farverier og Trikotagefabriker, 
De, Aktieselskabet. 1906; 198. 1913; 10, 56. 
1914: 6. 
Forenede jydske Farverier & Trikotagefabriker, 




Forenede Kaffebrænderier, De, Aktieselskabet. 
1898: 35. 1899: 4. 1904; 87. 
Forenede Kalkværker i Nykjøbing p. F., De, 
C. Stylsvig & H. A. Jensen. 1892: 6. 
Forenede Kalkværker, De, ved N. J. Ihykier. 
Thisted. 1906: 41. 
Forenede Kjoletøj Fabrikkers Udsalg, De, ved J. 
Svensson. Middelfart. 1899: 151. 
Forenede Kolonial varelagre. De, Aktieselskabet. 
1913: 291. 
Forenede Konservesfabrikker, De, Aktieselskabet 
(Chr. Tidemand—Br. Wolff & Arvé). 1900: 
74. 
Forenede kontante Manufakturforretningers Ud­
salg, De, ved Chr. Gotfredsen. Skjern. 1903: 
173. 
Forenede Korkvarefabriker, De, ved C. G. Campen 
& Co. 1893: 11. 
Forenede Kreditmagasiner, De, Aktieselskabet. 
1908: 29, 210. 1909: 309. 
Forenede Kulimportører, De, Aktieselskab. 
1907: 28. 
Forenede Linnedvarefabrikker, De, Aktieselskabet. 
1904: 186. 1906: 247. 1910: 59, 60. 
Forenede Malermesteres Farvemølle, De, Aktie­
selskabet, 1889: 121, 444 1890: 36. 1912:98. 
1914: 35, 306. 
Forenede Maltfabrikker, De. 1889: 98. 
Forenede Maskinfabriker, De, ved K. B. Bruun 
og E. B. Bruun. Nakskov. 1906: 16. 
Forenede Mejerier, De, Aktieselskabet. Aarhus. 
1899: 193. 
Forenede Mejerier, De, Aktieselskabet. Helsingør. 
1907: 240, 290. 
Forenede Mejerier paa Sjælland, De, Aktiesel­
skabet. Skjelskør. 1903: 162. Kjerteminde. 
1906: 62. Skjelskør. 85. Kjerteminde. 283. 
1908: 124. Roskilde. 1908: 190, 278 1914-
75, 146. 
Forenede Mejerier i Østifterne, De, Aktieselska­
bet. Stubbekjøbing. 1913; 133. 
Forenede Mejerier, De, ved A. Franck Philipson. 
1894: 82 
Forenede Mineralvandsfabriker, De, Aktieselska­
bet. 1910: 256. 1911: 837. 1913: 60. 
Forenede Mmeralvand-Fabrikker, Aktieselskabet. 
Horsens. 1911: 116, 280. 
Forenede Mineralvandsfabrikker, De, Set. Alban, 
Set. Knud, Set. Hanskilde, Karolinekilde, cand. 
pharm. A. Aschlunds Mineralvandsfabrik og 
dense Mineralvandsfabrik, Aktieselskabet. 
Odense. 1904: 10. 1910: 268. 1911- 829 
1912: 248. 
' Odense, De, (Aktieselskab). 
Forenede nordiske Bogforlag, Aktieselskab. 1912: 
Forenede nordjyske Cementvare-Fabriker, De, 
Aktieselskabet. Aalborg. 1898: 96. 
Forenede nordjydske Teglværker, De, Aktieselska­
bet. Aalborg. 1898: 62, 116. 1901: 66. 1903: 
82. 1904: 97. 1909: 157. 
Forenede Oplagspladser og Værfter, De, Aktie­
selskabet. 1890: 37. 1896: 163. 1906: 249. 
1910: 147. 1912: 62. 
Forenede Pakkassefabriker, De, ved A. Malling 
Olsen. 1911: 208. 
Forenede Papirfabriker, De, Aktieselskabet. 1890: 
14. 1893:56. 1894:105. 1895:150. 1896:50, 
96. 1900: 191. 1903: 179. 1905: 180. 1907. 
141. 1908: 90. 1910: 83, 254. 1913: 181, 
286. 
Forenede Prøvelagre, De, Th. Truelsen. 1903: 3. 
Forenede Savværkers Fælleskontor limited. De. 
1902: 208. 1904: 66. 1907: 160. 
Forenede Skibsbrødfabriker, De, Aktieselskabet. 
1911: 156, 820. 
Forenede Skotøjsfabrikers Udsalg, De, ved Carl 
Olsen. Helsingør. 1905: 97. 
Forenede Skotøjslagere en gros, De, Aktiesel­
skabet. Esbjerg. 1897: 44. 
Forenede Skotøis-Magasiner, De, ved J. Christen­
sen og N. P. Christensen. 1892: 61, 93. 
Forenede Skrædermestre, De, Andersen & Troed-
sen. 1894: 104. 1895: 134. 
Forenede Smørexportører, De, Aktieselskabet. 
1911: 328. 
*Forenede Snedkere, De^ Jensen & Børgesen. 
Aalborg. 1909: 185. 1914: 205. 
Forenede Snedkeres Fællesmagasin, De, Lorent­
zen m. fl., Vejle. 1901: 71. 1902: 162. 1903: 
43. 1906: 125. 1907: 187. 1910: 87. 1912: 
322. 
Forenede Snedker- og Tømrermestres Maskin­
snedkeri i København, De, Aktieselskab. 1906, , 
221. 1908: 57. 
Forenede Spritfabriker, De, (P. Jørgensens Søn­
ner — F. Christophersen & Co.), Aktieselskabet. 
Odense. 1905: 143. 1909: 69. 1912: 311. 
Forenede Stilladsforretninger, De, Aktieselskabet. 
1900: 38. 1911: 234. 
Forenede Stukkaturfabriker, De, Aktieselskabet. 
1903: 159. 
Forenede sydjyske Telefonselskaber, Aktiesel­
skabet. Kolding. 1896: 186. 1912: 88. 1913: ; 
114. 
Forenede Sæbefabriker, De, Aktieselskabet. Frede-
riksberg. 1896; 117. 1897; 69. 1906: 9. 1907: ; 
142, 288. 1909: 283. 1910: 261. 1912: 14, 
15, 184. 
Forenede Teglværker ved Aarhus, De, Aktiesel­
skabet. 1905: 60, 82. 1910: 78. 
Forenede Teglværker, Hjørring, De, Aktieselska­
bet. 1912: 24, 197. 
Firmafortegnelse; Fo—Fo. XCJ 
Forenede Teglværkers Kontor, De, limit. 1896: 
145. 1898: 17, 108. 1901; 21. 1902. 76, 103. 
130. 1903; 197. 1910: 94, 227. 1914; 303. 
Forenede Textilfabrikker i Aalborg, De, tidligere 
Langer og Wibroe, Aktieselskabet. 1898; 10. 
1899: 46. 1900; 64. 1904: 76. 1905; 103, 167; 
190. 1909; 18 1912: 108. 1913; 72. 1914: 
229. 
Forenede Trælastforretninger, De, M. E. Hansen, 
Faaborg. 1895; 62, 111. 1905; 257. 1914: 18. 
Forenede Tømrere i Nyborg, De, Aktieselskabet. 
1899; 135. 
Forenede Vatfabrikker, De, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1894: 128. 1899: 60. 1903: 198. 
1909; 177. 
Forenede Værksteder for Blikkenslager-, Gas-
og Vandarbejder, De, Aktieselskab. 1909; 32-
Forenede østjydske Teglværker, De, Aktieselska­
bet. Hadsund. 1911; 276. 1912: 166. 
Foreningen Andelsbageriet for Nærum og Omegn. 
1907: 196. 
Foreningen til Creditgivning og Incassation i 
Fællesskab. Esbjerg. 1895; 86. 
Foreningen til Kreditgivning og Inkassation i 
Fællesskab (Odense Kreditbank). 1895; 45. 
1898; 113. 1899; 167. 
Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde. 
1904; 207. 
Forgylder A. AV. Mogensens Efterfølger. 1903: 
96. 1908; 144. 
Forgyldte Støvle, Den, ved Wald. Hoffenblad. 
1903: 160. 
Forgyldte Støvle, Den, ved Marius Jensen. Vejle. 
1910: 118. 
Forgyldte Støvle, Den, ved S. Petersen. Hel­
singør. 1912; 188. 
Forh. P. Bergs Ægforretning ved L. E. Andersen. 
Nexø. 1914; 247. 
Forben J. E. Bjerrings Efterfølger ved F. P. 
Nielsen. 1896; 5. 
Fh. A. Christiansens Forlag. 1906: 50, 155. 
1907; 264. 
Fh. Thorv. A. Fischers Eftfl., P. Kelp. Roskilde. 
1911; 135. 
Forhen G. Gamborgs Trykkeri. 1912; 120. 
Fhn. Jørgen Jensens Efterfølgers & N. F. Muncks 
Jærnforretninger, P. G. Munck. 1904: 187, 
226. 1912; 150. 
Forhen O. Jensens Efterfølger, Aage Nielsen. 
1895: 107. 
Fb. Peter Jørgensens Efterfølger. 1913: 6. 
Forhen Emil Kaufmanns Efterfølger Einar Kielle-
rup ved R. M. Jacobsen. 1907; 59. 
*Forhen A. P. Melchiorsens Boghandel ved Olaf 
Thykier. 1911: 236. 1914: 40. 
Forhen O. Møller-Holst & Co.s Efterfølger, Aktie­
selskab. 1902: 208. 1907; 61. 
Forhen Levin & Sønners Efterfølgere, Aktiesel­
skab, Anders J. Andersen. 1908: 2. 
Forhen P. Michelsens Efterfølger ved Sven Holst 
og Ove Hansen. 1913; 313. 
Fh. Thorvald Petersens Efterfølger Viggo Becker. 
1909; 34. 1910; 176, 259. 
Fh. C. F. Riedels Efterfølger, J. C. Francis. 1914: 
104. 
Forhen C. F. Schaarups Efterfølger ved Lauritz 
Hansen. Aarhus. 1902; 252. 1907: 226. 
Forhen V. Schoppes Efterfølger. 1901; 179. 
Fh. Steen & Sønners Mejeri. 1905; 204: 1909; 
147, 277. 1912; 298, 328. 
Forhen L. C. Warburg & Søns Efterfølger ved 
M. Johansen. 1899: 40. 1906; 196. 
Forhen M. v. Waveren og Sønner, Afdeling i 
København, Aktieselskabet. 1913: 59. 
Forhen J. W. Woels Efterfølger, L. Falck & Co. 
1898: 72. 
Forhen Væbers Remmesmørelsefabrik, GI. Jern­
banevej 48, Valby, ved Carl Schibsbye. 1910: 
260. 
Fhv. H. C. Hansens Eflg., Oscar Sørensen, Birke­
rød. 1908: 279. 
Forlaget af Codan Bøger, Ludvig Schiith. 1914; 
7L 
Forlaget Hafnia, Aktieselskab. 1906; 131. 
Fhv. Kehlet ved J. Mikkelsen. 1902: 149. 
Forlaget Landet ved Carl Gustav Schøller. Fre­
deriksberg. 1911; 269. 
Forlaget Lyset, Aktieselskab. 1910: 151. 1912; 
269. 
Forlaget af 1907, Aktieselskab. Aarhus. 1908: 
104. 1909; 132. 1911: 279. 1913: 21. 
Forlaget 1911, Aktieselskabet. 1911: 6. 
Forlaget for Reproduktion af nordisk Kunst, 
C. C. Stender. 1892; 117. 
Forlaget Norden, Aktieselskab. 1906; 6, 198. 
1907; 190. 1908; 8. 1909; 3. 
Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. 1889; 261. 1891; 
38. 1893; 2, 44. 
Forlagscompagniet. 1889; 259. 
Forlagsmagasinet, Aktieselskab. 1909: 252. 
Forlagstrykkeriet, Aktieselskabet. Aarhus. 1912: 
81. 1914: 251. 
Formann, A., & Co. 1902: 78. 1907; 164. 
Formann, Charles J. 1906; 156. 
Forretningen Lund ved Ludvig Petersen. Frede­
riksberg. 1901; 130. 
Forretningen Orla v. J. C. Christensen. Holbæk. 
1914; 310. 
Forretnings-Forsyningen ved E. Banemann. 1914: 
169. 
Forretningstrykkeriet ved H. Christensen. Fre­
deriksberg. 1910; 154. 
Forsamlingshuset Holeby, Aktieselskabet. 1895: 
112. 1896; 41. 1899; 28. 1902: 62. 1903: 
XCII 
Firmafortegnelse; Fo—Fo. 
58. 1904; 54. 1906: 232. 1908; 125. 1910: 
161. 1911; 219. 1913; 268. 
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon. 1910; 3. 
1911; 99. 1914; 105, 258, 260. 
Forsikringsaktieselskabet Albingia. 1907; 56. 
Forsikrings-Aktieselskabet Dania. 1903; IbO. 
Forsikringsaktieselskabet for Forulykkedes Kfter-
ladte. Aarhus. 1910; 194. 
Forsikrings-Aktieselskabet Frejr. 1910; 54. 
Forsikrings Aktieselskabet Fønix. 1908; 115. 
1909; 118. 1910; 30. 1911; 127. 
Forsikringsaktieselskabet Germania. 1907; 233. 
1908; 4. 
Forsikrings-Aktieselskabet Hamburg. 1906; 247. 
1908; 4. 
Forsikrings-Aktieselskabet Hansa. 1913; 6. 
Forsikrings-Aktieselskabet Heimdal. 1898; 72. 
1903; 116. 1904; 64. 1906; 246. 1910; 
128. 1913; 254. 1914; 103. 106. 
Forsikringsaktieselskabet Hjemmet. Aarhus. 
1905; 82. 1906; 118, 168. 
Forsikringsaktieselskabet Idun. 1899; 57. 
Forsikringsaktieselskabet Mundus. 1899; 75. 
1903: 140. 1904: 230. 
Forsikrings-Aktieselskabet National. 1905; 159. 
1913; 151. 
Forsikringsaktieselskabet Norden. 1910; 255. 
1911; 187. 1914; 137. 
Forsikrings-Aktieselskabet Poseidon. 1911; 290. 
Forsikringsaktieselskabet Rhenania. 1904; 108. 
1906;_27. 
Forsikringsaktieselskabet Securitas. Stockholm. 
1896; 99. 
Forsikringsaktieselskabet Securitas. Berlin. 1899; 
57. 1904; 25. 1909: 251. 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandia. 1906: 155, 
224. 1907; 7. 1913; 150. 
Forsikrings-Aktieselskabet Skjold. 1889; 124. 
1909: 144, 172. 1910; 317. 1911: 160. 
Forsikrings-Aktieselskabet Terra. 1903; 178. 
1905; 47, 139. 1906; 6. 1909: 147. 
*Forsikrings-Aktieselskabet The Palatine Insu­
rance Company Limited. 1903; 118. 1909-
57. 1914: 307. 
Forsikringsaktieselskabet L' Urbaine 1909-
143. 
Forsikringsaktieselskabet Valkyrien. Odense 
1901; 132. 
Forsikrmgs-Aktieselskabet Vort Land. Odense 
1908: 14. 
Forsikrmgs-Aktieselskabet Værnet. 1903- 213 
1908; 212, 299. 
Forsikringsaktieselskabet Værnet. Frederiksberg. 
1900; 193. 1901; 77, 162. 1903; 217. 
Forsikrings Aktieselskabet Økonomen. 1909- 86 
torsikknngsanstalt for danske Værnepligtige. 
Aalborg. 1891: 81 (2 Anm) 
Forsikringsforeningen Ly. Næstved. 1911: 138. 
Forsikringsselskabet af 1910, gensidigt med be­
grænset Ansvar. Aarhus. 1910; 276. 
Forsikringsselskabet Patria. 1906; 199. 
Forstadens Kolonial- og Produktforretning ved 
N. M. Jensen. Frederikshavn. 1889; 10. 1902: 
64. 
Forst- og Jagthuset ved Riegels. Frederiksberg. 
1907; 195. 
Forstplanteskolen Faaborg (C. J. Smidt). Faaborg. 
1909; 315. 
Forstædernes Beklædningsmagasin, Aktieselska­
bet. 1908:243. 1909:225. 
Forstædernes Brødfabrikker, Aktieselskab. 1908: 
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Buhl & Co., Aktieselskabet. 1906: 114. 1908: 
76. 1909: 44. 1913: 19, 135 (5 Anm.), 164 
(2 Anm.). 
Frederikshavns Smør-, Oste- og Viktualieforret-
forretning, Aktieselskabet. 1906; 233. 
Frederikshavns Varehus ved P. Gylling Sabroe. 
1905: 33. 
Frederikshavns Værft og Flydedok, Aktieselskab. 
1913: 192. 
Frederiksholms Salt-, Cokes- og Cinders-Fabriker. 
Aktieselskabet. 1897: 31. 1903: 50. 
Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, Aktiesel­
skabet. 1890: 82. 1895: 15. 1896: 147. 1897: 
31, 71. 1901: 116, 194. 1903: 27. 1908: 210. 
1909: 199. 1912: 63. 1914: 172. 
Frederikshøjs Kjøbmandshandel ved Lind. 1901: 
53. 
Frederikssund Bryghus Alliance, Aktieselskabet. 
1911: 72. 
Frederikssund Cyklelager ved Christiansen. 1903: 
77. 
Frederikssund Isenkram og Udstyrsmagasin ved 
Wilhelm Madsen. 1912: 272. 
Frederikssund Kafferisteri ved Axel B. Lange. 
1904: 91. 
Frederikssund Materialhandel ved Niels Peter 
Nielsen.' 1909: 13. 
Frederikssund Mode-, Broderi- og Korsetforret­
ning ved N. L. Elsass. 1902: 28. 
Frederikssund Møbeludstyrsforretning ved Werlin 
& Sørensen. 1913: 14. 
Frederikssund Savværk ved Ernst Mørck, Fre­
derikssund. 1909: 152. 
Frederikssund Spareforening. 1890: 121. 
Frederikssund og Omegns Bank, Aktieselskabet. 
1907: 168. 1908: 12. 1910: 156. 
Frederikssunds Mode-, Broderi og Korsetforretning 
ved Gerda Griin & Co. 1912: 308. 
Frederikssundsvejens Bog-, Musik- og Papirhan­
del ved Asger Koefoed. 3 907: 83. 
Frederikssundsvejens Dampmølle og Brødfabrik, 
Aktieselskabet. 1898: 129. 1901: 193. 
Frederikssundsvejens Dampvaskeri, Aktieselskab, 
tidligere Frederiksberg Dampvaskeri. 1908: 8. 
1909: 227. 
Frederikssundsvejs Materialhandel ved Waldemar 
Hansen. 1907: 238. 
Frederikstorvs Cigar- og Tobaksforretning, Aktie­
selskabet. Aalborg. 1911: 276. 
Frederikstorvs nye Kolonial- og Urtekramforret-
ning ved Jens Pamim. Aalborg. 1902: 63. 
Frederikstorvs Sæbelager, Aktieselskabet. Aal­
borg. 1912: 108. 
Frederiksvejs Materialhandel ved B. M. Petersen. 
Frederiksberg. 1903: 217. 
Frederiksværk Maskinforretning ved Holger S. 
Dahl. 1910: 99, 156. 1912: 129. 
Frederiksværk Savværk ved Holger S. Dahl. 
1910; 99, 156. 
Frederiksværk Trælasthandel, Dahl & Hallager. 
1913; 97. 
Fredsted, Andreas. 1913: 90. 1914: 302. 
Freilevs, P. A., Øltapperi ved Peter Illum. Aar­
hus. 1902: 236. 
Freise, C. L. 1889: 105. 1892: 119. 
Freja ved A. C. N. Folkenberg. Frederiks­
berg. 1903: 217. 
Frejr, Aktieselskabet, Randers. 1895: 21. 
Frejr (Danske Landbrugeres Andels-Selskab). 
1894: 28, 93. 1895: 163. 1896: 49. 1898: 37, 
173. 1899: 74. 1900: 158, 172. 1901: 5. 1902: 
50, 149. 1903: 234. 1907: 235. 1911: 188. 
1913: 287, 291. 1914: 260. 
Frejr, Danske Landbrugeres Andels-Selskabs 
Filial. Nykjøbing paa Falster. 1900: 158. 
1912; 134. 
Frejr ved F. Johansen og O. J. Simonsen, Frede­
ricia. 1895; 35. 
Frejr ved J. Hansen. Odense. 1896: 10. 
Frejr ved Sophus Warburg. Vejle. 1895; 35. 
Frellsen's Vinhandel, Aktieselskab i Likvidation. 
Esbjerg. 1901; 189. 1903: 21. 
Frellsens Vinhandel ved P. C. Hansen. Esbjerg. 
1903: 22. 
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretningsaktiesel-
skab. 1902: 2. 1905: 48. 1906; 27. 1907; 
217. 1908: 56. 1910: 127. 1911; 101. 1913; 




Frem, Aktieselskabet. Kertemimle. 1905; 
53. 
Frem ved J. C. Jensen. 1910: 318. 
Frem ved N. Limdberg. Æbeltoft. 1894: 
64. 
Fremad, Aktieselskabet. Brørup. 1902: 161. 
Fremmedsprog-Trykkeriet Athene ved Albert 
Hansen & Co. 1908: o02. 1909: o. 
Fremtiden, Aktieselskabet. 1911: 99. 
Fremtiden, Aktieselskabet. Randers. 1913: 23, 
110. 
Fremtiden, Aktieselskabet. Ringkjøbing. 1891: 
137. 1911: 58. 
Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikringsforening 
i Aalborg, oprettet 1886. 1906: 39. 1910: 
216. 1914: 120—121. 
Frenderup Forbrugsforening. 1889: 292, 1903: 
143. 1904: 111. 1906: 108 (2 Anm.). 1911; 
215. 1913; 128. 
Freuchen, Aug. & Co., Aktieselskab. Nakskov. 
1904: 137. 1909; 262. 
Freudenreich, A. G., & Co. Kolding. 1889; 
415. 
Friberg, A., Aktieselskabet. 1912: 97. 
Friberg, C. G., Aktieselskabet. 1906: 32. 
Frichs, Aktieselskabet. Aaby. 1912: 169. 1914: 
232, 319. 
Frichs, S., Efterfølgere. Aarhus. 1889: 367. 
Fricke. 1918: 123. 
Frida^ved Signe Koefoed. 1912: 264. 
Friderichsen, August. 1891: 25. 
Friderichsen, Fr. 1907; 32. 
Fridericias, Holger, Efterfølger. 1902: 133. 
Friede, Wilh. Aug., & Co. 1904; 3, 84. 
Friedlander, Ad. 1890: 23. 
Friedlander, Emil, & Co. 1895: 38. 1896: 34. 
Friedlænder, G., & Co. 1889: 95. 
Friedlænder, S. 1889; 123. 1891; 23. 1894: 
91. 1896: 35. 1900; 5. 1908; 87. 1910; 293. 
Friedlænder, Yilh. 1889: 123. 1891: 39. 
Friedlanders, Ad., Søn, Emil Friedlander. 1890' 
92. 
Friedrich Wilhelm, Preussisk Livs- og Garantifor­
sikrings-Aktieselskab. 1913; 119. 
Friedrichsen^ F. H. Nivaa. 1891; 110. 1892-
131. 1896: 21, 52. 
Fries, Christian, & Co. 1889; 109. 
Fries, F. 1890: 50. 1894: 27. 
Frigast, J. M. 1911; 99. 
Irigast, J. Liitken, & Co. Nykøbing F. 1898; 
16o. 1899:136. 1902:33. 1909:263. 
Irigga, Edvard, Aktieselskabet. Frederikshavn 
1910: 18, 107, 190. 
Frihavnens Bødkerværksted ved Andreas Jør­
gensen. 1912: 176. 
Kompagni, Aktieselskabet. 
1908: o9. 1912: 92. 1914: 171. 
Frihavnens Kul- og Trælastforretning ved Hansen 
& Nielsen. 1895; 78. 1896: 18. 
Frihavnens Skibsprovianteringsforretning, Aktie­
selskab. 1900 ; 24. 
Frihavnskvarterets Magasiner ved V. Haastrup. 
1896; 98. 
Frihavnstr3'kkerict ved E. Lange. 1905; 47, 139. 
1906; 56. 
Frihjulet Dan, Aktieselskabet. 1905: 230. 1909: 
149 (2 Anm.), 282. 
Friis & Co. Odense. 1901: 100. 
Friis og Juhl. Holstebro. 1914: 161. 
Friis & Juhl. Kolding. 1889; 74. 1900: 51. 
1904: 202. 1906: 149. 1909: 26 (2 Anm.). 
1910: 198. 
Friis, Axel Ditlev, Vejle. 1895; 146. 1906; 
125. 
Friis, Carl. Odense. 1913; 297. 
Friis, E. 1889; 241. 
Friis, Ejnar, Aktieselskabet. Aalborg. 1911: 
332. 
Friis', C., Enke. Næstved. 1889: 46. 1904: 112. 
Friis, Chr., Aktieselskabet. Taastrup. 1910; 98. 
Friis', Fred., Efterf. (G. Jensen). Holbæk. 1897; 
160. 
Friis, H. J., & Co. Langaa. 1911: 144. 
Friis, J., & Co. Grenaa. 1889: 389. 1890; 
88, 97. 
Friis, Joh.s, under Administration. Odense. 
1906; 61. 
Friis, Munk, Aktieselskab. 1909; 30. 
Friis, Niels Christian, og Sophus Madsen. Odense. 
1900; 146. 
Friis, S., Aktieselskabet. Frederiksberg. 1907: 
218. 
Friis's, Peder, Musikhandel. 1909: 307. 
Frijsenborg Fabrik, Aktieselskabet. Kbhvn. 
1907: 33. 1908; 242. Ikast. 1908; 292. Kbhvn. 
1910; 126. 1912: 263. 
Frijsenborg-Faurskov Birks Spare- og Laanekasse. 
HammeL 1889; 210. 1890; 45. 1891: 128. 
1894 12. 1895: 159. 1898; 186. 1906; 
237. 1912: 318. 1913; 274. 
Frimodt, Joh. 1889; 101. 1890; 62. 1893; 46,55. 
1896: 3. 1897; 138, 139 (2 Anm.), 140. 1898; 
156. 1901; 176. 1909: 279. 
Frimodt, Y. 1891: 52, 53. 1901; 41. 
Frimærkeforretningen Franco ved M. Vedel. 
1890: 92. 
Frimærkeforretningen Hermes ved A. Hermes. 
1912: 179. 
Frimærkeforretningen Standard ved Haldor Olsen 
og Georg Horneman. 1912: 298. 
Frings, Heinrich, Aktieselskabet. Gentofte Kom­
mune. 1912: 158. 
Frisenette, Carl. Frederiksberg. 1889: 131. 






Firmafortegnelse : Fr—Fu. IC 
Friske Cigar, Den, Aktieselskab. 1903; 194. 
1904: 105. 
Fritsche & Co., Aktieselskab. 1912: 212, 216, 
237, 302. 1914; 216. 
Fritsche & Co.s Assaranceforretning. 1905: 250. 
1 1914: 219, 241. 
I Fritzbøger, W. 1897; 50. 1902: 76. 1907: 163. 
Fritzsche, C. E. 1890; 24. 1900: 24. 1905; 
250. 1911: 318. 
Fritzsches, P. H., Efterfølger. 1894; 81. 
Fritzsches Glaahandel, Aktieselskab. 1912; 156, 
301. 1914; 37. 
Froberg & Ingwersen. 1908; 61. 1909; 306. 
From, Carl. 1895; 106. 
From, L. P. Odense. 1912: 74. 
Froms, N. R., Oste- og Fede vareforretning, Aktie­
selskabet. Vejle. 1908; 50. < 
Frost, C. 1889; 38. 1894: 56. 1897; 195. 1903; 
136. 
Frostholms, Nikoline, Delikatesseforretning, Aktie­
selskab. Aarhus. 1912; 138. 
Frottir Vare Lageret ved Theodor Pedersen. 
1901: 95. 
Fructus, Aktieselskabet. 1908: 243. 
Fruering-Vitved Sognes Spare- og Laanekasse. 
1891:48. 1892:42. 1897:98. 1898:66. 1899; 
153. 1902: 122 1904: 179. 1905; 83. 1906; 
120. 1907; 227. 1908; 131. 1911: 177, 253. 
1912; 114. 
Frugtbørsen, Aktieselskabet. 1912: 156. 
Frugt Centralen ved A. V. C. Larsen. 1909: 
199. 
Frugtforretningen Langeland, S. Andersen. 1912: 
150. 
Frugtforretningen Linden, Aktieselskabet. 1913: 
59. 
Frugtforretningen Pomona ved Valdemar John­
sen. Frederiksberg. 1913: 258. 
Frugtforretningen Sorte Hest, Aktieselskabet. 
1910: 176. 
Frugthuset Flora ved C. P. Sørensen Klausen. 
Frederikshavn. 1913: 301. 
Frugthuset Pomona ved Lars Peter Sørensen. 
Frederikshavn. 1913; 270. 1914: 51. 
Frugt- og Delikatesseimport Solen, Aktieselskab. 
1907: 236. 
Frugt- og Torvehandelen Nr. 1 ved August Han­
sen. 1893; 13. 
Frugthuset, Aktieselskabet. 1904: 129. 
Frugthuset Falster ved E. P. Lindblad. 1904; 
204. 
* Frugtkompagniet, Aktieselskabet. 1912: 241. 
1913; 254. 1914: 5. 
Frugtkonserveringsfabriken Cherly ved Charles 
Cherly. Frederiksberg. 1905; 161. 
Fruta, La, Aktieselskabet. 1912: 60. 
Frydenlund, G. W., & Søn. 1889; 110. 
Frydenlund, I. N. S. (Skandinavisk-teknisk Agen­
tur) Frederiksberg. 1907; 195. 
Frydensberg, C. O., & Koch. 1897: 49. 
Fryseriet Limfjorden, Aktieselskabet. Nautrup. 
1905; 80. 
Friindt & Lucas. 1913; 8. 1914: 66. 
Fræer, Sulstrup og Omegns Brugsforening. 1898: 
182. 1905- 57. 1910; 73. 1912: 77. 
Frænckel, B. L., & Co. 1889; 240 (2Anm.). 1893; 
67. 
Frænchel, B. L., & Co.s Efterfølgers Successor. 
1912; 236, 241. 
Frænkel, M. B. Hobro. 1889; 215. 1894: 24. 
Frøbjerg Forbrugsforening. 1903; 14, 147. 1907; 
95. 1908: 40. 1909: 16. 1910; 16. 1911; 46. 
1912; 47. 1913: 70. 1914: 18. 
Frøding, Carl, Aktieselskab. Gentofte Kommune. 
1910; 131, 182. 
Frøet, x'^ktieselskabet. Helsingør. 1909; 180. 
Frøforretningen Jylland ved Chr. Hestbech. Bram­
minge. 1899; 141. 1900; 18. 
Frøforretningen, Kattesundet 4, O. Chr. Jorde-
ning. 1907: 58. 1912: 66. 
Frøjk, Aktieselskabet. Holstebro. 1906; 46. 
Frøken Lundsmark. 1912: 217. 
Frøkontoiret i Kolding. 1889: 415. 1905; 154. 
Frølund & Wittrup. Horsens. 1889: 206. 1893; 
84. 1898; 100. 1901; 107. 1912: 140. 
Frølund, Wittrup & Co. Horsens. 1894: 51. 
Frølun-d, V., & Co. 1889; 100. 
Frølunds, G., Efterfølger ved E. H. Dreiøe. 
1889: 112. 
Frømsdorf, R. Kallundborg. 1901: 78. 
Frø- og Kærnesamleren Gevinst, Aktieselskabet. 
1912; 303. 
Frøslev-Mollerup Spare- og Laanekasse. Frøslev 
Skole. 1889; 356. 1913: 137. 
Fuglebakken, Aktieselskabet. 1900; 7. 
Fuglede, Wm. 1905; 250. 
Fuglehuset ved Carl Rosenqvist. 1902: 188. 
Fugle vad Skotøjsfabrik, Aktieselskab. 1906; 54. 
1908; 184 (2 Anm.). 
Fugls, J., Efterfølger, Thorvald Johansen. Vor 
dingborg. 1914: 149. 
Fuglse og Holeby Spare- og Laanekasse. Fuglse 
1889; 172. 1904; 215. 1905; 145. 1906; 163. 
1907; 177. 1909: 213. 1910; 188. 1911: 196. 
Fuhr, I. 1914: 240. 
Fulddamp, Georg E. Mathiasen. 1908; 183. 
Fulton Olie- og Maskinforretning, Aktieselska­
bet. Odense. 1907: 270. 1908; 149. 1910: 
42. 1913: 39. 
Fumus ved Frantz Morville. 1900; 175. 
Funder, Thomas, & Co.s Cementmurstensfabrik. 
Hundslund. 1905: 262. 1907; 128. 
Funder Sogns Brugsforening. 1898; 135. 
Funders Blomster- og Bladefabrik. 1911; 3, 8. 
c Firmafortegnelse: Fu—Fy. 
Funderske Tobaksfabrik, Den. Aarhus. 1889; 
64. 
Fur Manufakturhandel, Aktieselskabet. Nederby. 
1914;: 91. 
Furche, Th., Aktieselskabet. 1914. 278. 
Futurum, Aktieselskabet. 1904: 88. 
F u u r  Øes Spare-og Laanekasse. 1889:61. 1893:106. 
1895: 20, 157. 1896: 153. 1897: 59, 1898: 
64. 1899: 171. 1901: 186. 1903: 129. 1911: 54, 
198, 1914: 281. 
Fyns Afholdshotel, Aktieselskabet. Odense. 1910: 
268. 1912: 78. 
Fyens Andels-Foderstofforretning. Svendborg. 
1901: 198. 
FyensBelysningskoinpagni (Aktieselskab). Odense. 
1900: 4k 1908: 128. 1912: 104. 1913: 160. 
Fyens Børste- og Kostefabrik. Odense. 1889: 
314. 
Fyens Børste- og Kostefabrik ved M. Knudsen. 
Odense. 1899: 81. 
Fyns Cementskiferfabrik ved T. Andersen. 
Middelfart. 1897: 199. 1898: 42. 
Fyens Centraltrykkeri ved H. Høgfeldt. Svend­
borg. 1902: 155. 
Fyens Cycle Depot, Caii Eriksen. Odense. 1903: 
18. 
Fyens Cykle-Forsendelse, Axel Dahl. Odense. 
1906: 61. 
Fyens Cykleværk ved Th. Hjordt. Odense. 
1903: 54. 
Ij'ens Cj''klev8erk, Aktieselskabet. Odense. 1897: 
74, 180. 1902: 230. I Likvidation 1903: 124. 
1905: 10. 
1 yens Diskonto Kasse (Aktieselskab). Odense. 
1889: 317. 1891: 80. 1894: 108. 1895: 61. 
1896: 133. 1901: 147. 1902: 11. 1914: 267, 
jfr. nu: Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktiesel­
skab,). Odense. 1914: 267. 
Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktieselskab). Odense. 
1914: 267. 
Fyns Klektricitets Forretning ved Jens Ras­
mussen. Odense. 1914: 227. 
Fyens elektriske Malerialforsyning ved N. B. 
Sommerfeldt. Odense. 1912: 74. 1913' 265 
1914: 291. 
Fyns Forsamlingshus, Aktieselskabet. Odense 
1911: 108. 
lyens Gibsværk, Aktieselskabet. Odense. 1905: 
101. 1906: 139. 1907: 95. 
Fyens Gjødnings- og Foderstof-Forretning (limi­
teret). Odense. 1889: 315. 
Fyens Gummi- og Luftringefabrik ved Th. Nissen 
Odense. 1902: 249. 
ved J. Th. Jørgensen. 
1910: 42. 
F.vns Humlelager ved I. Bast Jensen & Co. 
Odense. 1912: 132. 
Fyens Humlelager ved J. P. Jensen. Odense, .at 
1903: 14. 
Fyns Humlemagasin, H. P. Petersen. Odense. .9« 
1912: 275. 
Fyns Import-Kompagni ved H. I. Nielsen & Co. .o' 
Odense. 1912: 104. 1914: 149. 
Fyens Jernforretning, Aktieselskabet. Odense. .9! 
1897: 111. 
Fyens Kaflfe- og Thedepot ved Carl Joh. Larsen, ,n 
Odense. 1900: 61. 
Fyens Kaffesurrogat- og Cikoriefabrik, Aktiesel--l9 
skabet. Eiby. 1911: 169. 
Fyens Konservesfabrik, Aktieselskabet. St. Hansan 
Landsogn. 1908: 100. 1909: 127. 
Fyns Krydderiforretning ved Lauritz Duch..d; 
Odense. 1909: 69. 
Fyens KryderiTmport ved Marius Nielsen..n! 
Odense. 1907: 68. 
Fyns Landmandsbank (Aktieselskab). Odense. .9c 
1902: 231. 1904; 94. 1906: 61, 181. 1907:173. .81 
1908: 170. 
FynsMaskin-Import ved Thorvald Hansen. Odense..9g 
1913: 39. 
Fyens Maskinoplag ved N. Olsen. Odense. 1903 ::8( 
13. 
Fyens Mineralvandsfabrik ved R. Petersen. Odense..9? 
1896: 38. 
Fyns Møbel- og Udstyrsforretning ved Johs, An--nj 
dreasen & Co. Odense. 1913: 324. 
Fyens Møbelmagasin ved Johansen & Co. Odense..9a 
1911: 329. 
Fyens Rør- og Sanitetslager, Aktieselskabet..j9 
Odense. 1913: 297. 
Fyns Sadelmager-Magasin ved J. G. Hansen..ns 
Odense. 1909: 69. 
Fyns Skalleexport limit. Odense. 1913: 324. 
Fyens Skotøjsfabrik, Aktieselskabet. Odense..9g 
1906: 87. 1911: 168, 303. 
Fyens Smør- og Margarineforsyning, Aktiesel-Ig? 
skabet. Odense. 1906: 181. 1907: 178. 
*Fyns Smør- og Margarineforsyning ved C. Mad-be 
sen. Odense. 1913: 69. 1914: 116. 
Fyens Smør og Margarineforsyning ved C. Schmidttfji, 
Madsen. Odense. 1914: 116. 
Fyens Smør- og Ægforretning ved H. Pflug..'§rj 
Odense. 1901: 118. 
Fyens Stifts Assurance- og Vexellererkontor vedbg-? 
E. Schiøtz. Odense. 1902: 110, 
Fyns Stifts Landbo-Vexellererkontor ved R. Chri- iiri 
stensen. Odense. 1908: 218. 
Fyens Stifts Landbrugstidende, Aktieselskabet, Jgc 
Odense. 1906: 258. 1907: 67. 
Fyens Stifts Sparekasse. Odense. 1889:49. 1895;;66i 
45, 81. 1896: 10. 1899: 10, 26, 80, 118. 1901:,I0( 
101. 1907: 173. 1908: 123. 1909: 183, 290. Oej 
1910: 213. 239. 1912: 73, 132. 1914: 17, 178,8TJ 
226. 
Firmafortegnelse: Fy—Ga. CI 
Fyens Siikkervarefabrik ved Ludvig Hansen. 
Fredenks})erg. 1904: 69 (2 Anm.). 
Fyens Sukkervarefabriks Filial, Martin Frederil;-
'sen. 1899: 118. 
Fyens Sækkekompagni, Aktieselskab. 1912: 304. 
, Fyns Sækkekompagni, Aktieselskab. Odense, 
f 1913: 16. 
Fyens Sækkekompagni ved Jobs. Andersen. 
Odense. 1911: 167. 
Fyns Tidende, Aktieselskabet. Odense. 1897; 
112. 1899: 100. 1903: 146. 1909: 155. 1912: 
191. 
Fyens Uld vareforretning, Niels Jen.sen, Odense. 
1895: 122. 
Fyns Varelms ved Henry Andersen. Odense. 
1910: 185. 
Fyens Venstreblad, Aktieselskabet. Odense. 
1903: 13. 1905: 143. 
Fyens Vinimport, Aktieselskabet. Svendborg. 
1898: 181. 1902: 175. 
Fyens Ægexport (The Fiinen Egg Export Co. 
limited). Aktieselskabet. Svendborg. 1911: 
275. 1914: 227. 
Fjaiske Amtskredses F'^jerkræfederi, De, limit. 
Odense. 1907: 174. 
Fj'nske Landmænds Maskinfabrikker, De, Allerup 
og Ørbæk, Aktieselskabet. Allerup. 1903: 
166. 1910: 270. 1912: 133. 
Fynske Mølleres Fællesindkøbsforening, limit. 
Odense. 1908: 99. 
Fyenske Salt- og Kokesværker, De, Aktieselskabet. 
Odense. 1897: 144. 1898: 132. 1899: 26, 
44. 
I* yenske Teglværkers Kontor i Odense (Andersen 
m. Fl.). Odense. 1898: 21. 1900: 146. 1904: 
94. 
Fyhr & Co.s Efterfølger, O. Hartvig. 1901: 57. 
Fj'rtaarnets Trykkeri ved Anton Bast. 1913: 58. 
Fyrwald, C. J. M,, & Co. 1889: 115. 
Fiirst, Frits Tb. 1892: 22, 34. 1893: 32. 1907: 
109. 1911: 2. 
Fælledvejens Kaffebod, Aktieselskabet. 1912: 327. 
. Fælledvejens Me.sse ved Ingeborg Rasmussen. 
1909: 92. 
tællesagenturet for Faxe og Limhamn Kalkbrud. 
1890: 3. 1892: 118. 1893 44. 1894: 43, 
127. 1909: 223. 
Fælles-Bageriet, Aktieselskabet. Vejle. 1902:' 
144. 1911: 229. 
fællesbageriet for Oiisager og Omegn. 1889: 285. 
1891:16,89. 1892:36,48. 
Fælles-Fiskeeksporten. Esbjerg. 1914: 94. 
Fællos- og Andelsbageriernes Indkøbsforening. 
1914: 284. 
Fællesforeningen af jydske Brugsforeninger, Ak­
tieselskabet. Aarhus. 1893: 51. 1894: 63. 
1895: 84. 
Fællesindkjøbet af Kolonialvarer, Aktieselskaltet. 
1891: 77. 1895: 25. 1904: 5. 
Fællesindkjøbsfoi'eningen for danske Jernbaners 
l'ersonale. Aktieselskabet. 1902: 187. 1903: 
140. 1905: 7. 1911: 6. 
Fælles Tømmerlageret, Aktieselskabet. Nykjø-
bing M. 1898: 118. 1904: 158. 1913: 328. 
Færch, R., Holstebro. 1894: 40. 1897: 63. 
1900: 19. 1913: 142. 
Følleslev-Særslev Sognes Spare- og Laanekasse. 
1889: 292. 
Fønss, Willum. Aarhus. 1914: 251 (2 Anm.), 
294. 
Førslev-Sneslev Sognes Spare- og Laanekasse. 
Sneslev Skole. 1889: 148. 1900: 180. 1903: 
219. 1907: 93. 1908: 69. 1910: 102. 
Foroj'a Handil&Industri Partafelag (Aktieselskab). 
1908: 143, 162. 
Første Østerrigske Almindelige Uhelds For­
sikringsselskab, Aktieselskabet. 1895: 76. 
Forsakringsaktiel)olaget Iter. 1902: 130. 
Gaardbo, Chr. Aktieselskabet. Frederikshavn. 
1907: 249. 1908: 76. 
Gaarslevs Sogns Spare- og Laanekasse. Gaarslev 
Sogn. 1889: 75. 1908: 51. 1911: 337. 1914: 
188. 
Gabs & Korber. 1911: 266. 1913: 209. 
Gad & Lauritzen. Odense. 1906; 36. 
Gad & Lauritzen, Aktieselskabet. Odense. 1913: 
159. 
Gad, G. E. C. 1897: 51 (2 Anm.). 
Gad, M. Vincens, & Co. 1904: 124. 
Gads, Lorents, Bog- og Papirhandel. 1903; 
160. 
Gadbjerg Handelsplads ved L. C. Søby. 1908: 52. 
Gade & Bækhøj, Aktieselskab. 1910: 147. 
Galant ved Hansen. 1896: 50. 
Galanteri])azaren, Aktieselskabet. Esbjerg. 
1907: 156. 
Galanteribasaren i Esbjerg ved S. Nielsen. 1894: 
123. 
Galle & Jessens Chocolade- og Confectfabriker, 
Aktieselskabet. 1889: 86. 1901: 39. 1902: 
185. 1907: 194. 1913: 123. 
Galles, F"., Reproduktion.sanstalt. 1899: 160. 
Gallol Depot ved Ewald Orth. 1911; 238. 
Galster, F. 1889: 260. 
Galten Brugsforening, Aktieselskabet. 1895: 172. 
1896: 59. 1898: 136. 1900: 103. 1902: 159. 
1904: 141. 1905:171. 1907:155. 1912: 83, 229. 
1911: 232. 
Galten og Omegns Brugsforening. 1908: 132. 




Galten Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 208. 
1890: 88. 1907; 299. 1910; 246. 1911; 225. 
1912; 202. 
Galthen og Vissing Sognes Spare- og Laane­
kasse. 1889; 219. 1900; 201. 1908; 132. 
Galtrup-Øster Jølby Spare- og Laanekasse. Tø-
ving. 1889:357. 1893:50. 1896:183. 1898:98. 
1899: 103. 1901; 135. 1905; 215. 1908: 153. 
1911: 173. 1913: 137. 19W: 181. 
Gama, Aktieselskabet. 1900 : 97. 1904 : 24. 1906: 
52, 99. 
Gambrinus, Aktieselskabet. 1912: 328. 
Gamél & Holm Pedersen. Aarhus. 1912; 169. 
Gamél, A. C. 1889; 31. 1903; 72. 1904; 109. 
1906; 277. 
GI. Antvorskov Teglværk. Slagelse Set. Peders 
Landsogn. 1889; 303 (2 Anm.). 1896; 145. 
1903; 163. 
Gamle Grand-Dépot ved Chr. Christensen. 1893; 
113. 
*Gamle Hjem, Mette Clausen. 1913; 232. 1914: 
39. 
GI. Holms Pakkassefabrik ved Wilh. Nielsens 
Enke. 1913: 6. 
Gamle Kongevejs Kaffehandel og Kaffebrænderi 
ved H. Haxthausen. Frederiksberg. 1894; 31. 
Gamle Kongevejs Kiosk ved Hans Nielsen. 
Frederiksberg. 1907; 63. 
Gamle Munkegades Cigar- og Vin Depot, Aktie­
selskabet. Aarhus. 1912: 81. 
GL Kongevejs Materialhandel, F. Frederiksen, 
cand. pharm. Frederiksberg. 1894: 105. 
GI. Kongevejs Skotøjsmagasin ved O. Christiansen. 
Frederiksberg. 1900: 177. 
Gammelby Brugsforening. 1909: 51. •'1914; 211. 
Gammelgaards Teglværk, Aktieselskabet. Skive. 
1907; 274. 1913; 195. 
Gammelholms Cyclereparationsværksted, Aktie­
selskab. 1909: 174. 
'•Gammelholms Pakhus, Chr. Friis. 1912: 300 
1914: 8. 
Gammelholms Pakhus ved Johs. M. Simonsen. 
1914: 8. 
Gammelholms Papirforretning, Aktieselskabet. 
1911: 126. 
Gammelholms Smørforsyning ved Johan Nielsen. 
1893; 3. 
Gammelholms Sæbeudsalg, Aktieselskabet. 1912-
239. 1914: 101. 
Gammelholms Sækkelager ved A. J. Jensen. 
1906; 221. 1909; 32. 
Gammelholms Vinlager ved L. Jantzen. 1890; 92. 
Gammel Strands Thehandel ved E. F. C. Gomme-
sen. 1901; 127. 
Gammelstrup Teglværk, Aktieselskabet. 1901:14. 
Gammeltoft Schougaard. 1897: 86 (2 Anm) 
1901; 76. 1906: 133. 
Gammel Torvs Tapetlager ved Chr. G. Andersen, .n 
1903; 178. 
Gamst og Omegns Brugsforening. 1897; 101. .1 
1899; 71. 1901; 51. 1902: 180. 1904: 82. .S 
1905; 86. 1909: 24. 1910; 308. 1911; 180. .0 
1912; 290. 
Gamst, F. C., & Søn. 1889; 258. 1893: 101. 
Gamtofte, Aktieselskabet. 1914: 219. 
Gandrup og Omegns Brugsforening. 1913; 73 8 
1914: 206. 
Gandrup, Hans Christian Oscar. 1889: 267. 
Gandrups, C. M , Efterfølger. 1896: 146. 1897: 
106, 124, 196. 
Ganer Mølle, Aktieselskabet. Skjern Kommune. .9 
1911; 180. 
Ganer, P., & C. Skjern. 1907; 133. 
Gangsted og Søvind Sparekasse. 1889: 210. .0 
1891: 116. 1900; 135. 1903: 152. 1905: 217. .T 
1912: 28. 1913; 304. 
Garanti, Dansk Andelsanstalt for Kautionsfor- -k 
sikring. 1912: 265. 
Garantieddikebryggeriet Aagaard & Co. Sundby- -•{ 
vester. 1889: 284. 
Garanti Eddikebryggeriet, Carl Gregersen. 1895; 3. .8 
Garantselskabet Skive Folkeblad. 1906: 264. 
1909: 319. 1910: 329. 1911: 333. 
Gardin-Magasinet, Hans B. Schultz. 1905: 228. .81 
Garding ved C. Jensen. Frederiksberg. 1912; 69. .6i 
Garmanns, L., Efterfølger. 1891; 88. 
Garn- og Trikotageforretningen. Nordjylland ved bs 
Marius Jørgensen. Aalborg. 1899; 206. 
Gartneriet Fortly, Aktieselskabet. Islemark. .il' 
i 1907; 196. 
Gartnernes Redskabsforsyning ved O. E. Lund. .bj 
1910; 31. 
Gartnernes Værktøjsforretning, Christen Rasmus- -gi 
sen & Co. 1908; 208. 1909: 255. 
Gartons Frøkontor ved H. Gjessing. 1911; 8. 
Gasautomatforsikringsselskabet Danmark ved C. .0 
E. Gullacksen og V.E.Christensen. 1912: 261. 
Gasglødelampe-Forsikringen ved V. Johnsen. .n< 
1904: 167. 
Gasglødelysforretningen Meteor Vald. Thorsen, .n; 
1896; 130. 
Gasglødenætfabriken Nordstjernen ved Aug §x 
Harth-Olsen. 1902; 77. 
*Gauer8lund Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: ;6^ 
442. 1901: 126. 1903; 155. 1904; 122. 1909; ;e( 
167. 1911; 338. 1914: 133. 
Gaulois ved R. Jensen og H. Damkert. 1914; ;:tJ 
192. 
Gay-Brosimport Co., Aktieselskab. Aarhus. .00 
1907: 205. 
Gedde, W. E. 1901; 161. 
Gedser og Omegns Brugsforening. 1907: 222. .gg 
1908: 73, 221. 1910: 72, 188. 1911; 49. 1913: :8I 
104. 1914: 204. 
Firmafortegnelse; Ge—Gi. cm 
Gee, A. J., Aktieselskabet. 1909; 119. 
Geerts Forlag ved Geert. P. Hansen. 1911: 4. 
Gefion, Axel Strøm. 1908 ; 299. 
Gefion-Laasen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1909: 64. 
*Gelion, Skandinavisk Sygeforsikrijig af 190G, 
Aktieselskab. 1907: 2, 1%. 1910: 254. I9ll; 3. 
1914: 280. 
Gefion, Skandinavisk Syge- og Ulykkesforsikring. 
af 1906, Aktieselskab. 1914: 280. 
Getions Partivareforretning, Aktieselskabet. 1909; 
o7. 
GeisJer, A. II. 1914: 283. 
Geisler,'_Carl, Aktieselskabet. 1913: 176. 
Geisler, F. A., & Sønner, Aktieselskabet 1909: 
280.:^[ 1910: 227. 
Geismar, A. F. 1907: 4. 
Geismar, C. F., & Co., Aktieselskabet. 1902; 
149, 227. 1904: 28. 1905: 4, G. 1907: 57. 
1912: 4, 260, 264. 1913; 34. 1914; 103. 
Geismar, C. F., & Co.s Amagerfilial ved Gottlieb 
Ilintsche, Aktieselskabet. 1906: 276. 
Geismar, C. F., & Co.s Nørrebro Filial, A. E. 
Lauritzen. 1906: 250. 
Geismar, C. F., & Co.s, Østerbro-Filial ved G. V. 
]\aft", Aktieselskabet. 1905: 227. 
Gelert, Chr. 1906: 7. 1911; 188. 
Gemynthe, Ernst, & Kauffmann. 1891: 39. 
1892: 84. 
Gemynthe, Paula, og J. Milller. 1912: 237. 
General Accident Fire and Life Assurance Cor­
poration, Limited, Aktieselskabet. 1909; 175. 
General Danish Butter Exjiort The, ved Ditz Pe-
schardt. 1904: 106. 
Generalagenturet for Alois Bernhard, Ziirich, 
Bank for Præmieværdier ved H. V. Grundtvig. 
1893: 111. 
Generalagentiu-etforDanskGasglodelys Kompagni. 
1896: 164. 1897: 123. 
General Agenturetved Henrik Jørgensen. 1911: 
186. 
"Generalagenturet for Kuntze & Co. i Stockholm 
ved P. Rønning og E. Gjerløft". 1895: 78. 1898: 
129. 1914: 302. 
Genforsikringsaktieselskabet Skandinavia. 1899; 
145. 1900: 192. 1902: 149. 1906; 176. 1911; 
320. 
Gensidige Begravelsesselskab Dania, Det. 1908; 
56. 1909; 59. 1913: 122. 
Gjensidige Forsikringsselskab, Det, Danmark. 1906; 
7. 1909; 7. 1911; 38. 1912: 40. 
Gensidige Livsforsikringsselskab, Det, Kæden. 
1904:89,208. 1906:81. 1907:58,216. 
Gensidige Tyveriforsikringsselskab, Det, Set. Cle 
mens, Aarhus. 1912: 26, 82. 
Gentleman ved E. Madsen. 1898: 157. 
Gentofte Installationsforretning ved Oskar Frede­
riksen. 1911; 269. 
*Gera ved Hansen & Nygreen. 1901; 158. 1913: 
313. 1914: 4. 
Gera Fabrikernes Kjoletøjs-Udsalg, Itneudsalg 
for Vejle, ved Wilhelm Flach. Vejle. 1898: 
87. 
*Gera Fabrikkernes Kjoletøj-Udsalg, Hansen & 
Nygreen. 1892; 118. 1913; 313. 1914: 4. 
Gera Fabrikernes Kjoletøj-Udsalg ved Valdemar 
Nygreen. Odense. 1897: 36. 
Gera Fabrikkernes Kjoletøjers Udsalg ved Jo­
han Reumert. Frederiksberg. 1900: 143. 
Gera Fabrikkernes LTdsalg, Aktieselskabet. 1914:4. 
Gera-Fabrikernes Udsalg ved Vejby-Nielsen, Hel­
singør. 1895; 167. 
Gerhardt & Co. 1889; 98. 
Gerlach, C., & Søn Fredericia. 1908:293. 1912:31. 
Gerlach, Caspar. Fredericia. 1899: 142. 
Gerlachs, Chr. IL, Efterfølger. 1889: 96. 
Germania, Aktieselskabet. 1908: 117, 208. 1910: 
26. 1911; 32. 
Gerners, Aug., Efterfølger. 1901: 38. 
Gerner-Rasmussens Konservesfabrik, Aktiesel­
skabet. Odense. 1913: 265. 1914; 47, jfr. 
nu; Gerner-Rasmussens Konservesfabrik i Li­
kvidation, .Aktieselskabet. Odense. 1914: 47. 
Gerner Rasmussens Konservesfabrik i Likvidation, 
Aktieselskabet. Odense. 1914; 47. 
Gershøi, Hans, Aktieselskab. 1909; 87. 1910: 91, 
Gervai, Alexander. 1906 : 272. 
Gescliwendtner, Carl, Aktieselskabet. 1912: 260. 
Gessners, Alfred, Metalrørsværk, København. 
Beeskow, Aktieselskabet. 1911: 63. 
Gestelev Brugsforening. 1908; 42. 1909: 71. 
1911: 47, 195. 1912: 106. 1913: 41. 1914: 
119. 
Gethers, Wilhelm, Efterfølger. 1889: 113. 
Geysir Lithoh'sefabrik, II. K. Larsen. 1910: 6, 
26. 
Giersings mekaniske Værksted, Aktieselskabet. 
1912: 64. 1914; 72* 
Giertsen, J. Chr. 1906: 101. 1911; 8. 
Gieses, A., Efterfølgere. 1911: 32. 1912; 155. 
Gieses, Edv. A., Efterfølger. 1889; 26. 
Giessing, Th. 1900: 76 1901: 3, 128. 1903: 194. 
1909: 202. 1912: 61. 
Gigas, V., Vinlager ved Otto Sandbergs Efter­
følger Aage Suenson. 1913: 11. 1914: 7. 
Giglio, De, Aktieselskabet. 1912: 238. 
Gildsigs, Chr., Efterfølger. 1904; 106. 1908: 238. 
Gildsigs, H, C. Efterfølgere. 1910: 62. 
Gilleleje ny Købmandshandel, Aktieselskabet. 
1911; 165 
Gilleleje & Glostrup Cementvarefabriker, Aktie­
selskabet. Søborg-Gilleleje Kommune. 1908: 
147. 1910: 236. 
ClV Firmai'ortejjnelse: Gi—GL 
»Gimbel, Th. Middelfart. 1913: 266. 1914: 
247. 
Gimbel, Th., & Co. Middelfart. 1914: 247. 
Giselaforeningen til Brudeudstyr. 1895: 56. 
Give Colonialhandel yed Jens Johansen. 1896: 
93. 
Give Elektricitetsværk, Aktieselskabet. 1908: 263. 
1913: 280. 
Give og Omegns Brugsforening. 1913: 202. 
1914: 97. 
Give Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 235. 
1904: 62. 1906: 150. 1907: 106. 1910: 199. 
Give Telefonselskab, Aktieselskabet. 1897: 190. 
Give Tømmerhandel. 1892: 104. 
Givskud Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 
417. 1911; 284. 
Gjedesby Sogns Brugsforening. 1889: 336. 1890: 
104. 1893: 36. 1895: 169. 1899: 117. 1905: 
167. 1906: 164. 1910: 271. 1911: 149, 305. 
1912: 251. 1913: 17. 
Gjedsted & Matthiesen. 1912: 179. 
Gjedsted Spare- og Laanekasse. 1899: 14. 1900: 
85. 1901:86. 1902:119. 1906:209. 1910: 
139. 1914: 157. 
Gjedsted Tang- og Madrasfabrik ved Carl Pe­
tersen. 1907: 275. 
Gjellebøls, J., Boghandel ved Hemming Ibsen. 
Skjelskør. 1907: 268. 
Gjellerup, C. P. 1909: 226. 1910: 205, 231. 
Gjellerup, Jul. 1895: 4. 1908: 54. 
Gjellerups, H., Efterfølger. 1899: 58. 
Gjellerups, N. C., Efterfl. Eingsted. 1909: 67. 
Gjellerup og Omegns Arbejder- og Brugsforening. 
Hammerum. 1889: 441. 1896: 173. 1898: 
171. 1900: 170. 1904: 239. 1910: 249. 1911: 
283. 
Gjelsted Handelsetablissement. 1910: 160. 1911: 
18. 
Gjelsted og Omegns Hjælpeforening. 1906: 37, 
230. 
Gjerding, H. J. J., Nykjøbing F. 1905: 10. 1912: 
278. « 
Gjerlev Brugsforening. 1907: 131. 1913: 111. 
Gjerlev Enslev Jvommunes Spare- og Laanekasse, 
Gjerlev Skole. 1889: 387. 1892: 90. 1893: 
64. 1894: 65. 1895: 68. 1896: 76. 1897: 81. 
1898: 84. 1901: 109. 1903: 132. 1908: 202. 
1911: 201. 1913: 200. 
Gjeiløvs, C. \ Eftflg. ved Rudolf Marius Keis. 
Viborg. 1912: 52. 
Gjern-Skannerup Kommunes Spare- og Laane­
kasse. Gjern. 1889:207. 1895:144. 1896:89. 
1897: 99. 1898: 101. 1899: 105. 1902: 121. 
1904: 142. 1905: 128. 
Gjerulff, H. 1900: 55. 
Aktieselskab. 1910: 
60 28 <. 
Gjessinggaards Mølles Udsalg. Kr. Welling..«! 
Randers. 1889: 384. 
Gjesten Brugsforening. 1889: 396. 1898: 122..S^ 
1899: 71. 1900: 106. 1901: 155. 1903: 88..8^ 
1909: 81. 1913: 79. 
Gjesten Sparekasse. 1889: 223. 1893: 40. 1898:: 8' 
139. 1903: 88. 1905: 39. 1907: 52. 1909: 81.,!^ 
1911: 120. 1913: 332. 
Gjorslev Bys Øresparekasse. Gjorslev. 1889::Gi 
135. 1894: 72. 
Gjæstgiveriet Odense, Aktieselskabet. 0dense..9? 
1897: 74. 
Gjødesen, Angelica. 1893: 46. 
Gjødesens, F. E., Tobaksfabrik. Frederiksberg.,§-i 
1907: 219. 1910: 208. 
Gjørding Korn- og Foderstofforretning. 1899 :;6( 
195. 1901: 34. 
Gjørding Materialhandel ved S. A Kilsson. 1909:;6( 
109. 
Gjørding og Omegns Sparekasse. 1889:71. 1892::S( 
68. 1893: 74. 1894: 80. 1896: 91. 1897: 100..0C 
1900: 151. 1901: 154. 1903: 188. 1904: 182., 
1905: 246. 1911: 227. 1912: 257. 1913: 222„eS 
1914: 234. 
Gjørup, H. P. Storehedinge. 1900: 130. 
Gjørup, O. 1914: 284. 
"'Gjørup, O,, & Co. 1895: 77. 1914: 279. 
Gjøtrup og Omegns Brugsforening. 1904: 77,.YT 
1905: 260. 1906: 264, 1908: 254. 1910: 164.,:ta 
191. 
Glace, La, ved Thorvald Schrøder. 1897: 140.0:^ 
Glad, L. C., & Co. 1889: 264, 426. 1891: 76. .1 
Gladbacher Feuerversicherungs - Actien - GeselMIa 
schaft. 1891: 65. 1901: 21. 
Glahnsons, C., Tricotagefabrik. 1891: 2. 
Glahnsons, A., Efterfølger, Aktieselskabet. 1909;,60 
119, 143. 1912: 178. 
Glamsbjerg Cement-Tagstensfabrik. 1899: 187. .T 
Glamsbjerg Handelsetablissement ved K. Andenai 
sen. 1892: 38. 
Glamsbjerg Humlemagasin ved R. Petersen nai 
Odense. 1905: 164. 
Glamsbjerg Isenkram- & Udstyrsforretning vec59v 
Fr. Andersen. 1906: 230. 
Glamsbjerg og Omegns Bank, Aktieselskab. 1912 SIi 
338. 1913: 40.^ 1914: 202. 
Glamsbjerg Stolefabrik, Aktieselskabet. 1910: 133681 
Glamsbjerg Teglværk. 1892: 64. 1895: 29. 1898 86! 
21. 1902: 138. 1906: 230. 1908: 99. 
Glamsbjerg Trælasthandel ved Harald Bisgaard biji 
1912: 21. 
Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, AktiesiJ:: 
selskab. 1907: 293. 1908; 171. 
Glamsdalens Cementtagstensfabrik ved C. JørisT, 
gensen & Cp. 1901: 165. 
Glarmester J. H. Matzen, Aktieselskabet. 1908 80t 
54. 
Firmafortegnelse; GI—Go. CV 
Glarmesterforretningen Activ ved S. E. Klæsner. 
1912; 151. 
Glarmestrenes Ramme fabrik ved II. P. Hougaard 
& Co. Randers. 1910: 219. 
Glaser, J. J., Aarhus. 1900: 134. 1908; 155. 
1909: 20. 
Glas og Porcellænsforretningen Parcel i Parcel-
buset ved G. A. Berg. Frederiksberg. 1904; 
230. 
Glasforsikringsselskabet Ydun ved F. S. Nissen 
& Co. 1902; 185. 1903; 48. 
Glasfdrsåkrings-Aktiebolaget Stella. 1905; 226. 
Glasmagasinet ved Louis Meyer. 1908; 184. 
Glas og Porcelænshuset ved M. Kofoed. 1905: 
46. 
Glasværket i Aalborg, Aktieselskabet. 1905; 
190. 1910: 106. 
Glatveds, J., Efterfølger. 1898; 107. 
Glea, Aktieselskabet. 1914; 102, 142. 
Gleba, Aktieselskabet. 1902: 205. 
Gleerup-Cbristensens, H. J., Cyclefabrik, Viborg. 
1895: 125. 
Gleitsmann, E. T., Aktieselskab. 1908: 186. 
Glenstrup Sogns Spare- og Laanekasse. Handest. 
1889; 387. 1895: 85. 1899; 140. 1900; 136. 
1901: 137. 1912; 288. 
Glenten, Aktieselskabet. 1906; 81. 1913: 59. 
Gliemann, V. 1907; 85. 1909; 176. 
Glim, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913; 292. 
Globus, Aktieselskabet. 1906; 195, 276. 1907: 
31, 88, 260. 1909: 176, 274. 1912: 298. 
Globus, Forsikrings-Aktieselskabet. 1910: 288. 
1914; 258. 
Globus ved R. C. Larsen, Odense. 1895; 
154. 
Gloire, Aktieselskabet. Odense. 1907; 270. 
Gloria Olie Comp. ved Norholt & Hansen. 
1908: 142. 1909; 89. 1910: 95. 
Glostrup Boghandel ved Otto Thim. 1905; 184. 
Glostrup Forbrugsforening. 1909: 122. 1910: 11, 
37. 1911; 12, 71 1912; 42. 1914: 12. 
Glostrup Humlemagasin ved T. Weirup. Eskild-
strup. 1908: 125. 
Glostrup Maskinsnedkeri, Aktieselskabet. 1907; 
168, 240. 1913; 184. 
Glud & Marstrands Fabriker, Aktieselskabet. 
1895: 40. 1901: 58. 1903: 158. 1910; 31. 1913; 
88. 1914: 137. 
Gludsted og Omegns Brugsforening i Eistrup 
Sogn. 1914: 26. 
Glumsø billige Købmandshandel, Aktieselskabet. 
1906: 203. 
Gluuds, G., Sønners Efterfølger. 1913; 122. 
Glyngøre Fiskeeksport ved A. Priess. Esbjerg. 
1905: 86. 
Glyngøre kontante ^Manufakturhandel ved Peter 
Madsen. 1905: 107. 
Glyptotekkvarterets Kolonial-^Magaein ved Søren 
Nielsen. 1908: 206. 
Gløde, F. 1912: 151. 1914; 217. 
Glødelampefabriken Scandia ved A. Holst. 1910: 
57. 
Glødelysforretningen Thor ved Anthon Sørensen. 
1905: 156. 
Glødenetfabriken Dan, Aktieselskabet. 1897, 
192. 
Glødenætsfabrikken Phønix, Aktieselskabet. Ran­
ders. 1899; 69. 1900: 68, 135 (2 Anm.). 1901; 
88. 1904; 99. 1905; 129, 218. 
Glødenet-Fabrikken Satiirn, Aktieselskabet. 1902: 
166. 
Glødenætfabriken Urania, Y. Tranberg. 1904: 
208. 
Glødenætsforsikring ved Gjertsen. 1898; 156. 
Gløy, H. H., & Søn. 1891; 14. 1900; 38. 1910; 
207. 1911: 101, 127. 1913; 318. 
God Gang ved Amandus Petersen. 1906: 50. 
Godsexpeditionen Danmark, Th. E. Rasmussen 
& Udsen. 1889: 26, 114. 
Godsexpeditionen Fyen ved Jens Nielsen. 1901: 
97. 
Godsekspeditionen Fyen ved Jens Nielsen. 
Odense. 1901; 101. 
Godsekspeditionen Fyen ved Jens Nielsen. 
Svendborg. 1902 : 138. 
Godsexpeditionen Jylland ved A. Jøi'gensen. 
1906; 198. 
Godsexpeditionen Jylland ved A. Jørgensen. 
Esbjerg. 1906; 212. 
Godt, H. P. 1899; 160. 1900: 4. 1913: 318. 
Godt, jun. Hans. 1895; 40. 1903; 235. 
Godtfredsen, R. 1894; 17. 
Godthaab, Aktieselskabet. Brande. 1908: 203. 
Godthaab, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1908: 
64. 
Godthaab, Aktieselskabet. Staby. 1909; 271, 
302. 
Godthaab ved Francke. 1897; 173. 
Godthaab Teglværk. Aalborg. 1907; 71. 1909: 
157. 
Godthaabsvejens Messe, Victor Lybecker. Frede­
riksberg. 1900; 177. 
Godt Ry, Aktieselskabet. Aarhus. 1909: 76. 
Goecker, Ad. 1889; 104. 1890: 99. 1891: 65. 
1895; 57. 1898; 90. 
Gold, Ane ^Margrethe Petersen. Aarhus. 1910: 
277. 
Goldberg & Co. 1889; 112. 
Goldberg, jun., Valdemar, & Co. 1904: 24. 
Goldschmidt & Nordholm, Aktieselskab. 1907; 4. 
Goldschmidt, J. M. 1897; 3. 1909: 171. 1914: 
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1896; 114. 1899; 200. 1901; 96. 1902; 26, 52. 
1906; 6. 1913; 204. 
Hertz, L., & Ørum. Esbjerg. 1903; 42. 
Hertz, Magnus, Aktieselskab. Frederiksberg. 
1906; 157, 279. 
Hertz, Oluf, & Co. 1909: 8, 200, 309. 
Hertz, P. 1897; 19. 
Hertz, Poul. 1906; 153. 
Hertz, Peter. 1889; 261. 1896; 177. 1904: 188. 
Hertz, S., & Co. 1889; 90. 1904; 205. 1905; 
68. 
Hertz, S. & J. 1889; 262. 1896; 177. 1897; 
19. 1904; 188. 
tiertz, Sigismund. 1903: 234. 1907: 89. 
Hertz's, F., Boghandel. Hillerød. 1897; 70. 
1907; 144 (2 Anm.). 
Hertz's Bogtrykkeri. 1905: 137. 
Hertz' Kartothek. 1906; 175. 
Hertzsprung, Vald., Aktieselskabet. 1907; 214. 
Hertzsprung, Vald., Aktieselskab. Skovshoved. 
1911: 104. 
Hesle Mølle, Aktieselskab. Kvarmløse. 1914: 
224. 
Hess, J. S., & Søn, Aktieselskabet. Middelfart. 
1904: 30. 1911: 140. 1912: 132. 
Hess's, Heinrich, Tarmskraberi, Aktieselskabet. 
Odense. 1913: 265. 
Hessel, N. Steenberg. 1913: 209. 
Hessels, N. Steenberg, Efterfølger. 1898: 128. 
Hesselager Karetmagerforretning ved Jacobine 
Rasmussen, 1914: 150. 
Hesselager Købmandshandel, Aktieselskabet. 1909: 
99. 1910:270. 1911:170. 1912:48. 
Hessellund Teglværk ved Maltha Meyer. 1906; 
239. 
Hestbech, F., & Co., Aktieselskabet. Aalborg. 
1910; 44. 1912; 195, 279. 
Hestbech, Ulie, Aktieselskabet. Harboøre. 1904; 
222. 
Ilestbechs, A. S., Enke. Lemvig. 1902; 95. 
Hestbechs, F., Efterfølger. Lemvig. 1914: 132. 
Hestbechs, M. M., Enke, Lemvig. 1913; 113. 
Hestbeks, Thorvald, Boghandel, Frederica. 1899; 
212. 
Hevring Brugsforening. 1902; 93. 1904; 161. 
Hevring Detailhandel, Aktieselskabet. 1910; 83. 
Hev, F. W. 1891: 88. 1910: 319. 1912; 39. 
CXXIV 
Firmafortegnelse: Me—Hj. 
Hev F. W. Odense. 1889: 48, 159. 1891: 90. 
1896; 23. 1900: 10. 1906: 36, 204. 1908: 71, 
283. 1909: 314 1918: 16. 
Ileydorn, H. 1892: 1. 
Heyerdahl, C. J. Frederiksberg. 1896: 37, 82. 
1897: 108. 1902: 105, 133. 
Heyman, Ferdinand Isac. 1896: 5. 
Heyman, Otto Ph. 1896: 162. 1897: 157. 1898: 
192. 
Heyman, Philip W. 1889: 96. 1891: 3. 1892: 
13, 129. 1893: 121. 1894: 43. 1895: 114 (2 
Anm.). 1896: 31. 1897: 126, 194. 1900: 94, 
105. 1905: 71. 1912: 10. 1913: 150, I54. 
Heyman, "W. P. 1900: 24. 
Heymann & Co. 1889: 22. 
Heyniann-Bloch & Co. 1889: 84. 1905: 137. 
1910: 4. 
High Life ved Knud Sørensen. 1912: 123. 
Hilberts Smede- og Maskinværksted, Aktieselskab. 
1904: 128. 
Hildebrandt & Co. 1891: 18. 
Hildebrandts, Anton J., Enke & Søn. 1913: 6. 
Hildesheim, John. 1912: 60. 
Hilker, Carl, & Co. 1889: 110. 1895: 2. 
Hillebrandt, Gerhardt, & Co., Aktieselskabet. 
1910: 315. 
Hillerød Andelssvineslagteri. 1902: 8. 1914: 76. 
Hillerød Dampvognfabrik og Træskæreri ved G. 
Larsen. 1910: 100. 1914: 223. 
Hillerød Kontantforretning, Lanritz Jacobsen, 
1914: 14. 
Hillerød Kontantforretning, Lars Sørensen. 1905 ; 
184. 1914: 14. 
Hillerød Kul- og Trælasthandel ved Axel Chri­
stensen. 1910: 100. 
Hillerød Margarinefabrik. Aktieselskabet. 1913: 
97. 
Hillerød Markfrøkontor, Yiggo Blangsted. Hille­
rød. 1904: 91. 
Hillerød Maskinsnedkeri, L. Hansen. 1914: 44. 
Hillerød og Omegns Bank, Aktieselskabet. 1898: 
130. 1904: 27. 1906: 81. 1907: 220 1912-
160. 
Hillerød og Omegns Banks Græsted Afdeling, 
Aktieselskabet. 1906: 84, 107. 
Hillerød Paalægsforretning ved F.Hansen. 1905: 
72. 
Hillerød eller Frederiksborg Savværk, Træskæreri, 
Spaan- og Pakkassefabrik ved Adolph Gegner 
og A. Kornerup. Kbhvn. og Hillerød. 1892-
47, 48. 




Hillerød Uldvarehus ved A. Frederiksen. 1909-
28o. 
Hillerød-Frederiksværk Jernbaneselskab, Aktie­
selskabet. Hillerød. 1897; 197. 
Hillesborg, M., Aktieselskab. Struer. 1909: 244. 
Hilligsøe, E. B. Helsingør. 1889: 139. 
Hilligsøe, Engelbrecht, & Co. Helsingør. 1901: 
163. 1905: 121. 1914: 113. 
Hilligsøe, Køedt & Co. 1889: 32. 1893: 111. 
1895: 3. 1896: lOi. 1897: 48. 1898: 108. 
1902: 209. 1907: 113. 
Himalaya ved H. G. Klugmann, 1904: 20. 
Himlingøie Forbrugsforening. 1889: 310. 1897: 
55. 
Himmerlands Cementvarefabrik ved Ingeniør C. 
C. Roulund. Aalestrup. 1906: 42. 
Hinckeldeyn, Ad. 1897: 67. 1899: 56. 
Hindborg, Poul Charles. Vejle. 1900; 91. 
Hindenburgs Efterfølger. 1889: 25. 1896: 50. 
1897: 141. 1903: 2, 214. 1906: 30. 
Hinding, Th., Aktieselskabet. 1910: 7. 1914: 
139. 
Hindings, Carl, Efterfølg., A. Børner. Næstved. 
1913: 100 jfr. 238. 
Hindsberg, H. 1910; 92. 
Hinge Sogns Spare- og Laanekasse, Atikeselskabet. 
1889: 199. 
Hingelbergs, J. C., Efterfølger ved Th. Ramsing. 
Aarhus. 1904: 178. 
Hinnerup Margarineforsyning ved Hans Drach­
mann. 1906; 237. 
Hinnerup Trævarefabrik v. N. Schou & R. Faur­
schou. Ilinnerupbroby. 1912: 285. 
Hinrichsen, Alfred, Georg Primons Efterfølger. 
1889: 101. 
Hinrichsen, F. 1913: 181—182, 814. 1914: 166. 
Hinrichsen, F., & Søn. 1889: 84. 
Hinrichsen, Petersen. 1905: 6, 
Hintz & Co. (^Elisabethsminde), Aktieselskabet. 
1895: 24. 1900: 76. 1902; 146. 1905: 140. 
1907; 138 1908; 237. 1912: 122. 1913: 255. 
Hintzes Efterfølger. 1898; 195. 1914: 106. 
Hintzes, John, Enke. Rønne. 1913: 239, 264. 
Hirsch, Siegfried H. 1910; 228. 1913: 4. 
Hirsch, Tyge. 1914: 3. 
Hirschfeld, Jules, & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 
1903; 130, 169. 1904; 14, 159. 1909: 320. 
Hirschfeld, L., & Co. 1912: 241, 332. 
Hirschsprung, A. M., & Sønner, Aktieselskab. 
1899; 22. 1907; 83. 1910: 232. 1911: 209. 
1914: 285. 
Hirschsprung, E. 1907; 283. 1911: 291. 
Hirtshals Teglværk, Aktieselskabet. Hjørring. 
1902: 35. 1908; 287. 
Hitzinger, Albert. 1902; 205. 
Hjallerup og Omegns Brugsforening. 1903; 60, 
204. 1906; 286. 1907: 250. 1909: 72. 1910: 
108. 1911; 83. 1912: 78. 1913: 45. 1914: 
154. 
Firmafortegnelse; Hj—Ho. cxxv 
fijallerup og Omegns Sparekasse. 1911; 197. 
1912: 199. 
ITjaldelin, C. 1912: 297. 
Iljardemaal kontante Kolonialforretning, Aktie­
selskab. 1910: 76. 
fljarne & Co., Aktieselskabet. 1913: 149. 
Hjelm, Hugo. Frederiksberg. 1913: 12. 
Hjemmebageriet Abel Kathrine ved C. Zander. 
1905: 4. 
Hjemmenes Kulforsyning, Aktieselskabet. 1910: 
124. 
Hjemmet ved Egmont H. Petersen. 1911: 98. 
Hjemmets Novellers Forlag, J. Clausen. 1904; 
187. 
Hjemmets Vareforsyning, AktieseLskabet. 1910: 
290. 
Hjerm Skotøjsforretning og Trælasthandel, Ak­
tieselskabet. 1914; 213. 
Hjersing, J. P. Randers. 1889; 384. 1914; 
159. 
Hjordts, N. J., Efterfølger. 1892: 22. 1912; 327. 
1914; 195, 278. 
Hjortdal Sogns Brugsforening. 1912: 227. 1913: 
243. 1914; 230. 
Hjorth & Enevoldsen. 1912; 217. 
Hjorth, Axel. 1899; 74. 
Hjorth, Emil. 1909; 7. 
Hjorth, Emil, & Sønner. 1905; 251. 1910; 92, 
Hjorth, F., & Co. 1889; 109. 1913: 318. 
Hjorth, G., & Co. Odense. 1896; 180. 1903: 14. 
1913: 39. 
Hjorth, Georg. 1912; 268. 
Hjorth, M. H. 1897; 156 (2 Anm ), 158. 
Hjorths, L., Terrakottafabrik. Rønne. 1913; 
264. 
Hjorthøjs ny Brugsforening. 1913; 170. 
Hjortshøi, Jacob, & Co. Aarhus. 1889: 204. 
Hjul, M., Aktieselskab. Lyngby Kommune. 
1909: 95. 
Hjul, M. H. 1889; 244. 1896: 162. 1898: 56. 
Hjortshøj kontante Manufakturhandel, Aktie­
selskabet. 1905; 245. 
Hjælpeforeningen for Kjøng Sogn og Omegn. 
Glensbjerg. 1898; 94. 1902: 174. 1913: 70. 
Hjørring Aktie - Dampbrænderi, Aktieselskabet, 
1890: 7. 1892: 124. 1894: 132. 1905: 214. 
Hjørring Amtstidende, Aktieselskabet. 1889: 345. 
1892: 99. 1894: 132. 
Hjørring Beklædningsoplag. 1903; 83. 
Hjørring Bogtrykkeri ved Chr. Christensen. 1913; 
301. 
Hjørring Damp Save- og Høvleværk, Aktieselska­
bet. 1906: 18. 1908; 126. 
Hjørring Dampvæveri, Aktieselskabet. 1897; 58. 
1898; 80. 1901; 12. 1906; 18, 40. 1907; 248. 
Hjørring Halmvarefabrik ved Otto Heerfordt. 
1913; 45. 
Hjørring Jern- & Staalforretning, Aktieselskabet. 
1911; 50, 221. 
Hjørring Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel­
skabet. Hjørring. 1898; 166. 
Hjørring Kjødforsyning ved L. Brandstrup. 1902; 
35. 
Hjørring Konservesfabrik, Aktieselskabet. 1914: 
315. 
Hjørring Kulimport. 1913: 45. 
Hjørring Margarinefabrik ved Peter Jørgensen. 
1913; 827. 
Hjørring Ostelager ved C. Knudsen og I. C.Nielsen. 
1914: 206. 
Hjørring Papirlager ved V. Kraglund. 1913: 218. 
Hjørring Smørforsyning v. V. Johansen. 1903: 
127. 
Hjørring Trælastlager ved A. Gylling. 1905; 80. 
Hjørring Træskoforretning, Aktieselskabet. 1910; 
162, 328. 1913: 243. 
Hjørring Vincompagni ved Gustav West. 
1896; 73. 
Hobro Exportslagteri, Hobro, Aktieselskabet. 
1908: 286. 
Hobro Jernhandel, Aktieselskabet. 1899: 16. 
1908: 177. 1912; 141. 
*Hobro Jernstøberi, Aktieselskabet. 1899; 154. 
1905; 172. 1908: 259. 1914: 185. 
Hobro Kafferisteri, Aktieselskab. 1910: 142. 
Hobro kontante Manufakturforretning ved Ju-
stinus Nielsen. 1909; 78. 
Hobro Korn- og Foderstofforretning, Aktie­
selskabet. 1900; 136. 1909: 107. 1912: 320. 
Hobro Kulimport, Aktieselskabet. Hobro. 1898: 
84. 
Hobro Læderhandel, N. Kiørboe, Rudolph Koppels 
Efterfølger. 1893: 53. 
Hobro Margarinefabrik ved J. P. Rasmussen. 
1912: 320. 
Hobro Materialhandel, Christian Kruse. 1897: 
202. 
Hobro Mineralvandsfabrik ved J. A, og O. Bie. 
1913; 110. 
Hobro Textilfabrik, Aktieselskab. Jlørby Sogn. 
1908: 16. 
Hobro Tømmerhandel. Aktieselskabet. 1912; 
319. 
Hobro Ægforretning ved N. Kjørboe, Rudolph 
Koppels Efterfølger. 1899; 50. 
Hobroegnens Landbosparekasse. Hobro. 1889: 
215. 1893; 38. 1895: 145. 1899: 154. 1907: 
206. 1909; 78. 1910; 168. 1911: 148. 
Hodde-Thistrup Sogns Spare- og Laanekasse. 
Thistrup. 1890: 97. 1894; 112. 1895; 51. 
1896: 139. 1899: 175. 1905: 86. 
Hoeck, N. C. 1914; 38, 303. 
Hofbogbinder Carl Petersens Enke. 1891; 77. 
1899; 74, 75. 
CXXVI Firmafortegnelse: Ho —Ho. 
Hoff & Berger. 1911: 34. 1912: 61. 
Hoff, Richard. 1914: 194. 
Hoffensbergske Etablissement, Det, Aktieselskabet. 
1891: 14. 1893: 2. 1897; 3. 1905: 226. 1907: 
165. 1908: 163. 1909: 63, 119. 1914: 139. 
Hoffmann, C J. 1902: 224. 
Hoffmann, Carl B. Esbjerg. 1903: 133. 1909: 
300. 
Hoffmann, F. Fjellebroen. 1890: 85. 1891; 135. 
1892: 110. 
Hoffmann, Georg, & Co. Aarhus. 1901: 30, 68. 
1904; 78, 98. 
Hoffmann, Johs., & Søn. 1889: 268. 1897: 31. 
1913; 230. 
Hoffmann, P. 1903; 179. 
Hoffmanns Bogtrykkeri ved E. Lange. 1901; 
115. 1905; 139. 1906. 56. 
Hoffmanns, O, Manufakturhandel, Aktieselskabet. 
Bramminge. 1906; 242. 
Hoffmanns, Tb. C., Efterfølger, V. Thorberg. 
1903; 95. 
Hoffmeyers, Wilh,, Efterfølger, A. Dujardin. Kal-
lundborg. 1913: 262. 
Hoffotograf Harald Paetz's Efterfølger. 1896: 5. 
Hoffotograf J. Petersen & Søn. 1889; 115. 
1893; 12. 
Hofgjørtler H. Dalhoffs Søn. 1889: 249. 
Hofhandskefabrikant Lion V. Haurowitz's Efter­
følger. 1889: 108. 
Hofjuveler E. F. Dahls Enke. 1889: 246. 
Hofman, C. Aalborg 1907: 98. 
Hofman, C., & Co. Aarhus. 1911: 25. 
Hofman, Viggo, Aktieselskabet. Ordrup Kommune. 
1902; 211. 
Hofmans Efterfølger ved Arthur B. Andersen. 
Skjørping. 1912: 280. 
Hofman-Bang & Boutard. 1899; 22. 1912; 6. 
1914; 168. 
Hofskomager II. C. Dahls Efterfølger. 1898; 3. 
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, Aktieselskab. 
1904: 167. 1905; 181. 
Holbechs, J. P., Efterfølger. 1889: 84. 1904- 6 
1911; 234. 
Holbeck, Rasm., & Søn. Odense. 1889; 158, 316. 
1911; 108. 1912; 7B. 1913: 16, 216. 
Holbeck, Rasm., & Søn, Aktieselskabet. Odense 
1913; 216, 297. 
Holbecks Fajance Forretning, Aktieselskab. 
Odense. 1912; 73, 311. 1913; 101. 
Holbek, C., & Co. 1894; 189. 1908; 30. 
Holbek, Carl. 1899: 3. 1900; 140 1904- 3 
1911: 2. 
Holbek, G. 1906; 5, 152. 
Beklædnings Oplag, Aktieselskabet. 
1904: 84. 
Holbæk Afholdshjem, Aktieselskabet. 1892: 120. 
noll)æk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse. 
Jyderup. 1889:294. 1893:5. 1894:46. 1899; 
8, 186. 1907; 93. 1908; 96. 1913: 128. 
Holbæk Auktionsforretning, Aktieselskabet. 1908; 
95. 
Holbæk Bajersk og Hvidtølsbryggeri, Aktieselska­
bet. 1910; 12, 100. 1912; 160. 
Holbæk Biografselskab, Aktieselskabet. 1907:198. 
1908; 96, 121. 
Holbæk Brødfabrik ved Carl Jensen. 1901; 42. 
Holbæk Cementtagstenfabrik ved J. H. Jacob­
sen. 1899; 185. 
Holbæk contante Manufactur for retning ved J. P. 
Jensen. 1893; 15. 
Holbæk Dampmølle, Aktieselskabet. 1889; 142. 
1908; 121, 216. 1909; 37. 1910: 210. 
Holbæk Drivremmefabrik, A. F. Lassen. 1897; 
178. 
Holbæk Farve- og Tapethandel, Frederik Jensen. 
1908; 147. 
Holbæk Handelskompagni, Aktieselskab. 1905; 
185. 
Holbæk Kafferisteri ved Julius Mortensen & Co. 
1906; 11. 1910: 67. 
Holbæk Kolonial Magasin (Johan Hansen). 1911: 
137. 
Holbæk Kulforretning, Chr. Ankjær. 1900; 129, 
Holbæk Markfrøforretning ved Chr. Hansen. 
1904; 172. 
Holbæk Maskinfabrik, Aktieselskabet. Merløse 
Sogn. 1907; 65. 1909; 209. 
Holbæk Maskinkompagni, Aktieselskabet. 1918; 
14. 1914: 77, 147, 223. 
Holbæk Maskinsnedkeri og Listefabrik (V. As­
mussen). 1901: 24. 
Holbæk Materialhandel ved Cand. pharrn. E. 
Møller. 1895; 121. 
Holbæk Mejeri ved H. Bastiansen. 1897: 109. 
Holbæk Osteforretning ved C. Nielsen. 1906; 
180. 
Holbæk-Posten, Aktieselskabet, Holbæk. 1889; 
142. 1905; 9. 
Holbæk Eammefabrik ved Carl Petersen. 1909: 
181, 233. 
Holbæk Skibs- og Baadebyggeri, Aktieselskabet. 
1908; 95. 
Holbæk Sodavandsfabrik ved Georg Arntz. 1893 •" 
34. 
Holbæk Sukkervarefabrik, Aktieselskabet. 1904; 
110. 1906: 59. 
Holbæk og Udby Kommunes Spare- og Laane-
kasse. Udby. 1889; 217. 1890; 117. 1891; 
72. 1892; 68. 1893; 74. 1895; 127. 1897; 
82. 1898: 85. 1899; 124. 1902; 160. 1903; 
132. 1904: 161. 1905: 110. 1910; 170. 1911 
149. 
Holbæk Vindmotorfabrik ved Fr. Dalgaard. 1907 
198. 
Firmafortegnelse; Ho—Ho. CXXVII 
Holbæk Vin import ved Julius Mortensen. 1910; 
264. 
Holbæk Vin- og Konservesfabrik, Aktieselskabet. 
1898; 179. 1900; 161, 195. 
Plolbøll, Kai, & Co. 1897; 122. 1904; 186. 1907; 
62. 
Holbøll, Olaf, og Poul Poulsen. 1899; 160. 
Holch, Svend. 1912; 148. 
Holeby Maskinsnedkeri ved Nielsen. 1914; 269. 
Holland-Danmark ved C. C. Jochumsen. Nakskov. 
1901; 82. 
Hollandsbjerg Brugsforening. 1901; 187. 1905; 
18. 
Hollandsk Cigar- & Tobaks-Importforretning 
Culenborg ved Emil Jensen. 1901; 76. 
Hollandsk-Dansk Importkompagni, Aktieselskab. 
1911: 126, 188. 
Hollandsk Handelshus, Aktieselskabet. 1906; 102. 
1910; 258. 
Hollandsk Import-Lager, Wiggo Nielsen. 1914; 
102. 
Holle & Petersen. Horsens. 1903; 186. 1904; 
179. 
Hollmanns, Vilhelm, Kolonial- og Delikatesse­
forretning i Hillerød. 1896; 21 (2 Anm.). 
Holløse Dampmølles Udsalg. 1889; 22. 
Holm. 1907; 139. 
Holm & Jensen. 1895; 15. 
Holm & Larsen. Frederiksberg. 1902; 53. 1911; 
102. 1912; 68. 
Holm & Rothe. 1910; 227. 1911; 66, 208. 1913; 
285. 
Holm & Strøyberg. 1908; 32. 1911; 36. 
Holm & Voigts Efterfølgere. Aarhus. 1899; 68. 
1902; 252 (2 Anm.). 1903; 62. 
I Holm, C. J. 1891; 108, 121. 1898; 195. 1899; 
2, 57. 1911; 318. 
Holm, Chr. C. 1894; 139. 
Holm, F. H. 1902; 169. 
Holm, G., Aktieselskabet. 1908; 61. 1910; 123. 
Holm, Hans. 1901; 142. 
Holm, Hans A., & Søn. 1891; 109. 1901; 129. 
Holm, Hjalmar, Otto Hornums Efterfølger. Ny-
kjøbing Sj. 1899; 63 (2. Anm.). 
Holm, J. 1889; 254. 1905; 92. 
Holm, J. P. B., & Søn. 1889; 270. 1894; 4. 
Holm, Jacob, & Sønner. 1889; 107. 1895; 3. 
1901; 6. 1902; 77. 
Holm, Lauritz. 1889; 105. 1892; 34. 
Holm, N. C. 1902; 245. 
Holm, P. C. 1889; 22. 1895; 136, 164. 1896; 4. 
1898: 142. 
Holm, R. J., & Co. 1902; 224. 
Holm, Sophus. 1909; 62, 176, 202. 
Holm, T. J., og Søn. Esbjerg. 1913; 277. 
Holm, Waldemar & Søn. Rønne. 1907; 244. 
Holms, C., Boghandel. Horsens. 1889; 371. 
Holms, C. L., Eftflgr., Vald. Hansen. Frederiks­
berg. 1906; 157. 
Holms, C. T., Efterfølger, Aktieselskabet. 1910: 
150. 1911: 212. 
Holms, Eduard, Efterfølger. 1891: 108. 
Holms, Einar, Efterfølger, Holger J. Bernitt. 
1913: 2. 
Holms, M., Efterfølger ved Kristine Hansen. 
1913: 56. 
Holms, N. P., Boghandel ved Peter Holm. Ring-
kjøbing. 1900; 33. 
Holms Strømpefabrik & Garnhandel. 1889; 253. 
Holms, Theodor, Bureau, Aktieselskabet. 1912; 
153. 
Holms, W., Efterfølger. 1907; 62. 
Holmblad, Jacob, & Co.s Efterfølger. 1904: 21. 
Holmblad, L, P. 1889; 84 (2 Anm.). 1890: 120. 
1898; 58. 1899; 88, 111, 198. 1901; 180. 
1903; 117. 1904; 229. 1908: 8. 1910; 287. 
Holmblads Spillekort-Forretning ved Chr. Dam­
borg. 1914; 302. 
*Holmblads Spillekort Forretning ved Damborg & 
Wiberg. 1910; 29. 1914: 302. 
Holmbladsgades Kiosk, Aktieselskabet. 1904; 45. 
Holmbladsgades Konfektureforretning, Aktiesel­
skab. 1914: 108. 
Holmboe, J. P., & Søn, Cand. pharm. Horsens. 
1903: 86, 169. 
Holme Forbrugsforening. 1889; 67. 1909; 48. 
Holme og Tranbjerg Sognes Spare- og Laane-
kasse. Aktieselskabet. 1889: 209. 1901: 123. 
1906: 144. 1914: 210. 
Holme, F. 1897: 86. 
Holme, Fritz Marius. 1889: 119. 
Holmegaards Glasværk, Aage Danneskjold Samsøe. 
1914: 258, 
^Holmegaards Glasværk ved Lehnsgreve Chr. Fr. 
Danneskjold Samsøe. 1908; 301. 1914: 258. 
Holmehus Købmandshandel, Aktieselskabet. Glad­
saxe Kommune. 1914: 12. 
Holmelin, C., & Co. 1889; 87. 
Holmes', Victor, Efterfølger. 1910: 175. • 1911: 
234. 1913; 227. 
Holmør ved N. P. J. Ørholm. 1901: 56. 
Holscher, Joh., & Co. 1894: 16. 1895: 14. 
Holschers, D., Enke. Mariebo. 1889: 168. 
Holst & Co. Aarhus. 1907; 47. 
Holst & Jensen. Aarhus. 1914; 23. 
Holst, Adolph, Aktieselskabet. Aalborg. 1909; 
18. 1911: 21. 
Holst, Einer, & Co. Frederikeberg. 1910: 97. 
Holst, Eva. Hellerup. 1902: 189. 
Holse, L. Skagen. 1914; 87, 122, 153. 
Holst, N., & Co. Aarhus. 1904: 117. 1905: 
108. 1907: 276. 1914: 23, 54. 
Holst, N., Aktieselskab. Roskilde. 1912: 101, 
128. 
cxxviir Firmafortegnelse: Ho—Ho. 
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Nielsen, William, & Co. 1909; 253. 1910- 204 
229. 1914; 172. 
Nielsen, Wm. Th. 1889; 83. 
Nielsens, A., Efterfølger. 1889; 251. 1892; 22 
Nielsens, A,, Efterflg., Johan Andersen. Frede­
riksberg. 1891; 99. 
Nielsens, A. C., Efterflg. Holbæk. 1893; 15. 
Nielsens, A. T., Efterfølger J. E. Langermann. 
1899; 181. 
Nielsens, Bernt, Efterfølger, Aktieselskab. 1906; 2. 
vielsens, Carl, Efterfølger, Ferd. E. Sørensen. 
lob9; 265. 
^kit-ens, Chr., Ekviperingsforretning, Aktiesel-
skabet. 1914; 281. 
Nielsens, Chr., Enke & Søn. 1913; 91. 
Nielsens, Conrad, Efterfølger. 1913; 253. 
Nielsens, E. F., p]fterfølger. Kolding. 1889; 415. 
1895; 104. 
Nielsens, E. Perch, Eftflgr. Aktieselskab. Sax­
købing. 1914; 49. 
Nielsens, Edvard, Efterfølger. 1897: 87. 
Nielsens, F. Wilh., Efterfølger. 1889: 121. 
Nielsens, Frederik, Efterfølgere. N^'borg. 1911: 218. 
Nielsens, H., Cigar- & Tobaksfabrik. Odense. 
1905; 101, 123. 1909; 69, 183. 
Nielsens, H., Maskinsnedkeri, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 1911; 118. 
Nielsens, H. Chr., Efterfølger ved Ida Larsen. 
1912; 263. 
Nielsens, Hans, Søn. Esbjerg. 1898; 188. 
Nielsens, Holger, Efterfølger. 1897; 86. 
Nielsens, Jens, Efterfølger. Horsens. 1889; 372. 
Nielsens, Jens, Eftfl., C. Molich. Randers. 1911: 
117. 
Nielsens, Jens, Kaffe- og Margarinebod, Aktie­
selskab. Aarhus. 1913; 303. 1914: 125. 
Nielsens Jens, Maskinfabrik, Vesteraaby Aktie­
selskab. Vesteraaby. 1911: 330. 
Nielsens, Johan, Fourageforretning ved M. Kruu­
ses Efterfølger Viggo Boserup. Frederiksberg. 
1912; 127. 
Nielsens, Johs., Møbelforretning, Aktieselskabet. 
Fjerritslev. 1914; 52. 
Nielsens, Johannes, Skotøjsfabrik. 1913: 123. 
(2 Anm.) 
Nielsens, Jørgen, Efterfølger ved P. Christensen. 
Sletten. 1909; 124. 
Nielsens, Jørgen, Eftflg., Jens Stentoft. Kallund-
borg. 1907; 268. 
Nielsens, Knud, Efterfølger. Helsingør. 1914; 
288. 
Nielsens, Knud, Eft. (Indeh. Th. Nielsen). 1910: 
177. 
Nielsens, L., Bødkeri og Træskjæreri under Ad­
ministration. Nykjøbing F. 1901; 84. 
Nielsens, L. A., Bogtrykkeri, Aktieselskabet. 1909; 
307. 
Nielsens, Magnus, Isoleringsfoiretning. Aarhus. 
1914; 158. 
Nielsens, Magnus, Isoleringsforretning. Odense. 
1914; 177. 
Nielsens, N., Efterfølger, Aktieselskabet, Holbæk. 
1906; 138. 
Nielsens N. K. K., Efterfølger ved P. J. Kristof­
fersen. Skanderborg. 1911; 280. 
Nielsens, N. M., Cigar- og Tobakshandel, Aktie­
selskabet. Holstebro. 1913: 172. 
Nielsens, N. O. M., Boghandel ved V. Nielsen. 
Varde. 1889; 14. 
Nielsens, N. P., Eftfl., A. Madsen. Aarhus. 1913: 
167. 
{•'irmafortegnelse: Ni—No. CC VII 
)i7I Nielsens, O. Rye, Efterf. Poul Hansen. Hol-
J bæk. 1908: 121. 
31/1 Nielsens, Olaf, Vinhandel, l,H. Skovbyes Efter-
l følger). Frederiksberg. 1913: 183. 
iiVL Nielsens, P. A., Bogtrykkeri. 1913: 119. 
hVL Nielsens Patent Transportkasse, Aktieselskabet. 
I Faaborg. 1909: 316. 
)il^ Nielsens, K., Piske- og Stokkefabrik, Lunghøj, 
1 Aktieselskabet. Lunghøj. 1895: 9a, 168. 1899: 
2 204. 1909: 315. 1913: 41. 
nVL Nielsens, Rasmine, Børnetidstyrsforretning, Ak-
J tieselskabet. 1914: 284. 
^iVL Nielsens, S. H., Sadelmager- og Tapetsererfor-
1 retning, Aktieselskab. Esbjerg. 1901: 70. 
iiVL Nielsens, Sophie Kaiser, Broderiforretning, Aktie-
9 selskab. Grenaa. 1913: 199. 
ji/I Nielsens, William, Efterfølger. 1906: 196. 
3i7[ Nielsinfabrikken ved J. J. Poulsen. 1914: 34. 
Nielssen, C. M. Stege. 1911: 74. 
iiVL Nielsson & Co., Aktieselskabet. Frederiksværk, 
t 1904: 231.. 1905: 27. 
31/1 Nienstædt & Co. 1889: 96. 1898: 109. 1906: 
2 272. 1908: 87. 1910: 3. 1913: 250. 
li^l Nilsson, Carl. 1889: 254. 1895: 151. 1913: 122. 
li/I Nilsson, Ernst V. 1912: 4. 1913: 208. 
li/I Nilsson, L. 1907: 111. 
l'iTL Nilsson, Theodor, Aktiesel6kal)et. Frederikshavn, 
r 1914: 51. 
IrÆ Nilssons, Gustaf, franske Ise- og Kageforretning. 
L Aktieselskabet. 1907: 191. 
li/lNimb, Chr. 1889: 260. 1896: 84. 
liZNimb, Jens. 1909: 201. 
livlNimb, P. D. 1912: 177. 
li/I Nimtofte Forsamlingshus, Aktieselskabet. 1893: 84. 
1 1899: 16. 
lii^ Nimtofte Mølle, Aktieselskabet. 1909: 321. 1911: 
r 178. 
liVL Nina ved Marx. 1903: 3. 
ai/I Nissen & Co. 1910: 32 (3 Anm.), 33. 1911: 7. 
0 (4 Anm.). 1913: 206, 229 (2 Anm.) 
øfÆ Nissen & Petersen. 0. Vamdrup. 1889: 396. 
1 1906: 242. 
8171 Nissen, A. 1893: 88. 
ai7I Nissen, A. K., Aktieselskabet. 1911: 212. 
8i>l Nissen, Aug., & Co. 1889: 109. 1897: 5. 
gi/l Nissen, Ernst, 1889: 125. 1896: 144. 1907: 29. 
gi/l Nissen, H. 1910: 229. 
gi/l Nissen, J. P. & G. Lyngby. 1902: 170. 
gi/l Nissen, Ludv. A. 1900: 36. 1905: 202, 224, 
g 248. 
gi/lNissen, N. J., Aktieselskabet. 1912: 215. 
giZ; Nissen, Oscar Albert. 1906: 154, 275. 1909: 172. 
I 1910: 32. 
Nissen, Wilh. 1889: 105. 1892: 60. 1894: 114. 
I 1895: 87. 1897: 104, 176. 
gi/l Nissens elektriske Etablissement ved L. Zvergius 
'/[ Nissen. Randers. 1910: 49. 
Nissens Fabrikker, Aktieselskabet. 1909: 201. 
1911: 154. 
Nissens, J. J., Efterfølger, Oluf Hviid. 1899: 60. 
Nissens, O. Juul, Efterfølger. 1904: 85. 1907: 
56. 
Nivaagaards Teglværk ved J. Hage. Nivaa. 1901: 
99. 
No Mølle, Aktieselskabet. No Sogn. 1904: 101. 
1905: 132. 1907: 187. 1908: 179. 1909: 195. 
1910: 171. 1911: 181. 1912: 173. 1913: 223. 
1914: 213. 
No Name, Aktieselskabet. Aarhus. 1909: 320. 
No Name ved Anna Becker. Silkeborg. 1911: 
116. 
No Name ved L. H. Mortensen. Vejle. 1912: 
145. 
No Name ved H. V. Mønsted. 1897: 88. 
No Name, Th. Nielsen. Aalborg. 1913: 105. 
No Name ved Marie Post. lianders. 1909: 
77. 
Noack, G. 1889: 99. 1900: 5. 1904: 126. 
Nobel, E. 1889: 116. 1892: 60. 1896: 80. 1899: 
38, 183. 1907: 286. 1908: 3, 16. 
Nobel, E. Nykjøbing p. F. 1889: 170. 1890: 
18 (2 Anm.). 1900: 64. 1906: 64, 89. 1908: 
16. 
Nobel, E. Odense. 1914: 267. 
Nobels Exploeives Company, Ltd., Filial ved 
Alfred Gad. 1809: 203. 
Noblesse, E. Lehning. 1904: 43. 
Nolfis, Aage K., Efterfølger. 1914: 169. 
Nora ved P. Rasmussen. 1896: 98. 
Nora Handelshus, kem. Fabrikker, C. Olsen. 
1913: 290. 
Nord, J. F. O. 1903: 49. 1906: 130, 197. 
Nord, Oluf, & Co. 1913: 233. 
"•'Nords, Anna, Efterfølger. 1912: 330. 1913: 228. 
1914: 8. 
Nords, Anna, Efterfølger, Aktieselskabet. 1914: 8. 
Nordby Tømmerhandel ved S. Brinch Hansen. 
1909: 5L 
Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, Aktie­
selskabet. 1914: 190. 
Norddeutsche Versicherungs-Gesellschaft, Aktie­
selskabet. 1890: 119. 
Nord Deutsche Versicherungs-Gesellschaft in Ham­
burg, Aktieselskabet. 1907: 85, 140. 1911: 35 
(2 Anm.), 155. 
Norden, Aktieselskabet. 1910: 128. 
Norden & Søn. Kjerteminde. 1900: 11. 
Nordentoft, P. C., & Sønner. Thisted. 1889: 
351. 
Nordeuropæisk Compo Board, Aktieselskab. 1896 : 
176. 1899: 22. 1903: 27. 
Nordfalsters Bank, Aktieselskab. Stubbekøbing. 
1913: 326. 1914: 120, 204. 
Nordfeld, N., & Co. 1911: 64. 
CC VIII Firmafortegnelse: No—No. 
Nordfyns Cyklefabrik ved Brødrene N. & Kr. 
Petersen. Bogense. 1901: 9. 1902: 59. 
Nordfyns Cyklefabrik^^ved Brødrene N. & Kr. 
Petersen. Middelfart. 1901: 9. 1902: o9. 
Nordfyns"* Margarinefabrik, Aktieselskabet. Søn­
dersø. ^1913: 324. 
Nordia, Handelsaktieseskab. 1914: 5. 
Nordische Transportgesellschaft, limiteret. 1905: 
22, 23. 1908: 3. 1913: 316. 
Nordische Vereinsbank. Aktieselskabet. 1911: 
64, 98. 
Nordisclier Lloyd, Aktieselskabet. 1899: 5. 
Nordisk Affineri, F. Nielsen. 1909: 229. 
Nordisk Afholds Vinhandel Johs. Thomsen. 1913: 
232. 
Nordisk Agentur Co., Aktieselskab. 1910: 231. 
Nordisk Annoncebureau, Aktieselskabet. 1908: 62. 
Nordisk Antikvar- og Kunsthandel, O. Andersen. 
1908: 298. 
Nordisk Auktionsforretning for Kunst og Anti­
kviteter, Aktieselskabet. 1903: 48. 
•Nordisk Automatfabrik, Aktieselskabet. 1908: 
2, 267. 1914: 100. 
Nordisk Automobil Kompagni, Aktieselskabet. 
1909: 31. 
Nordisk Bank- og Vare-Kommissions-Forretning, 
Aktieselskabet. 1899: 160. 1901: 40,95, 97,193. 
1902: 103, 185. 1903: 96, 213. 1904; 105, 188, 
205. 1908: 302. 
Nordisk Beklædnings-Oplag, Aktieselskabet. 
1909: 7. 
Nordisk Benzin Kompagni, Aktieselskabet. 1904: 
124. 1905: 71. 1910: 289. 1911: 129, 188. 
Nordisk Betonkompagni, Aktieselskabet. 1914: 
34, 142, 190. 
Nordisk Blacking Co., Aktieselskabet. 1913: 
288. 
Nordisk Blacking Compagni, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1908: 11, 245. 1912: 68. 
Nordisk Blacking Compagni, (Udpudsnings Præ­
parat for Skotøjs Industri), Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1907: 9. 
Nordisk Blomster- og Bladefabrik, J. H. Andersen. 
1907: 214. 1910: 148. 
Nordisk Blomster Import, Aktieselskabet. 1908-
272. 
Nordisk Boghandel ved M. P. M. Mikkelsen. 
1910: 62. 
Nordisk Bogtrykkeri, Ludv. Jørgensen. 1913: 124. 
Nordisk Brandforsikring Aktieselskabet. 1897: 
158. 176. 1904: 230. 
^^10^^ Import ved A. Jørgensen. 1906: 
*Nordisk Celloidinpapir Fabrik, V. Ludvigsen 
1910: 91. 1914: 256. 
Nordisk Charcuteriefabrik, Aktieselskabet. 1910-
14<, 204. 1911:63,295. 
Nordisk Cigarimport ved S. P. Winge. 1907: 
139. 
Nordisk Cigarkassefabrik, Aktieselskabet. 1909: 
J 226. 1910: 313. 
Nordisk Cigarkompagni, Aktieselskab. 1911: 294. 
1912: 94. 
Nordisk Cocosvæveri, O. P. Jespersen & Sønner. 
1910: 29. 1911: 35. 1912: 152. 
Nordisk Confiture & Marzipanfabrik ved G. 
Vespermann. 1894: 67. 
Nordisk Consol Compagni, Aktieselskabet. 1905: 
95, 139, 157. 1907: 112. 1908: 138. 
Nordisk Cycle Compagni, Aktieselskabet. Frede­
riksberg. 1912: 126. 
Nordisk Cyclefabrik, Aktieselskabet. 1896: 128. 
1898: 91. 1899: 74. 1900: 157. 
Nordisk Cycle-Import Co. ved J. Jørgensen å 
A. Olesen. 1905: 70. 
Nordisk Cykle Union, Aktieselskab. Kolding. 
1907: 210, 256. 1912: 117. 
Nordisk Dampsliberi og Forniklingsanstalt, Aktie­
selskab. 1899: 112. 1902: 100, 130. 1903: 6. 
1905: 46. 
Nordisk Droge- og Kemikalieforretning, Chr. E. 
Emborg og Henry Warthoe. 1908: 141. 1914: 
306. 
Nordisk Dørlukkerfabrik, Aktieselskabet. 1903: 
233. 
Nordisk Elektricitets-Selskab, J. P. Jacobsen & 
O. Ekman. 1913: 62, 288. 
Nordisk elektrisk Apparatfabrik ved Vald. Selmer 
Trane & Axel Schepeler. 1910: 150, 207. 
Nordisk Elektro- & Maskinkompagni, Ing. Alf. 
Olsen. 1911: 238. 
Nordisk Essens-Fabrik, Johs. Thomsen. 1913: 
177. 
Nordisk Farvefabrik ved N. Willandsen. 1899: 
56. 1900: 56. 
* Nordisk Fersolin Kompagni ved Mørup Petersen 
& Sonne Hansen. Frederiksberg. 1912: 243. 
1914: 10. 
Nordisk Films-Kompagni, Aktieselskabet. 1911: 
130. 1912: 3, 211. 1913: 59. 
Nordisk Fiske Import, Jacob Soldath. 1910: 232. 
Nordisk Fjerfabrik, Aktieselskabet. 1901: 58, 
144. 1903: 117. 1907: 108. 1908: 114, 188. 
1910: 287. 1911: 209. 1912: 66, 303. 
Nordisk Flag- & Fane Fabrik ved Anker Wilmer. 
1909: 6L 
Nordisk Fonds og Bankforretning, Aktieselskab. 
1905: 204, 250. 1906: 2, 222. 1907: 29, 
164, 190. 1908: 57, 163, 302. 
Nordisk Forlagsbureau, Aktieselskabet. 1909: 
63, 227. 1910: 175. 
Nordisk Fotokompagni, Aktieselskab. 1914: 37. 
Nordisk Frøcontoir. 1889: 84. 1891: 109. 1892: 
93. 
Firmat'ortegnelse: No—No. CCIX 
o'/[ Nordisk Gasværks - Kompagni, Aktieselskabet. 
I 1912: 153. 1913: 286. 
o'A. Nordisk Gjenforsikrings-Helskab, Aktieselskabet, 
r 1894:69. 1901:2. 1904:230. 1906:174. 
L 1911: 64. 
o7[ Nordisk Glaskompagiii, Aktieselskabet. 1899: 40. 
t 1900: 94. 1902: 101. 1908: 182. 
oY[ Nordisk Grainiuofon- og Fonogralfabrik, Aktie-
3 selskab. 1906: 194. 1907: 261. 1908: 29, 
t 143. 
oV[ Nordisk Gulvbeklædningskoinpagni, Aktieselska-
i bet. 1907: 108. 
o7I Nordisk Gummi- & Guttapercha - Compagni, 
t 1889: 23. 1896: 161. 
o>I Nordisk Gummi-Import ved Maglekilde-Petersen. 
1 1914: 137. 
'A* *Nordisk Ilammerværk, Aktieselskabet. 1909: 
t 116. 1911: 185. 1912: 7. 1914: 109. 
:o7[ Nordisk Handelshus, H. P. Christensen. 1910: 
1 180. 
;otl Nordisk Handelskalender ved Aage Prior. 1906: 
2 218. 
:o>I Nordisk Handelskompagni, Aktieselskabet. 1907: 
r 141. 1908: 61, 114. 1909: 170. 
[0^1 Nordisk Haridskefabrik, A. Neuschwang. 1912: 
B 330. 1913: 176. 
:o5I Nordisk Huefabrik ved A. M. Hansen. 1911: 3. 
[oVL Nordisk Import-Compagni, Aktieselskabet. 1913 : 
g 205. 
[o7[ Nordisk Import Compagni, Aktieselskabet. Odense. 
1 1910: 70. 
[0>I Nordisk Import- og Eksport-Aktieselskab. 1899: 
I 146. 
ro'^ Nordisk Importforretning, P. Baunsgaard. 1910: 
I 178. 
[oH Nordisk Import-Forretning ved S. Sørensen. 
3 Fredericia. 1905: 221. 
[0>1 Nordisk Inhalator Co., Aktieselskabet. 1913: 209: 
[oTI Nordisk Kaffe Kompagni, Aktieselskabet. 1896: 
8 65. 1897: 6. 1899: 129. 1900: 54. 1909: 29. 
X 1910: 125. 1912: 267. 
loZNordisk Kaffe Kompagni Kjøbenhavn, Aarhus-
L Afdelingen, Aktieselskabet. 1910: 125. 1911: 9. 
1 1912: 95. 
loTL Nordisk Kaffelager, Aktieselskabet. Hjørring. 
I 1913: 301. 
io>lNordisk Kamera Fabrik, Aktieselskabet. 1914: 
1 194. 
loVINordisk Kartotbekfahrik, Aktieselskab. 1914: 40. 
3p5**Nordisk Kartothekfabrik, Arnor Nielsen. 1912: 
2 217. 1914: 40. 
lo'/INordisk Kinomatograffabrik ved G. Griiner. 1913: 
S 230. 
loVINordisk Kinotilm-Fabrik, Aktieselskabet. 1913: 
I 180. 
lo'/lNordisk Klædeskofabrik, Jobs. Andkjær. 1914: 
ig 260. 
*Nordisk Klædeskofabrik, V. Caspersen. 1907: 
217. 19J4: 260. 
Nordisk Kolonial-Kompagni, .\ktieselskal>. 1907: 
285. 1913: 153. 
Nordisk Koloniallager, Aktieselskab. 1913: 182. 
Nordisk Kommercel)ank ved G. Jensen. 1904: 43. 
Nordisk Kommissionskompagni, Aktieselskabet. 
1912: 299. 1914: 37, 257, 260. 
Nordisk Konditorivareforretning, Chr. S. Blumen-
saadt. 1914: 36. 
Nordisk Korkvarefabrik, Aktieselskabet. Sundby-
vester. 1898: 179. 
Nordisk Kortforretning ved »S. Sørensen. 1896: 
97. 
Nordisk Kreditbank, Aktieselskab. 1910: 180. 
Nordisk Kulsyrefabrik, Aktieselskabet. 1903: 49. 
1909: 7. 
Nordisk Kulsyrefabrik, Aktieselskal^et. Valby. 
1896. 117. 1897: 21. 
Nordisk Kunstanstalt, Johan Sehøller. 1907: 141. 
Nordisk Kunstanstalts Forlagsafdeling, N. Lo­
rentzen. 1907: 141. 
Nordisk Kværnfabrik ved Otto Jensen og H. F. 
Jensen. 1918: 288. 
Nordisk Kølehus, Aktieselskabet. 1911: 33. 
Nordisk Laxe Comi>agni, Aktieselskabet. 1905: 
160. 1907: 263. 1909: 8. 1910: 26. 
Nordisk Linned-Fabrik, Aktieselskabet. 1894: 
138. 
Nordisk Listefabrik, Aktieselskab. 1914: 69. 
Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskah af 1897. 
1897: 87. 1900: 141. 1905: 249. 1907: 3, 85. 
1908: 209. 
Nordisk Lux-Cement Co. Aktieselskab. Frede­
ricia. 1906: 74, 171. 
Nordisk Læderfabrik, Aktieselskabet. 1909: 249. 
1914: 105. 
Nordisk Læderfabrik ved Edmund Pillchen. 
Storehedinge. 1906: 35. 
Nordisk Læderimprægnerings-Fabrik, cand. pharm. 
Herschend. 1902: 184. 
Nordisk Magasin ved Julius M. Goldschmidt jun. 
1907: 263. 
Nordisk Magasinforlag, Aktieselskabet. 1910: 91. 
Nordisk Material- og Skibshandel, A. Christensen. 
1913: 34. 
Nordisk Metalskruefabrik ved Otto Th. Andre­
sen. 1898: 127. 1900: 55. 
Nordisk Motorcompagni, Aktieselskabet. 1914: 
137. 
Nordisk Motorforsikring Aktieselskab. Odense. 
1914: 291, 313. 
Nordisk Musikforlag, Aktieselskabet. 1902: 
242. 1912: 7. 1913: 229. 
Nordisk Nodestik og Trykkeri samt Lithografisk 
Etablissement ved Crass og Ochse. 1910: 
291. 
27 
ccx Firmafortegnelse: No—No. 
Nordisk Olie- & Petroleums Aktieselskab. 1909; 
223. • 
Nordisk Olieimport ved W. Hasskerl. 1901; 192. 
Nordisk Oplysnings- og Incassobureau, Aktiesel­
skabet. 1908: 2. 
Nordisk Palmefabrik, Aktieselskabet. ^903; 96. 
Nordisk Papir Union, Aktieselskabet. 1905; 95. 
1906; 152. 
Nordisk Pelsvarefabrik ved Alex. Petersen og G. 
F. Rich. 1910; 313. 
Nordisk Pianomagasin, N. Estrup. Aalborg. 1910; 
136. 
Nordisk Plombefabrik, Aktieselskab. 1913: 152. 
Nordisk Pressebureau, Aktieselskabet. 1905: 137. 
Nordisk Radium-Emanations-Faln'ik, Aktieselska­
bet. 1912: 150. 
*Nordisk Eammefabrik, Aktieselskab. 1913: 256. 
1914: 304. 
Nordisk Rammefabrik ved Hugo Hansen. Hel­
singør. 1914: 288. 
Nordisk Rammefabrik ved H. J. Riise. 1914; 304. 
Nordisk Reklame-Komimgni, Aktieselskabet. 
1898: 37. 
Nordisk Remmesmørelse Fabrik ved Carl Borch. 
Frederiksberg. 1910: 260. 
Nordisk Rente- og Kapital-Forsikringsljank, N. 
Th. Mogensen. 1911; 289. 
Nordisk >Sanitetsbureau ved P. Albrektsen. 1903: 
176. 
Nordisk Simplex, Aktieselskabet. 1910: 30, 57. 
1911: 295. 
Nordisk Skibssalgs Bureau ved Claus Christensen. 
1897: 194. 
Nordisk »Skiltefabrik ved Larsen & Meyer. 1913 • 
230. 
Nordisk Skotøjfabrik, Aktieselskab. 1907; 259, 
265. 1909: 58. 1911: 67. 
Nordisk Skotøjskompagni. Aktieselskabet. 1909-
62. 
Nordisk Skumvinfabrik ved Chr. Steenbuch 
1898: 18. 
Nordisk Snitmønster-Falunk ved Carl Wibero-
1909; 6. 
^Nordisk Soya Bryggeri, Aktieselskabet. 1911' 
65. 1912; 10, 38. 1914; 39. 
Nordisk Soya Bryggeri, Aktieselskabet. 1914: 39. 
Nordisk Specialvare Compagni (Commanditsel-
skab) ved R. Albrechtsen. 1900; 190. 
Nordisk Strudsfjer-Fabrik, Oscar Christensen 
1912; 64. 1914: 281. 
Nordisk Sundhedsforlag ved H. L. Henriksen. 
Frederiksberg. 1910; 129. 
Noi-d^sk Svampekompagni, Aktieselskabet. 1911: 
Ludvig Aagaard. 
Nordisk Sæbefabrik ved C. Wadum. 1905: 119. 
Nordisk Sækkekompagni. Aktieselskabet. 1903: 
161. 1904; 87. 1S06: 30. 1910: 177. 1911: 
158. 1912: 179. 1913: 153. 1914: 168, 171. 
Nordisk Tapet-Industri ved Jørgensen og Mam­
men. 1911; 155. 1912; 300. 
Nordisk Taxameter Kommanditselskab ved H. 
Chr. Fich. 1907; 284. 
Nordisk Teknisk Materialhandel, H. E. Christen­
sen. 1904; 107. 1905; 5. 
Nordisk Telegrambureau og Handelsbureau, Al-
binus Larsen. 1914: 256. 
Nordisk Textil, Aktieselskab, Væveri, Trykkeri-
og Farveri. 1906: 198. 1909: 252. 1914: 259. 
Nordisk Theimport-Forretning ved A. Chr. Ander­
sen. 1903: 216. 
Nordisk Tvistrenseri, Aktieselskab. 1909: 117. 
1911: 210. 
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898. 
1898: 74. 1907: 3, 85. 1908; 209. 1910; 9. 
Nordisk Uriager, Bernh. Andersen. 1913: 61. 
Nordisk Vareimport, J. L. Beiter. 1911; 232. 
^Nordisk Varelager, P. Brøndum. 1914: 102, 
lOJ. 
Nordisk Vare Magasin, Th. Lippert. 1912; 267. 
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Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert Merkur (Ak­
tieselskab). Troense. 1901: 64. 
Seilskibsselskabet 3-mst. Skonnert Norden, 
(Aktieselskab). Thurø. 1907: 176. 
Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert Pallesen 
(Aktieselskab). Thurø. 1900: 118. 
Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert. Standard 
(Aktieselskab). Svendborg. 1900: 44. 
Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert Valkyrien 
(Aktieselskab). Troense. 1901: 45. 
Sejr ved A. Pedersen. Thorup. 1908: 232. 
Sekjær & Co. 1912: 63, 67. 1913: 57- 1914: 
259. 
Sekker, F. 1889: 26. 
Selandia, M. Emme. 1912: 66. 
Selde og Aasted Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Selde. 1889:363. 1890:55. 1895:49. 1899:84. 
1900: 120. 1906: 68. 1913: 166. 
Selde Brugsfoi'ening. 1899: 171. 1901: 105. 
1902: 68. 1903: 61. 1905: 260. 
Seletøjsudsalget, Aktie.selskabet. 1908: 54. 
Selfhelp, Henry Ryding. 1904: 189. 
Seligmann & Messerschmidt. 1890: 50. 
Seligmann & Nathan. 1901; 194. 
Seligmann, A., & Co. 1889: 31 (2 Anm.). 
1912: 8. 
Seligmann, Ililmar. 1909: 228. 
Seligmann, Rudolph. 1889: 112. 1913: 210. 
Seligmanns, Ludvig, Efterfølger, P. S. Brandt. 
1895: 107. 
Sellerup, Jul., & Co. 1889: 121 (2 Anm.). 
CCLII Firmafortegnelse; Se—Si. 
Selmer & Jensen. Thisted. 1889: 351. 
Selmers, Axel, Efterfølger. 1889: 86. 
Selskabet Directe ved H. A. Christensen & Co, 
Odense. 1893: 81. 1901: 9. 1908: 123. 
Selskabet for Gas-Spareapparater ved C. F. Thor­
sen. 1901: 129. 1907.* 258. 
Selskabet Thissingbus Tømmerhandel, C. Bach. 
Redsted. 1904: 158. 
Selskabet Scenekunstens Fremme, Aktieselskab. 
1911: 160. 
Selskabet til Støtte af et konservativt Dagblad i 
Hjørring, Aktieselskabet. 1914: 249. 
Selskabet til Udbredelse af literære Værker mod 
Ratebetaling. 1899: 58. 1901: 161, 194. 1902: 
49, 78. 1909: 227. 1914: 169. 
Selskabet til Udgivelse af nationale Haandbøger, 
Aktieselskab. 1914: 307. 
Selvrenseren Næstved ved L. P. Nielsen. Næstved. 
1907: 95. 
Semler, J. 1901: 57. 1902: 132. 
Semler & Matthiassen. 1889: 24, 27. 1907: 
61. 
Sendrup, Clara. 1892: 129. 
Sengefjer-Spedition ved il. Tillge. 1898: 144. 
Sengeløse Sogns Forbrugsforening. 1889: 284. 
1890: 15. 1891: 26. 1893: 14. 1894: 18. 1895: 
16. 1896:6. 1897:22. 1898:7,196. 1899:201. 
1900: 194. 1901: 195. 1902: 246. 1903: 236, 
1904: 231. 1906: 9. 1907: 11. 1908: 12. 
1909: 12, 312. 1910: 38. 1911: 12. 1912: 17, 
336. 
Sengemagasinet ved Chr. W. Kachlowsskv. 1900:' 
190. 
Sengeudstyrsmagasinet, Aktieselskabet. 1900: 
172. 
Sengpiel, A. 1914: 278. 
Sennels Sparekasse. 1889: 354. 1909: 45. 
Sennels, L. V. Masnedsund. 1904: 9. 
Separator Fløde Kompagni ved C. J. Petersen. 
Frederiksberg. 1910: 321. 
Separators, Depot Alfa Laval ved A. Svenning­
sen, Aktiebolaget. 1906: 277. 
Serritslev, Chr. M. 1911: 184, 236, 263. 
Serritslev Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 
191. 1891: 46. 1899: 170. 1904: 76. 1909: 
103. 1910: 301. 1913: 164. 
Serritzlev & Co. 1889: 1 (2 i^nm.), 2. 
Serup Brugsforening. 1905: 216. 
Serup Sogns Laane- og Sparekasse. 1889: 200. 
1890: 55. 1893: 94. 1899: 103. 1901- 122 
1903: 130. 1913: 81. 
Sevel Købmandshandel, Aktieselskabet. 1905: 
196. 1910: 333. 
Sevel Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 230. 
1890: 47. 1895: 52. 1907: 106. 1909- 110 
1910: 118. 
Sfinks ved P. Nielsen Buttrup. 1901: 40. 
Shamrock, Aktieselskabet 1914: 35. 
Sheffield ved Axel Hansen Møller. 1906: 130 
Siam Electricity Company låmited, The, Aktiesel­
skabet. 1899: 128. 1900 : 3. 1904: 105. 1906: 
205. 1907: 28. 1908: 140. 1911: 154. 1912: 
217. 
Sibiriske Kompagni, Det, Aktieselskabet. 1904; 
20, 87. 1907: 7, 30, 284. 1909: 199. 1910; 
124. 1911: 127. 1912: 124, 240. 1913: 92. 
1914: 8. 
Sidenius, Chr. B., og Søns Eftflgr. Nysted. 1910: 
188, 271. 
Sidenius, J., & Søn. Nykjøbing F. 1889: 170. 
1895: 94. 1914: 19, jfr. 49. 
Sidste Mode ved K. Petersen. 1913: 57. 
Sie, C. H., Aktieselskabet. 1910: 2 (2 Anm.), 
226. 
Siem og Omegns Brugsforening. 1899 : 29. 1900: 
29. 1902: 35. 1903: 37. 1905: 57. 1906: 90. 
1907: 73. 1908: 43. 1909: 102. 1910: 73, 
162. 1913: 44. 1914: 86. 
Siesbyes, L., Efterfølger. 1889; 102. 1894: 56 
(2 Anm.). 1907: 90. 
Sif, Danske Kontormøbler, Aktieselskabet. 1907: 
258. 1908: 33. 
Sifon, Aktieselskabet. 1900: 36. 1901: 6, 112. 
1902: 49. 1903: 48. 1907: 109. 1910; 33. 
1913: 9. 
Sigersted & Lorentzen. 1909: 91, 308. 
Sigetty, H. F. Hjørring. 1909: 186, 318. 
Sigsgaard, Jens. 1911: 67. 
Sigtenborg, Lars Jensen. Hjørring. 1909: 
318. 
Siims Lyskopieringsapparat, Aktieselskab. 1905: 
47. 
Siksgaard, Aktieselskabet. 1913: 120. 
Silkeborg Andelssvineslagteri. 1907 : 299. 1908: 
200. 1913: 245. 
Silkeborg Bank, Aktieselskabet. 1889 : 66. 1905: 
193. 1907: 182, 252. 1910: 330. 1911: 116. 
1912: 285. 1913: 109. 
Silkeborg Brændselsforretning ved F. Neukirch. 
1912: 229. 
Silkeborg Brødfabrik ved Chr. Kold i Silkeborg-
1906: 93. 
Silkeborg Cyclelager ved N. P. Madsen. 1914: 
272. 
Silkeborg Dampfarveri og kemisk Tøjrensnings-
anstalt ved Hans Christiansen. 1911: 311-
1912: 54. 
Silkeborg Farvefabrik. 1889; 208, 374. 
Silkeborg Kafferisteri ved Pedersen og Christenpen. 
1910; 167. 
Silkeborg Kalkværk, Aktieselskabet. Aarhus 
1897; 116. 
Silkeborg Kaseinfabrik, Aktieselskabet. 1911; 
176, 252. 
Firmafortegnelse: Si—Si. CCLIII 
fsifkeborg Klædefabrik ved Chr. Hain^^mer. 1908: 
531155. 
Jsjfkeborg Konservesfabrik, Aktieselskabet. 1914: 
GeL'295. 
fø/Ikeborg kontante Manufakturforretning, Peter 
aaUessen. 1910: 80. 
Jsdkeborg Maskinfabrik. 1899: 86. 1901: 13, 123. 
isilkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen. 1909: 
281132. 
Jedkeborg Petroleums-Aftapningsanstalt ved Niels 
»nÅAndersen. 1906: 119. 
J9>Ikeborg Pianomagasin ved Søren Jensen. 1918: 
OgBSO. 
Jøylkeborg Savværk ved Richardt Kjær. 1910: 246. 
fedkeborg Skotøjsmagasin, Aktieselskabet. 1912: 
811113. 
fsilkeborg Spritfabrik ved C. J. Meyer. 1906: 
801168, 
Jedkeborg Teglværk, Aktieselskabet. 1899: 153. 
f9:jlkeborg Trævarefabrik ved Edvard Jensen. 
0611907: 128. 
fsjlkeborg Værktøjsmagasin ved Olaf Nors. 1912: 
811113. 
^sdkegades Corset-Magasin ved H. Munksgaard. 
0eil909: 118. 
gadkegades Osteforretning, Aktieselskabet. 1907 : 
T1S17. 
§9dkegades Voxdugsmagasin ved Kastberg Nielsen. 
0611904: 108. 
ledkehuset, forhen J. R Scbjelderups Efterfølger, 
r>IMktieselskabet. 1903: 137. 1908: 238. 1910: 
81816. 
nallemanns, Pagh, Bagerier, Aktieselskabet. Glad-
zBsaxe Kommune. 1912: 158. 
iBvvan, Aktieselskabet, 1899: 60, 1904: 190. 
0611909: 28. 1910: 151. 1912: 331. 1914: 67. 
iB'A'an, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1899: 77. 
mnnmelkjær og Omegns Spare- og Laanekasse. 
881889: 409. 1900: 124. 1908: 232. 
lonnon, Ferd. 1911: 159. 
lormoni, Chr. Aalborg. 1889: 56 (4 Anm.), 57. 
681892: 28. 1896: 56, 73. 1897: 39. 
loxmoni, Elisabeth. Aalborg. 1889: 340. 
lormoni, M. Aalborg. 1889: 56. 1908: 252. 1909: 
89263 (2 Anm.). 
lOflQOnsen & Nielsen, Aktieselskab 1910: 288 
L 22 Anm.). 1913: 33, 289. 1914: 33. 
lomonsen & Weels Efterfølger. 1889: 28. 1905: 
12224. 1914: 5. 
aODQonsen & Westergaard, Aktieselskabet. 1909: 
,G:tl45. 
nooQonsen, Axel. 1910: 292. 1911: 8, 184. 
riomonsen, C., Aktieselskab. Svenstrup. 1911: 
12221. 
aormonsen, C. V., & Co. 1895: 56. 
nomonsen, Carl. 1901: 77. 
acmionsen, Falk S., & Co. 1889: 242. 
Simonsen, H. J., & Co. 1889: 28, 107. 1910: 
229. 
Simonsen, Harald. 1913: 3. 
Simonsen, Joel. 1905: 248. 
Simonsen, Johan. 1902: 51. 1904: 7. 
Simonsen, M. Ribe. 1893: 20. 1906: 123. 
Simonsen, P., & Co. Odense. 1892: 64. 
Simonsen, S., & Co. Kolding. 1889: 415. 1891: 
118. 
Simonsen, S. N. 1889: 86. 
Simonsen, S. N., & Co. 1893: 56. 1899: 77. 
1901: 38. 1905. 93. 1906: 56. 
Simonsens, Chr. L., Efterfølgere. 1892: 35. 
Simonsens, J., Efterfølger, Caii Langgaard. Løg­
stør. 1905: 124. 
Simonsens, J. A., Efterfølgere, Fog & Olesen. 
Gedsted. 1913: 107. 
Simonsens, O. I., Delikatesse- og Urtekramforret-
ning, Aktieselskab. Fredericia. 1908: 316. 
1909; 139. 
*Simonsgaard & Madsen. 1889: 110. 1895: 41. 
1905: 183. 1906: 219. 1911: 318. 1913: 4. 
1914: 136. 
Simonsgaard & Madsen, Aktieselskab. 1914: 136. 
Simplex, Aktieselskabet. 1904: 65. 1911: 36. 
Sindal Aktieteglværk, Aktieselskabet. 1905: 168. 
1907: 249. 1911: 278. 
Sindal Malteri og Bryggeri ved Th, P. Thomsen. 
1910: 163. 
Sindal og Omegns Laane- og Sparekasse, Aktie­
selskabet. 1895: 170. 1896: 106. 1897: 201. 
1901: 85. 1903: 17, 204. 1905: 240. 1907: 
124, 273. 1911: 278. 1913: 19, 271. 1914: 
270. 
Sindal Støbegodslager ved Th. P. Thomsen. 1910: 
163. 
Sindbjerg Købmandshandel, Aktieselskabet. 1908: 
288. 
Sinding Brugsforening. 1889: 200. 1901: 105. 
Sindshvile Teglværker, ikktieselskab. 1903: 121. 
1904: 92. 1905: 73. 1911: 14, 165. 
Sindt, Wilhelm. 1889: 425. 
Nf. Singelsforretningen Omø ved II. J. Henriksen 
& Co. Korsør. 1909: 153. 191^: 199, jfr. nu: 
Korsør Stenforretning ved H. I. Henriksen og 
V. Kahler. 1914: 200. 
Singer Co., Symaskine Aktieselskab. 1902: 166. 
1913: 120. 
Singer Co., Symaskine Aktieselskab, Amager 
Udsalg ved E. Schmidt. 1906: 174. 
*Singer Co., Symaskine Aktieselskab, Nørrebro 
Udsalg ved H. Behrmann. 1905: 69. 1914: 
17L 
Singer Co. Symaskine Aktieselskab, Nørrebro 
Udsalg ved F. V. Schytte. 1914: 171. 
Singer Co., Symaskine Aktieselskab, Vesterbro 
Udsalg ved Sophus Schmidt. 1907: 235. 
CCLIV Firmafortegnelse: Si—Sk. 
Singer Co., Symaskine Aktieselskab, Østerbro 
Udsalg ved Erik Eriksen. 1911: 267. 
Sirenefabrikken Assens, Aktieselskabet. Assens. 
1908: 15, 250. 
Sirius, Aktieselskabet, Fribavnens Cliocolade-
fabrik. 1895: 107. 1905: 67, 204, 226. 
Siva, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1908: 120. 
1913: 211. 1914: 286. 
Siversleth, Chr. P 1905: 158. 1908: 142. 
Siversleth, H., & Julius Madsen. 1902: 242. 
Sivertsen, Johan l^idvig. 1889: 249. 1903: 214. 
1904: 68, 86. 1912: 330. 1914: 4. 
Sjodt & Weiss. Kolding. 1889: 415. 1895: 104. 
(2 Anm.) 
Sjællands Spareforening for Indkøb af Jord til 
Udstykning til Husmandslodder. 1905: 75. 
Sjællandsgades kontante Urtekramforretning ved 
Ane Stabell. Aarhus. 1900: 134. 
Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den. 1890. 
81. 1896: 130. 190o: 177. 1909; 172, 228. 
1910: 228. 
Sjællandske Frøavlskompagni, Det, Aktieselskab. 
Kallundborg. 1913: 237. 
Sjøbeck, Alex., & Co. 1889: 271. 
Sjoforsakrings-Aktiebolaget Vega. 1900: 110. 
Sjoforsakrings Aktiebolaget Ågir. 1895: 39. 
Sjølund, Aktieselskabet. 1909: 200. 1912: 176. 
Sjørring Brugsforening. 1909: 265. 1912: 281. 
Sjørslev Ørding Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Ørding. 1890: 66. 
Skaarup, Carl. 1907: 84. 
Skaarup, Kornelius. Slagelse. 1899: 24. 
Skånska Cement Aktiebolagets Filial. 1889: 
97. 
Skads, C. J., Aktieselskabet. 1906: 224. 
Skads FoderstofEorening. 1910: 143. 1912: 86. 
Skagen Bogbinderi- og Kiosk-Basar ved N. P. 
Lerche. 1912: 110. 
Skagen Bogtrykkeri, Jobs. Bindslev. 1912: 226. 
Skagen Kul- og Trælastforretning, Aktieselska­
bet, 1911: 81. 1914: 153. 
Skagen Motorværksted ved Frederik Pedersen 
1908: 102, 287. 1909: 72. 
Skagens Avis ved Jens F. Israelsen. Skagen 
1913: 73, 135. 
Skagens Kaffe Magasin ved Ad. Andersen 1912-
198. 
Skagens Isenkram- & Udstyrsforretning ved Tho­
mas L. Ravn. 1905: 79. 
Skak, Aktieselskabet. Usserød. 1909: 152, 208. 
Skak Cementvarefabrik, Aktieselskabet. 1907: 
1907: 275. 1908: 289. 
Madratsfabrik, N. Andersen og 
Svenningsen. 1905: 170. 
Skals, N. p.^ og Niels Larsen. 1912- 326 
Skanderborg Amts Avis, Aktieselskabet.' 1889: 
'1. 1893: 8. 1906 : 43. 1911: 335. 
Skanderborg billigste Manufakturfoixetning ved 
Søren Pedersen. 1905: 60. 
Skanderborg Cementimport ved Oscar J. Bruun, 
Peder Hansen og Thomas P. G. Sass. 1913: 
197. 
Skanderborg Cementvarefabrik ved Carl Nielsen. 
1906: 119. 
Skanderborg Dampbrænderi. 1895: 20. 
Skanderborg Jærn- og Zinksoldefabrik ved N. 
Christensen & Co. 1910: 113. 
Skanderborg Kapskofabrik, Damp-Sav og Høvle­
værk Aktieselskab. 1911: 280. 
Skanderborg Landbosparekasse. 1889:371. 1899: 
172. 1903: 206. 1908: 291. 
Skanderborg Materialhandel ved Carl M. Niel­
sen. 1913: 77. 
Skanderborg Trævarefabrik, Aktieselskabet. 1906: 
187. 
Skanderborg Uldvare- og Klædefabrik, Aktiesel­
skabet. 1899: 104. 1903: 151 (2 Anm.). 
Skanderup-Stilling Spare- & Laanekasse. 1889: 
379. 1892:114. 1895:10. 1896:184. 1898:12. 
1901: 50. 1902: 252. 1904: 199. 
Skandia, Aktieselskabet. Odense. 1911: 75. 
Skandia Tør-Elementfabrik ved S. O. R. Michaelsen 
og A. A. Karberg. 1909: 60. 
Skandinavien, Aktieselskabet. 1912: 331. 
Skandinavien-Amerika, Gods & Pakkeexpedition 
ved E. A. Bendix. 1909: 3. 
Skandinavisk Acetylen Gasværks-Fabrik (Aktie­
selskab). Skive. 1903: 38. 
Skandinavisk Acetylén-Gasværks-Fabrik, S. C. 
Sørensens Eftf., Sven Hansen. Aarhus. 1902: 
39. 
•"Skandinavisk Aerodrom, Aktieselskabet. 1912: 
34. 1914: 140. 
Skandinavisk Agenturkompagni, Aktieselskabet. 
1912: 11. 
Skandinavisk-Amerikansk Petroleums Aktiesel­
skab. Hellerup. 1904: 192. 1908: 277. 1910: 
154. 1911: 242. 1912: 157. 1914 : 222, 244, 
309. 
Skandinavisk Antiquariat. 1889: 111. 1894: 3. 
1897: 192. 1900: 54. 1911: 5. 
Skandinavisk Aplaudando Aktieselskab. 1913: 
251. 
Skandinavisk Ateher, Aktieselskabet. 1897: 
123. 
Skandinavisk Autocopist Compagni, C. og L. 0. 
Jespersen. 1893: 67. 1898: 90. 
Skandinavisk Automat-Aktieselskab. (System Sie-
laff). 1910: 205. 1911: 100. 1912: 123. 
Skandinavisk Automatfabrik, G. E. Matbiasen. 
1908: 9. 
Skandinavisk Automobilfabrik, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1908: 246. 1912: 242 (2 
Anm.). 
Firmafortegnelse: Sk—Sk. CCLV 
J5>18Skandinavi8k Barnevognsfabrik, M. Itkin. 1912: 
S 264. 
BjIHSkandinavisk Beklædnings Magasin ved Chr, 
3 Christensen. Næstved. 1909: 154. 
B/lBSkandinavisk Beldædningsmagasin, J. Jensen. 
I 1906: 198. 
BjIBSkandinavisk Beklædningsmagasin i Hillerød ved 
I J. P. Rasmussen. 1904: 70. 
fiiHSkandinavisk Beklædningsmagasin ved Clir. Jen-
•8 sen. Ringsted. 1898: 131. 
fiilHSkandinavisk Beklædningsmagasin ved F. Jensen. 
8 Slagelse. 1900: 179. 
BvlHSkandinavisk Beklædningsmagasin ved P. Ras-
n mussen. Helsingør. 1903: 143. 
BiySkandinavisk Beklædnings Oplag, Aktieselskabet, 
a Ribe. 1909: 136. 1912: 204. 
BjI8Skandinavisk Billed- og Kortforlag ved Th. Cohrt. 
I 1904: 42. 
Bil^Skandinavisk Bladforlag, Aktieselskab. 1912: 328. 
I 1913: 315. 1914: 71. 
BjiySkandinavisk Boghandel ved Oluf R. Olsen. 1905: 
1 180. 
siSSkandinavisk Comp., Aktieselskab. Frederiks-
d berg. 1908: 119. 1909: 121. 
BiiaSkandinavisk Conditorivareforretning ved V. A. 
8 Salomonsen. 1894: 126. 1908: 9. 1910: 5. 
siaSkandinavisk Corset-Magasin ved Carl Jørgensen. 
£ 1894: 29. 
Bili-iSkandinavisk Cravatmagasin ved Einer Jørgen-
>s sen. Odense. 1913: 69. 
BjI8Skandinavisk Cycleindustri, Aktieselskabet. Frede-
1 riksberg. 1910: 63, 153. 
BiSSkandinavisk Fabriksudsalg for perforerede Plader 
7 ved S. Sørensen. Aarhus. 1909: 132. 
BjI8Skandinavisk Farvefabrik, Aktieselskabet. 1902: 
I 146. 
BjI8Skandinavisk filantropisk Selskab. Skodsborg. 
I 1898: 160. 1900: 144 (2 Anm.). 1902: 53. 
I 1903: 76. 1905: 72. 1907: 115. 1910: 65. 
I 1911: 42. 1913: 96, 157. 1914: 145. 
BjI8Skandinavisk Filefabrik, Aktieselskab. 1904: 
8 85, 89. 1908: 5, 59. 
B5l8Skandinavisk Film, Frits Løhr. 1911: 292. 
b/iaSkandinavisk Filt- og Straahattefabrik, Aktie-
la selskabet. 1901: 5, 76, 162. 
BjiaSkandinavisk Fjerrenseri, Sigismund Hertz. 1905: 
S 228. 
BjiaSkandinavisk Forlag, Aktieselskabet. 1911: 210, 
g 293. 
jjiSSkandinavisk Forsikringsanstalt Gylfe, Aktiesel-
[8 skabet. 1909: 7. 
BxSSkandinavisk Fotoplastikon ved V. Ludvigsen. 
A Aarhus. 1903: 241. 
jI8**Skandinavi8k Gas-Radiator Kompagni ved Arki-
tekt J. Bagger. 1909: 274. 1914: 261. 
j5/I8Skandinavisk Gasværks Kompagni, Julius Pintsch, 
Ifo Kaolinbruk, Nordiske Aner, Aktieselskabet. 
1905: 180. 1909: 114, 278. 
Skandinavisk Gibs- og Træstuk-Fabrik ved Henry 
Adler. 1902: 52. 
Skandinavisk Glas Mosaik Compagni, Aktiesel­
skabet. 1906: 55. 
Skandinavisk Glastag Kompagni ved J. Jessen. 
1906: 31, 52. 
Skandinavisk Grammophon Aktieselskab. 1903: 
138. 1905: 24. 
Skandinavisk Gummi- og Cycledepot, Andersen 
& Kloster. Odense. 1911: 45. 
Skandinavisk Gummi Compagni. Aktieselskabet. 
Odense. 1897: 9. 1898: 148. 1900: 43, 100, 
117. 1902: 59. 1904: 30. 1907: 95. 1908: 123. 
Skandinavisk Gummi Compagnis Depot ved Gad 
& E.smer. 1908: 241. 
Skandinavisk Gummiimport Comp. ved Carl 
Henningsen. Frederiksberg. 1913: 66. 1914: 
73. 
Skandinavisk Handelskompagni, Aktieselskabet. 
1904: 4. 1905: 252. 1907: 164. 1908: 90. 
1910: 30, 33. 
Skandinavisk Hattemagasin, F. J. Eurén. 1899: 
113. 
Skandinavisk Herreekvipering ved Anton Nielsen. 
1903: 159. 
Skandinavisk Hunde-Bureau, V. Høpfner. 1913: 
250. 
Skandinavisk Ildslukker-Kompagni, Aktieselska­
bet. 1910: 148. 1912: 327. 
Skandinavisk Import, xiktieselskabet. Esbjerg. 
1905: 39. 
Skandinavisk Import Co. Carl Munch & Co. 
1899: 58. 
Skandinavisk Importforretning, Oluf Nissen. 1911: 
159. 1912: 37. 
Skandinavisk Industri-Bureau Gloria, C. W. H. 
Anderschou. 1905: 180. 
Skandinavisk Isenkræmmertidende (Nordisk Isen­
kramtidende), Aktieselskabet. 1908: 116. 
Skandinavisk Isolér-Korkstensfabrik ved Madsen. 
1896: 80. 
Skandinavisk Isoleringsforretning, Aktieselskabet. 
1913: 207. 
Skandinavisk Kaffe- & Kakao-Kompagni, Aktie­
selskab. 1900: 78, 156. 1902: 168. 1903: 5. 
Skandinavisk Kaffelager, Peter Hansen. 1910: 
146. 
Skandinavisk Kartonfabrik, A. Reinicke & Co. 
1906: 275. 1907: 141. 
Skandinavisk Klæde Import, Lange-Nielsen & Co. 
1907: 89. 
Skandinavisk Klædeskofabrik, J. G. Nielsen. 
1909: 33. 
Skandinavisk Korkvarefabrik, Aktieselskabet. 
1902: 226. 1906: 6. 1907: 264. 
CCLVI Firmafortegnelse: Sk—Sk. 
Skandinavisk Korn- & Foderstof-Agentur, Soph. 
Michaelsen. 1905; 252. 
Skandinavisk Kostuine-Atelier, Aktieselskabet. 
1911; 155. 
Skandinavisk Kunstfllmsfabrik, P. M. Larsen. 
1911; 185. 
Skandinavisk Lædervaremagasin, Aktieselskabet. 
1913; 62, 155. 
Skandinavisk Maskin- & Import-Forretning ved 
Reventlow, Bøgelund og Iversen. 1909: 228. 
1912; 218. 1914; 39. 
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1914: 211. 
Sparekassen for Helsingør og Omegn. 1889: 288. 
1891: 89. 1892: 36, 108. 1893: 14. 1896: 
7, 83. 1898: 20. 1907: 64, 241. 1909: 37. 
Sparekassen for Herlufmagle-Tybjerg Sogne samt 
Raunstrup Gods. Næsbyholni. 1894:141. 1907: 
292. 1912: 20. 
Sparekassen for Hjørring By og Omegn. 1889: 
187. 1890: 115. 1891: 17. 1895: 8. 1902: 
89. 1912: 50. 
Si^arekassen for Kjøbenliavn og Omegn. 1889: 
99. 1890:82. 1892: 118. 1895:75. 1898:192. 
Firmafortegnelse: Sp—Sp. CCLXV 
er 190f); 112. 1907; 235. 1910: 148, 177. 1913: 
Sr 122. 
iBqoparekassen for Køge og Omegn. 1889: 282. 
31 1890: 38 (2 Aum.). 1894: 5. 1895:26. 1898:6. 
81 1901: 60. 1902. 134. 1904: 131. 1906: 227. 
81 1909: 12. 1910: 263. 1914: 289. 
iBqo])arekassen for Konimuneskolebørn i Vanløse. 
81 1913: 29. 
liiqoparekassen for Korsør og Omegn. 1889: 299. 
31 1891: 111. 1894: 95. 1895: 92. 1896: 22,166. 
31 1898: 197. 1899: 203. 1900: 81. 1901: 131. 
et 1904: 111. 1911: 73. 1912: 221. 1913: 99. 
iBqBparekassen for Mariager Købstad og Omegn. 
31 1889:386. 1892:134. 1894:133. 1895:68,114. 
31 1898: 101. 1899: 87, 173. 1907: 300. 1910: 279. 
iJiqSparekassen for Nexø og Omegn. 1895: 80. 1897: 
31 180. 1898: 198. 1904: 213. 1910: 324. 
ijsqoparekassen for Nyborg By og Omegn. 1889: 50. 
31 1890:5. 1892:49. 1895:62. 1896:180. 1897:57. 
01 1905: 124. 1908: 41. 1909: 41. 1912: 133. 
[BqSparekassen i Nykjøbing paa Falster. 1889: 170. 
31 1890: 6, 18, 104. 1902: 88, 195. 1906: 64, 231. 
8[ 1909: 100. 1913: 189. 1914: 119. 
[K({Si)arekassen for Næstved og Omegn. 1889: 306. 
31 1892: 131. 1902: 229. 1904: 71. 1905: 210. 
81 1907: 145 
[BqSparekassen i Nødager Sogn. 1889: 389. 1890: 
21 126. 1891: 137. 1896: 155. 1897: 186. 1899: 
n 178. 1900: 184. 1907: 253. 1910: 279. 1913: 
• S 275. 
[jsqBparekassen for Præstø By og Omegn. 1889: 
31 150. 1892: 5. 1894: 32. 1895: 28, 79. 
il 1896: 132. 1898: 8. 1909: 15. 1914: 311. 
[.Bq8parekassen for Eanders By og Omegn. 1889: 
38 386. 1891: 10. 1894: 100. 1899: 123. 1902: 199. 
31 1908: 106. 1909: 191. 1912: 170. 
[iiq8parekassen for Ringsted og Omegn. 1889: 45. 
^1 1891:66. 1892:4. 1894:82. 1902:9.1903: 
)I 162. 1907: 37. 1911: 15. 
[•Bqoparekassen for Roskilde By og Omegn. 1889: 
31 134. 1891: 4, 40. 1895: 89, 90. 1900: 58. 
81 1902: 7, 106. 1904: 209. 1905: 140. 1913: 97, 
3L' 294. 
fisqoparekassen for Skagen og Omegn. 1889: 188. 
31 1892: 6, 77. 1897: 94. 1899: 137. 1905: 
240. 1908: 197, 309. 1913: 73. 
ruqf^parekassen for Skjørpinge og Faardrnp Sogne. 
31 1889: 302. 1892: 87 (2 Anm.). 1898: 35, 103. 
31 1896: 149, 166. 1905: 74. 1906: 84. 1907: 
269. 
rjiqHparekassen for Slagelse og Omegn. 1890: 27. 
BI 1891: 5, 55^ 133, 1893: 47. 1894: 6. 1896: 
M 149. 1900: 179. 1904: 28. 1908: 122. 1910: 68. 
•iKqoparekassen for Starup og Nebel Sogne. 1904: 
1-2 240, 1908: 203. 1912: 208. 
i/j'}oparekassen for Storehedinge og Omegn. 1889: 
46. 1890: 113. 1894: 7. 1896: 69. 1897: 35, 72. 
1907: 171.' 1908: 169. 1912: 161. 
Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn. 1889: 
171. 1890: 104. 1893: 35. 1895: 169. 1897. 
88. 1903: 106 1912: 107, 194. 
Sparekassen for Svaneke og Omegn. 1895: 80. 
1900: 43. 1902: 85. 1908: 145. 1904: 51. 
1908: 70, 98. 1909: 40. 
Sparekassen for Svendborg og Omegn. 1889: 
327. 1891: 124. 1896: 11, 54, 71. 1897: 36. 
1900: 197. 1907: 69. 1908: 808. 1910: 70. 
Sparekassen for Thisted Amt i Thisted. Aktie­
selskabet. 1889: 193, 435. 1891: 92. 1892: 
88, 100. 1893: 8. 1895: 65. 1899: 47. 1908: 
224. 1908: 45. 1911: 307. 1912: 111. 
Sparekassen for Veggerby Sogn. 1889: 181. 
1900: 165. 1908: 287. 1909: 293. 
Sparekassen for Vordingborg og Omegn. 1889: 4. 
1891: 55. 1894: 117. 1895: 153. 1898: 77. 
1905: 75. 1914: 16. 
Sparekassen for Æbeltoft By og Omegn. 1889: 
214. 1892: 126. 1893: 127. 1894: 64 (2 
Anm.). 1909: 191. 1911: 56. 
Sparekassen for Østerhornnm Sogn. 1889: 
181. 1895: 47. 1897: 148. 1901: 85. 1906: 65. 
1910: 1.36. 1913: 301. 
Spare- og Laanebanken for Nykjøbing Sj. og 
Omegn, Aktieselskab. 1900: 99, 178. 1904: 
49. 1906: 202. 1912: 247. 
Spare- og Laaneforeningen for Taarnborg Sogn. 
Frølunde. 1889: 298, 445. 1894: 71. 1895: 
79. 1896: 69. 
Si)are- og Laanekassen i Aardestrup Sogn. 1889: 
182. 
Spare- og Laanekassen i Aarhus. 1889: 204. 
1898: 27. 1901: 48. 1909: 21, 266. 
Spare- og Laanekassen for Haandværkere og 
Industridrivende i Aarhus eller Aarhus 
Bikube, Aktieselskabet. 1889: 368. 1892: 67. 
1894: 88, 111. 1905: 193. 1911: 224. 1914: 
281. 
Spare- og Laanekassen for Aasted og Skjærum 
Sogne. 1889: 189. 1892: 99, 133. 1911; 307, 
Spare- og Laanekassen for Aastrup Sogn. 1889: 
895. 1900:169. 1907; 209. 1911: 336. 1913:222. 
Spare- og Laanekassen for Aastrup Sogn og 
Omegn. 1889: 174. 1892: 28. 1893: 92. 1898: 
115. 1900; 45. 
Spare- og Laanekassen i Aggersborg Sogn. 1889: 
350. 1897 130. 1901; 86. 1903: 149. 1906: 
166. 1909: 187. 1912: 253. 
Spare- og Laanekassen i Almind Sogn, Aktiesel­
skabet. 1889: 366. 1890; 76. 1897- 96. 
Spare- og Laanekassen for Haandværkere og 
Arbeidsklassen i Assens. 1889: 321. 1899; 
134. 1902; 194. 
Spare- og Laanekassen for Bejstrup Sogn. 1889: 
34 
CCLXVI Firmafortegnelse: Sp—Sp. 
193. 1891: 57. 1897; 78. 1903: 128. 1904: 
139. 1905: 215. 1911: 278. 1914: 315. 
Spare- og Laanekassen for Bjergby og Mygdal 
Sogne. 1900: 120. 1912: 24. 
Spare- og Laanekassen for Blære og Eldrup 
Sogne. 1889: 182, 433. 1894: 74. 1897: 77. 
1901: 85. 1902: 89. 1912: 110. 
Spare- og Laanekassen for Bogense og Omegn. 
1889: 49. 1890: 94. 1892: 26. 1894: 60, 85. 
1897; 144, 199. 1898: 163. 1899: 119. 1900: 
146. 1905: 76, 211. 1906: 258. 1907: 271. 
Spare- og Laanekassen for Bregninge og Søby 
Sogne. 1889: 331, 432. 1891: 134. 1892: 
123. 1895:62. 1897:10. 1898:199, 1905; 
212. 1913; 267. 
Spare- og Laanekassen for Brorstrup, Haverslev 
og Ravnkilde Sogne. Ravnkilde. 1889: 196. 
1901: 12. 1903: 223. 1906; 261. 1911; 249. 
Spare- og Laanekassen i Egtved.. 1889; 236. 
1891; 118. 1893; 54. 1901: 91. 1909: 220. 
Spare- og Laanekassen for Ejby og Omegn, Aktie­
selskabet. 1904; 95. 1905. 144. 1907: 245. 
1910; 240. 1911: 17. 
Spare- og Laanekassen for Elsborg Sogn. Aktie­
selskabet. 1889: 366. 1906: 186. 
Spare- og Laanekassen for Errindlev og Taagerup 
Pastorater, Errindlev. 1889; 172. 1893: 92. 
1894: 86. 1899; 117. 1901; 133. 1903. 166. 
1905; 189. 1911; 219. 1912: 224. 
Spare- og Laanekassen for Everdrup Sogn. 1898; 
131. 1900; 116. 1904; 152. 1910; 238. 1911; 
193. 1912; 191. 
Spare- og Laanekassen for Falsters Landbostand. 
Nykjøbing F. 1889; 171. 1903: 202. 1906: 
231. 1907; 247. 1914: 204. 
Spare- og Laanekassen for Finderup Sogn. 1889: 
44. 1895: 43. 1896; 53. 1897; 54. 1901; 60. 
1907; 36. 
Spare- og Laanekassen for Frederikssund og 
Omegn. 1889; 289. 1894; 6, 45. 1906; 33. 
1912: 273. 1914: 310. 
Spare- og Laanekassen for Gjerslev Sogn. 1889; 
144. 1894; 70. 1896:83. 1898:112. 1902:56. 
1910; 157. 
Spare- og Laanekassen for Gjørslov-Vollerslev 
Sogne. Gjørslev. 1889: 309. 1894; 72. 
Spare- og Laanekassen for Grindsted og Grene 
Sogne. 1889; 224. 1892: 57. 1896: 76. 1902; 
219. 1905; 86. 1906; 189. 1909: 300. 1911; 
203. 1912; 205, 
Spare- og Laanekassen i Gudum og Lillevorde 
Sogne, 1889; 58. 1890: 105. ''l897- 183 
1899; 101. 1912: 197. 
Spare- og Laanekassen i Harlev Framlev Kom-
nmne. Framlev. 1889:208. 1890; 125. 1891:137. 
189?; 113. 1894; 121. 1895; 158. 1896: 171. 
189(: l(j(5. 1898; 186. 1899; 172, 193. 1900; 
149. 1901; 169. 1903; 227. 1908; 258. 1909: 
297. 1910; 805. 1911: 311. 1912; 286. 1913: 
275. 1914; 272. 
Spare- og Laanekassen for Haverslev Sogn med 
Omegn. Ravnkilde Kommune. 1890; 21. 
Spare- og Laanekassen for Havrebjerg Sogn. 
1889; 293. 1892; 74. 1893; 57. 1904; 132. 
1912: 188. 
Spare- og Laanekassen i Helligsø-Gettrup Sogne. 
Helligsø. 1889:61. 1898:11,166. 1901:13, 
121. 1904; 139. 1910; 191. 1912; 199. 1914; 
181. 
Spare- og Laanekassen for Hjermind Kommune. 
1889: 198. 1890: 87. 1891; 115. 1892; 133. 
1893; 94. 1894; 86. 1895: 99. 1896; 108. 
1897; 96. 1898: 118. 1899; 103. 1902: 140. 
1903; 130. 1910; 165. 1912; 200. 1913; 194. 
Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn. 
1889; 389. 1890; 9, 1894: 78, 1898: 101. 
1906: 145. 
Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og 
Omegn. 1889; 43. 1894; 116. 1895; 137. 
1896; 53. 1906; 179. 1908; 247. 1909: 208. 
1913; 14. 
Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn. 
1889; 373. 1892; 41. 1895; 100. 1896; 28. 
1897; 117. 1900; 67, 87. 1903; 19. 1906: 20 
1909: 48. 1911: 280. 1912: 201. 1913: 197. 
Spare- og Laanekassen for Hvejsel Sogn. 1889: 
235. 1903:244. 1912:322. 
Spare- og Laanekassen i Hvidbjerg-Lyngs Pasto­
rat. 1889; 437. 1894; 22. 1902; 67. 1905; 126. 
1908: 153. 1914: 122, 
Spare- og Laanekassen for Hyllested, Haarslev 
og Tingjellinge Sogne. Hyllested. 1889; 45. 
1890: 52. 1893; 69. 1896: 118. 1907: 292. 
1909: 97. 
Spare- og Laanekassen i Jelstrup og Lyngby. 
1889: 189. 1890; 115. 1899; 170. 1900; 120. 
1903; 204. 1905; 168. 1910; 243. 1913; 193. 
Spare- og Laanekassen for Kjerteminde og Om­
egn. 1889; 323. 1894; 8. 1896; 54. 1903; 35. 
1910; 104. 1912; 46, 104, 249, 276. 1913; 298. 
1914; 117. 
Spare- og Laanekassen for Klim Sogn og nær­
meste Omegn. Klim-Thorup Kommune. 1889: 
60. 1892; 125. 1897: 25. 1908; 224. 1912: 
80. 1914: 293. 
Spare- og Laanekassen for Klim Thorup Pastorat. 
Klim-Thorup Kommune. 1889; 60 1893; 125. 
1898: 11. 1905: 14. 1908; 224. 
Spare- og Laanekassen for Klovborg Sogn. 1911: 
311. 
Spare- og Laanekassen for Kolding B}' og Om­
egn. 1889; 416. 1893: 10. 1911; 29. 1913: 
333. 
Spare- og Laanekassen for Kongsted Sogn. 1889; 
Firmafortegnelse Sp—Sp. CCLXVII 
31 154. 1894; 84. 1897: 127. 1908: 14. 1909: 39. 
n 1913: 159. 
riiqSpare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk. 
H Helsinge. 1889: 289. 1890: 39. 1891: 111. 
it 1893: 57, 102. 1898: 111. 1899: G2. 1901: 60, 
)r 163. 1904: 132. 1906: 33, 179. 1913: 321. 
BqRpare- og Laanekassen for Landboere paa Møen. 
Stege. 1889: 47. 1891: 80. 1896: 119, 166. 
n 1898: 21." 19fX): 116. 1904: 153. 1908: 193. 
n 1910: 184. 1911: 302. 
[^qSpare- og Laanekassen for Langaa Pastorat. 
n 1889: 365. 1896: 153. 1903: 110. 1905: 107. 
]l 1907: 125. 1908: 311. 1913: 194. 
:/5q8pare- og Laanekassen i Lemming Sogn. 1889: 
)g 201. 1891: 59. 1893: 51. 1896: 74. 1898: 82. 
n 1899: 31. 1912: 168. 
jjqBpare- og Laanekassen for Lemvig Kjøbstad og 
0 Omegn. 1889: 229. 1893: 54. 1897: 83. 
n 1905: 40, 131. 1906: 72. 1909: 164. 1910: 
248. 1913: 172. 
.BqSpare- og Laanekassen for Linneballe Sogn. 
U 1889: 418. 1904: 18. 1914: 97. 
[J5q8pare- og Laanekassen for Lyngby og Omegn. 
51 189?: 98. 1901: 42. 1902: 27. 1905: 253, 254, 
ti 190'i : 167. 1910: 295. 
jiqSpare- og Laanekassen for Løkken og Omegn, 
il 1889: 191. 1890: 76. 1891: 82. 1893: 71. 
ir 1897: 115. 1900: 120. 1905: 146. 1906: 207. 
11 1907: 296. 1910: 301. 1911: 250. 1912: 198. 
BqHSpare- og Laanekassen i Marstal. 1889: 166. 
;l 1891: 135. 1895: 63. 1896: 72. 1900: 63. 
!1 1901: 65. 1908: 251. 1911: 19. 1912: 107, 
Jg 250. 
Bq^Spare- og Laanekassen for Mern Sogn. 1900: 
1 116. 1908: 249. 
/jq^Spare- og Laanekassen for Middelfart og Omegn. 
II 1889: 162. 1896: 120. 1898: 132. 1902: 250. 
Il 1903: 104. 1906: 204. 1907: 199. 1908: 
g 219. 1910: 239. 1911: 17. 
fiqftSpare og Laanekassen for Mosbjerg og Omegn. 
Il 1913: 19, 218. 1914: 155. 
ijq^^Spare- og Laanekassen for Nibe By og Omegn. 
il 1889: 340, 432. 1891: 17. 1894: 143. 1895: 
8 31. 1908: 16. 1913: 44. 1914: 229. 
Bq^Spare- og Laanekassen i Nim og Underup Sogne. 
ir 1889: 381. 1890: 45. 1892: 55. 1893: 52. 
ir 1895: 100. 1902: 179. 1909: 191. 
xsqaSj^are- og Laanekassen for Nykjøbing p. M. og 
O Omegn. 1889: 354. 1891: 127. 1902: 90. 1907: 
II 18, 124. 1910: 109. 
jjqaSpare- og Laanekassen for Nørre Nebel m. ti. 
8 Sogne. 1889: 71. 1894: 79. 1901: 138. 
i;({aSpare- og Laanekassen for N. Snede og Eistmp 
8 Sogne. St. Taalund. 1889: 382. 1894: 38. 
ftqaSjiare- og Laanekassen for Ilaandværkere i Odense, 
A Aktieselskabet. 1889: 158. 1890: 94. 1896: 
83. 1907: 15, 1908: 170. 1910: 213. 1912: 
20, 223. 
Spare- og Laanekassen for Raabjerg Sogn. 1889: 
190. 1890: 75. 1905: 191. 1906: 286. 
Spare- og Laanekassen for Rerslev Sogn. 1889: 
44. 1894: 58. 1896: 53, 83. 1902: 152. 1905: 
51, 98. 
Si)are- og Laanekassen for Resen og Humlum 
Sogne. 1889: 73. 
Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn. 
1889: 220. 1890: 21. 1891: 20, 49. 1894: 123. 
1898: 188. 1900: 69. 1901: 89. 1902: 43. 
1909: 23. 
Spare-og Laanekassen for Ring og Føvling Sogne. 
Ring. 1889: 382. 1893: 107. 1897: 13. 1914: 
184. 
Spare- og Laanekassen i Roslev-Ry bjerg Pastorat. 
Rybjerg. 1889: 198. 1893: 94. 1897: 96. 
1898: 167 1900: 133. 1904: 219. 1909: 265. 
1910: 303. 1912: 283. 
Spare- og Laanekassen for Sahl Sogn. 1889: 230. 
1893: 40, 109. 1894: 123. 1897: 169. 1900: 
187. 1903: 208. 1909: 166. 1912: 292. 
Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn. 
1889: 207. 1890: 32. 1892: 42. 1895: 127. 
1905: 171. 1909: 241. 1912: 318. 
Spare- og Laanekassen i Sindbjerg Sogn. Ulkjær. 
1889: 236. 
Spare- og Laanekassen i Sjørslev Sogn. Aktie­
selskabet. 1889: 11. 1890: 66. 1892: 53. 
1894: 87. 
Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og 
Omegn. 1889: 371. 1891: 18. 1895: 172. 1899: 
193. 1907: 253. 1908: 257. 1909: 320. 1910: 
48, 113. 
Spare- og Laanekassen for Skorup-Tvilum Pasto­
rat. 1889: 211. 1892: 42. 1894: 51. 1897: 
80. 1902: 123. 1912: 140. 1914: 158. 
Spare-og Laanekassen i Stillinge Sogn. 1889: 45. 
Spare- og Laanekassen i Søndbjerg-Odby Sogne. 
Uglev. 1889: 437. 1890: 66. 1891: 83. 1892: 
66. 1893: 71. 1894: 86. 1898: 118. 1899: 
120. 1908: 174. 1913: 165. 
Spare- og Laanekassen for Thise og Omegn, 
Aktieselskabet. 1889: 198. 1890: 44. 1891: 
47. 1894: 50. 1895: 49. 1898: 81. 1900: 
121. 1904: 116. 1907: 225. 1908: 198. 1912: 
283. 1913: 166. 
Spare- og Laanekassen for Tønning og Træden 
Sogne. 1889: 382. 1893: 73. 1894: 77. 1898: 
119. 
Spare- og Laanekassen for Tørring Sogn. 1889: 
382. 1893: 126. 1895: 84. 1896: 89. 1898:169. 
Spare- og Laanekassen for Ugilt og Taars Sogne. 
Taars Sogn. 1889: 191. 1897: 95. 1902: 139. 
1905: 169. 1909: 158. 1912: 198. 1913: 327. 
1914: 270. 
CCLXVIII Firmafortegnelse: Sp—Sp. 
Spare- og Laanekassen i Ulsted. 1889: 9. 1907: 
73. 1910: 190. 
Spare- og Laanekasse, Den til, udvidede Bygge­
forening paa Vallø Stifts Gods i Præstø Amt, 
Vallø. 1889:48. 1891:80. 1897:111. 1899:133. 
1913: 159. IC 14: 198. 
Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn. 
1889: 221. 1890: 78. 1895: 127. 1899: 34. 
1900: 185. 1901: 15. 1903: 41. 1910: 280. 
Spare- og Laanekassen for Veerst-Bække Kom­
mune og dens nærmeste Omegn. Bække. 
1889: 397. 1891: 85, 129. 1893: 118. 1897: 
188. 1899: 175. 1901: 172. 1903: 208. 1905; 
219. 1907: 52. 1908: 81. 1910: 308. 1912: 290. 
1913: 332. 
Spare- og Laanekassen for Vesteregede og Om­
egn. 1889: 308. 1891: 28. 
Spare- og Laanekassen i Vium Sogn. 1889: 
63. 1890: 76. 1892: 67. 1894: 62. 1895: 83. 
1898: 99. 1899: 121. 1900: 102. 1902: 178. 
1904: 140. 1909: 189. 
Spare- og Laanekassen for Vorbasse og Heins-
%åg Sogne og disses nærmeste Omegn. Nebel. 
1889: 224. 1893: 40. 1899: 17. 
Spare- og Laanekassen for Vraa og Emb Sogne. 
Vraa Sogn. 1889: 191. 1893: 71. 1897: 40. 
1910: 163. 
Spare- og Laanekassen for Ødis Sogn. 1889: 
237. 1891: 62. 1892: 115. 1894: 66. 1899: 
53. 1900: 33. 1902: 97. 1903: 92. 1905: 87. 
1906: 75. 1908: 83. 1909: 112. 1913: 53. 
Spare- og Laanekassen i Ørslev Sogn. 1889: 44. 
1894: 45. 1896: 8. 1897: 72. 1904: 71. 1909: 
96. 1913: 98. 
Spare- og Laanekassen i Ørum. 1889:365. 1892: 
101, 112. 1896: 12. 1904: 13. 1909: 295. 
Spare- og Laanekassen for Østbirk og Yding 
Sogne. 1889: 210. 1900: 67, 149. 1901: 
153. 1903: 152. 1905: 194. 1907: 183. 1908: 
291. 1909: 217. 
Spare- og Laanekassen for 0. Brønderslev-Hallund 
Kommune. 1889: 191. 1892: 17. 1893: 82. 
1894: 98. 1896: 182. 1904: 157. 1913- 270 
1914: 293. 
Spare- Laane- og Discontoinstitutet for Grenaa 
og Omegn, Aktieselskabet. 1889: 214, 440. 
1899: 123, 173. 1903: 112. 1910' 21 247 
1914: 273. 
Sparkjær og Omegns Brugsforening. 1909 • 
46. 
Sparsommelige Husmoders Lager, Den, C. Lohse 
1913: 33. 
Specbt, Ernst. 1900: 74. 
Special-Atelieret for Kabinetskort ved W Goll-
mann. 1906: 53. 
Special-Forlaget København, A. Furø. 1912-
97. 
Specialforretning — Lagenlærreder ved Sophus 
Larsen. 1891: 96. 
Special-Forretningen Chic ved Emil Jørgensen. 
1900: 173. 
Specialforretningen det hvide Kors ved Albert 
Hellrung. Kolding. 1912: 233. 
Specialforretningen Monopol ved P. A. Schmidt. 
Kolding. 1895: 162. 
Specialforretningen Sana ved C. C. Hansen. 
1899: 130. Frederiksberg. 1909: 95. 
Specialforretningen Union ved H. MichaeUs. 
Fredericia. 1899: 212. 
Specialforretningen Økonom, Svend Paulsen. 
1913: 314. 
Specialisten, Aktieselskabet. 1912: 326. 
Specialmagasinet Tip-Top ved Valdemar Rasmus­
sen. Rudkjøbing. 1913: 267. 
Specialtrykkeriet ved Andersen & Møller. Ros­
kilde. 1911:214. 1912:245. 
Specialtrykkeriet ved P. Enevoldsen, Aktiesel­
skabet. 1908; 59. 
Speditionsselskabet Øresund S. S. C. 1900: 57. 
Spejlreklamen, Aktieselskabet. 1913; 312. 
Spektrum ved L. Olsen. Ringkøbing. 1908: 
316. 
Spendrups, C. J., Efterfølger. 1889: 28. 
Spenners, Nicolai, Efterfølger. 1891: 65. 1908: 
117, 162. 1913; 119. 
Spentrup-Gassum Pastorats Spare- og Laanekasse. 
1889 : 219. 1893 : 64. 1896:172. 1898 : 202. 
1903: 153. 1910; 247. 1912: 141. 
Sperling & Co. Aarhus. 1896: 89. 
Sperling, Hans Michael Amandus. 1891: 38. 
Spies, Helene, & Flora Knoblauch. 1907: 
233. 
Spies, Helene, Efterfølger, A. Marcussen. Odense. 
1907: 14. 
Spjellerup og Omegns Brugsforening. Mar-
vede-Hyllinge Commune, 1891: 28, 123. 1892: 
15,96. 1893:15. 1894:19. 1896:22. 1897:35. 
1899; 25. 1900: 26. 1901: 25, 1903: 33. 
1905; 28. 1909; 38. 1910: 41. 
Sportskofabriken Vendia ved Tchernia. 1914: 5. 
Sporvognsreklamen, Aktieselskabet. 1914: 169. 
v. Spreckelsen, Alfred, & Co. 1908: 208, 
210. 
Spreckelsens, A., Efterfølger ved Chr. Nielsen. 
1903; 94. 
*Springborg, N., Aktieselskabet. 1907: 284. 1912: 
62. 1914; 34. 
Springborg, Tb., & Co. Hjørring. 1896: 136. 
1899: 170. 1906: 184, 233. 
Springborgs, H. P., Trævarefabrik i Aall)org, 
Aktieselskabet. 1900; 13. 1911: 196. 
Spritfabriken Fortuna, Aktieselskabet. 1891: 53, 
110. 1893: 23. 1896; 2. 1900: 5, 57. 1901: 
128. 1913; 285. 
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!8J: 1889: 10. 1891: 126. 1892: 51 1897: 114. 
)ei 1900: 119. 1901: 184. 1903: 127. 1906: 165. 
:ei 1910: 74. 1914: 50. 
talmlsted og Omegns Brugsforening. 1899: 66. 
jrrimmatra ved Martin Poulsen. 1905: 66. 
bnrxind, C. M., Aktieselskabet. 1909: 200. 
brioindahl, A. C. 1889: 242. 1893: 112, 119. 1907: 
:8S 287. 1908: 6, 185, 188. 
bncjundahl, A. M., & Co. 1899: 20, 1901: 22. 
biiuindberg, G. H., & Co. 1911: 100. 
biimndby Brugsforening. 1906: 128. 1907: 193. 
m 1908: 6. 1909: 32, 174. 1910: 8, 207. 1911: 
[91 161. 1913: 176. 1914: 219. 
biirandby Husholdningsmagasin, C. K. Petersen. 
3er 1906: 133. 
bnmndby Jern- og Metalstøberi, G.Petersen. 1912: 
t88 331. 
Sundby Kaffemagasin, Aktieselskabet. 1912:216, 
240.' 
Sundby Kiosk ved F. N. From. 1902: 50. 
Sundby .Kioskkompagni, Aktieselskabet. 1906: 
103.' 1907: 8. 1908: 139. 1909: 308. 
Sundby Kolonial-Lager, J. C. Olsen. 1913; 204. 
Sundby Maskinsnedkeri, C. Hansen & Co. 1902: 
147. 1904: 127. 1913: 6L 
Sundby Maskinsnedkeri og Listefabrik ved C. 
Hansen og K. C. Knudsen, Kommanditselskab. 
1898: 197. 1899: 42. 
*Sundby Materialhandel, Aktieselskabet. 1907 : 
29. 1914: 72. 
Sundby Materialhandel Cand. pharm. Vilh. Chri­
stensens Efterflg. J. V. Ratje. Sundbyvester. 
1897: 90. 
Sundby Materialhandel ved Michael Jensen. 1914: 
72. 
Sundby Meieri, L. Christophersen. 1910: 316. 
Sundby Mel- og Grynforretning, Aktieselskabet. 
1914: 284. 
Sundbyernes Cigarforretning, Aktieselskabet. 
1909: 93. 
Sundbyernes Entreprenør- og Vognmandsforret­
ning, Aktieselskabet. 1909: 200. 
Sundbyernes Flæskeforsyning, Aktieselskabet. 
1908: 238. 1909: 175. 
Sundbyernes Isenkramhandel ved Henri Thom­
sen. 1912: 263. 
Sundbyernes Kolonialvarelager, F. W. Petersen. 
1909: 120. 
Sundbyernes Smørforsyning, Aktieselskabet. 1913: 
120. 
Sundbyernes Vand- og Gasmesterforretning ved 
Hansen, Ahrensberg og Andersen. 1900: 129, 
144. 1901: 163. 
Siindbyholms Kaifehandel ved Dania Paulsen. 
1903: 46. 
Sundbyholnis Kolonial-lMagasiner, Aktieselskabet. 
1908: 242. 
Sundbyøster, Aktieselskabet. 1913:58,152. 1914: 
217. 
Sundermanns, L., Filial ved A. P. Andersen. 
1901: 128. 
Sundorph, PI. P. 1889: 108. 1894: 17. 1903: 
118. 1910: 152. 
Sundstrøm, Chr., & Søn. Hillerød. 1908: 146, 168. 
Sunnerts, Kr., Efterfølger. 1889 95. 1909: 147. 
Siiperia, Aktieselskabet. 1906: 272. 
Surel, A., & Søn. Nakskov. 1889. 332. 
Surrogatfabriken Danmark, Aktieselskab. 1902: 
80. 1903: 7. 1911: 265. 1912: 8. 
Surrogatfabrikken Danmark, Aktieselskab. Hede­
husene. 1902: 82. 1911: 269. 1912: 17. 
Surrogatfabriken Kjøbenhavn, Aktieselskab. 1902: 
147, 148. 
Suurballe, J., & Co. Skive. 1903: 168. 
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Svalen, Aktieselskabet. 1904; 64. 
Svalofs Eneforhandling for Danmark ved Otto 
Hanssen. 1909: 251. 
Svampeforretningen Kalymnos ved T. Sparrwardt. 
1897; 104. 
Svampe- & Skindlageret ved William Petersen. 
Frederiksberg. 1912: 14. 
Svane Materialhandel, A. Byrum. Skive. 1914: 
156. 
Svane Materialhandelen ved Knud Hall. Frede­
riksberg. 1905: 119. 
Svanematerialhandelen v. B. J. Eavn. Svendborg. 
1914: 150. 
Svaneke og Omegns Andelsbank, Aktieselskab. 
1908; 307. 1909; 154. 1914: 81. 
Svaneke Tricotage- og Manufacturhandel ved 
Simon Madsen. 1895: 93. 
Svanen, Aktieselskabet. 1903; 47. 1904; 88. 
1905; 28. 1908; 113. 1910; 122. 
Svanen ved S. Andersen. Aarhus. 1912; 112. 
Svanen, J. P. Paulsens Efterfølger, H. Petersen. 
1892; 23. 
Svanholm, J. Adler. 1898: 55. 
Svanholms Dampsennepsfabrik. 1889:255. 1895; 
74. 1908; 208. 
Svantemann, H. H. Aarhus. 1913; 167. 
Svarre, P. S. Køge. 1907; 219. 1909: 312. 
Svarres, A. S. Efterfølger, Ydby. 1895; 125. 
Svarrer, H., & Co. 1889; 1. 
Svarrers, N. H., Fiskeeksport, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 1904; 80. 
Svea Gummi Oplag, Aktieselskabet. 1914: 39, 
306. 
Svegaards Boghandel, Helsinge. 1907; 268. 
Sveistrup, Emil. Frederiksberg. 1900; 79. 
*Sveistrup, Emil, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1912: 126. 1913; 35. 1914: 144. 
Sveitzer-Bazaren, Aktieselskabet. 1905; 203. 
Sveitserpladsens Malervare- og Tapethandel ved 
R. W. Jensen, Slagelse. 1899; 43. 
Svendborg Akcidenstrykkeri ved V. Westermann. 
1902; 175. 1908; 41. 
Svendborg Adresseavis (J. Assam). 1893; 92. 
Svendborg Aktieteglværk. Kirkeby Sogn. 1899; 
11. 1900:197. 1901:184; 1903:126. 1906:15. 
Svendborg Amts-Bogtrj^kkeri. 1898 ; 43. 1911; 247. 
Svendborg Andels-Hvineslagteri. 1903; 35. 1909 = 
70. 1913; 298. 
S\endborg artesiske Brøndboringsselskab ved 
R.s Jensen, Pasop, og C. Poulsen, Dongshøj-
rup. Pasop. 1903: 15. 
Svendborg Avis, (Sydfyens Tidende), Aktieselska­
bet. 1890: 95. 1892; 97. 1893; 81. 1894; 73. 
^ 1896; 104. 1899; ]00. 1909; 155. 1914: 178. 
Svendborg Bank, Actieselskabet. 1889; 327. 
1896; 24, 120. 1901: 198. 1903; 147. 1910; 
186. 
Svendborg billige Kaffebod ved Fred. Christen­
sen. 1903; 14. 
Svendborg Bordfabrik og Maskinsnedkeri, Aktie­
selskabet. 1910; 326. 1911: 77, 169. 1912; 
106. 1914: 118. 
Svendborg Bryghus, Aktieselskabet. 1899; 28. 
1901: 120. 1906: 231. 
Svendborg Cementstøberi ved H. Hansen & Co. 
1909; 70. 1910; 160. 1913; 188. 
Svendborg contante Manufacturfoi-retning ved 
D. Iversen. 1893; 36. 
Svendborg Damefrisør Salon ved Laura Nielsen. 
1907; 175. 
Svendborg Dampbrænderi. 1889; 431. 
Svendborg Damp-Kaffebrænderi ved Anton Hen­
ningsen. 1902: 138. 
Svendborg Dampmølle, Aktieselskabet. 1889; 327, 
431. 1891: 68. 1894: 96. 1898:132. 1899: 
65. 1903; 81. 
Svendborg Dampvaskeri, Aktieselskabet. 1897; 128. 
1902: 87. 1907: 200. 
Svendborg Eddikefabrik (Valdemar Hansen). 1889; 
328, 431. 
Svendborg elektriske Skotøjsreparation Expres 
ved Nielsen & Christensen. 1912; 105. 
Svendborg Export-Smørforretning, limiteret. 1889: 
327. 1890; 123. 1893; 124. 1902; 31. 1903; ^ 
15. 1907; 15. 1909: 16. 1914; 48. | 
Svendborg Frø- og Gjødningsforretning ved J. Veit. • 
1898: 181. 
Svendborg Grubbemølles Jernmøbelfabrik ved 
L. J. Jeppesen. 1895: 155. 
Svendborg Hørkramforretning ved Georg Jøi-gen-
sen. 1912: 163. 
Svendborg Jernmeubelfabrik ved Laurids Lange. 
1895; 140. 
Svendborg Jærnvarefabrik, Aktieselskabet. 1907: 
246. 1914; 82. 
Svendborg Kaffebod ved H. J. Andersen. 1911; 
248. 
Svendborg Kaffe- & Theh andel ved Hans B. 
Nielsen. 1891; 81. 
Svendborg Kalksandstensfabrik, Aktieselskabet. 
1907: 39. 
Svendborg Kødudsalg ved Jørgen Franke. 1904; 
154. 
Svendborg Klædefabrik. 1889; 328. 1905: 
165. 
Svendborg Konfektionsfabrik ved Joh. Wiggers. 
1899; 11. 
Svendborg Kontantforretning ved Axel Broch. 
1900; 63. 
Svendborg Koste- og Børstefabrik ved J. C. Ja­
cobsen og S. H. Philipson. 1889; 448. 1890: 
65. 
Svendborg Kulkompagni, limiteret. 1897; 9o. 
1914; 82. 
Kirmafortegnelse; Sv— Sv. CCLXXV 
msxendborg Lervarefabrik ved F. J. Albertsen. 
Sørup. 1904: 215. 
newendborg Ligkiste Magasin ved Hans Nielsen. 
)Rr 1906: 140. 
nswendborg Margarinefabrik, Aktieselskabet. 1897: 
;9I 163, 181. 1898; 2, 181. 1901: 81. 1902: 155, 
561 195. 1907: 15. 
nswendborg Margarinefabrik, Jes Jensen & Søn. 
'[X Kjøbenbavn. 1894: 16. 
iiiavendborg Margarinefabriks Filial i Ivjøbenhavn, 
jIA Aktieselskabet. 1898: 2. 
inavendborg Maskinsnedkeri, H. N. Henriksen. 
J8I 1898: 114. 
nawendborg Materialhandel. A. S. Nissen. 1889: 
328. 
asvendborg Material- og Medicinalhandel ved 
.0 C. J. Ravn. 1902: 156. 
in9vendborg Mælkeforsyning ved L. og P. Ras-
rjffl mnssen. 1913: 102. 
^n9wen?lborg nye Kjøkkenudstyrs- og Lanipeforret-
lin ning ved Carl Dichmann. 1895: 29. 
inavendborg Osteforretning ved Carl Framming. 
:er 1913; i88. 
iflsvendborg Pølsefabrik ved C. Henningsen. 
1893: 7. 
inavendborg Skiferlager limiteret. 1899: 27. 
•riavendborg Skindfabrik ved D. Voigt & Co. 
Pasop. 1905: 237. 1913: 240. 
>n9vendborg Skærvekompagni limited. 1898: 43. 
inøyendborg Smørforsyning ved A. Jørgensen. 
)ei 1904: 74. 
»flovendborg Specialforretning og Trikotagehuset 
)97 ved Waldemar Olsen. 1901: 183. 
»ø9vendborg Støbegodslager, Esbjerg, Aktieselska-
t9d bet. Esbjerg. 1907: 254. 
)n9vendborg Støbegodslager Aktieselskab. Horsens, 
ter 1911: 280. 1912:113. 
(U9Yendborg Sten- og Kalkværk ved Hans Knud-
198 sen. 1904: 31. 1906: 15. 
»navendborg Svineslagteri, Aktieselskabet. 1890: 
m 123. 1895: 18. 
)ø9vendborg Sæbemagasin ved Martin Eriksen. 
)er 1906: 284. 
)xi9vendborg Tagpap og Cementvarefabrik, Aktie-
il98 selskab. l507; 271. 1910: 269. 
)n97endborg Tekstilfabrik, Aktieselskabet. 1904: 214. 
361 1907:221. 1908:220. 1912:74. 
)ø9vendborg Trælasthandel, Aktieselskabet. 1900: 
181 131. 1905:165. 1911:76. 
)n9vendborg Træskostøvlefabrik ved N. P. Juul. 
rei 1913: 239. 
)n9vendborg Trævarefabrik ved Jeppesen. 1903: 184. 
)n9vendborg Tøihus og Engelsk Beklædningsma-
aBg gasin ved Kragballe Nielsen. 1910: 105. 
)n9vendborg Værktøjsmagasin ved Sophus Nielsen, 
aer 1906: 88. 
)neYendborg-Nyborg Jernbaneselskab, Aktieselska­
bet. Svendborg. 1898: 164. 1900: 197. 1903: 
65, 239. 
Svendborg Øxenbjerg Dampmølle, Aktieselskabet. 
Svendborg. 1898: 114. 1903: 35. 1908: 308. 
1909: 236. 1910: 160. 1912: 21. 
SvendehjemaietiNj'kjøbingpaaFalster. 1889: 171. 
Svendsen & Christensen. 1897: 173. 1902: 78. 
Svendsen & Co. Frederiksberg. 1905: 49. 
Svendsen & Hagen. 1889: 251. 1905: 202, 225. 
1909: 93. 
Svendsen, Carl, & Co. 1889: 92. 
Svendsen, Carl F. 1912: 177, 268, 328. 
Svendsen, Frederik Rehfeldt. Rønne. 1911: 302. 
Svendsen H. 1889: 110. 1913: 288. 
Svendsen, Hjalmar, Aktieselskab. 1914: 283. 
Svendsen, Rasmus, Aktieselskabet. 1907: 192. 
1908: 55. 
Svendsen, S. E, i Houlbjerg, Aktieselskabet. 
1910: 192. 
Svendsen, Søren, Aktieselskabet. 1807: 139. 
Svendsen, Thorvald, & Co. 1889: 101. 
Svendsen, Victor, Aktieselskabet. 1906: 275. 
Svendsens, A,, Skotøjsforretning i Varde, Aktie­
selskabet. 1906: 123. 
Svendsen, Einar, Efterfølger. Roskilde. 1912: 
308. 
Svendsens, Sigfred B., Bogtrykkeri, Aktieselskab. 
1911: 237. 
Svendstrup Teglværker, Aktieselskabet. Køben­
havn. 1902: 102, 103, 130, 209. 1906: 198. 
1908: 182. 1911: 160. 1913: 88, 205. 
Svensk Dansk Trælast Aktieselskab. 1913: 291. 
1914: 218. 
Svensk Import Kompagni, Aktieselskabet. 1908: 
160. 
Svensk Textilkonst och Hemslojd, Aktieselskabet. 
1912: 268. 1913: 119. 
Svenska AfJarsbyrån Kopenhamn, J. J. Glaser. 
1891: 53. 
Svenska Glasforsakrings-Aktiebolaget. 1899: 147. 
Svenska Handelskompagniet, Aktiebolaget. 1913; 
10. 
Svenska Olycksfall-Forsakrings-Foreningen Roda 
Korset. 1890: 83. 
Svenske Indkøbskontor, Det, Aktieselskabet. 
1913: 33. 
Svenske Tørvestrøfabrikers Kontor, De, ved Carl 
Norstrand. 1896: 163. 1898: 157. 1907: 112. 
1912: 300. 
Svensk Dansk Staal Varehus, Aktieselsj^ab. 1910: 
174. 
Svensk-Russisk Træimport ved Chr. Jensen & Co. 
1907: 141. 
Svenstrup Hestehaves Brugsforening: 1907: 12. 
1911: 300. 1912: 221. 1913: 237. 1914; 246. 
Svenstrup Kontantforretning ved L. Davidsen. 
1907: 42. 
CCLXXVl Firmafortegnelse: Sv—Hæ. 
Sverrig, Norge og Danmarks Kapitalforsikrings-
anstalt, Aktieselskab. 1912: 6. 
Sveriges forenade Konservfabrikers Cominissions-
lager ved P. Bøttiger. Aktiebolaget. 1898: 
177. 
Svindinge Handelsetablissement, Aktieselskab. 
1900; 163. 1905: 101. 
Svitzer, Em. Z. 1889: 38. 1890: 24. 1896: 49. 
1898: 92. 
Svitzers, Em. Z., Bjergningsentreprise. Aktie­
selskabet. 1900: 74. 1904: 229. 1905: 227. 
1906: 78. 1908: 140. 1910: 60. 
Svostrup Sogns Spare- og Laanekasse. Grønbsek. 
1889: 201. 1893: 72. 1894: 87. 1895: 99. 
1896' 108. 1906: 208. 
Svovlsyre- og Superfosfatfabriken Limfjorden, 
Aktieselskabet. Nørre Sundby. 1913: 163. 
Sværtefabrikken Set. Hans, Aktieselskabet. Set. 
Hans Landsogn. 1913: 131. 
Sweitzerhuset, Aktieselskabet. 1914: 35. 
Sybilles Polyteknikum. 1889: 269, 426. 
Sydfrugt-Importen, Aktieselskab. 1909: 146. 
Sydfyens artesiske Brøndboringsselskab ved Søren 
Petersen og Lars Jørgensen. St. Jørgens. 1903: 
15. 
Sydfyens Discontobank, Aktieselskabet. Faaborg. 
1893: 26. 1897: 163. 1908: 41. 1912: 163, 
224. 
Sydfynske Landmænds Smørexport-Forening 
(The Farmers of South Fiinen Butter-Export 
Association), Svendborg. 1895:17, 29. 1896: 54.. 
1897: 93. 1898: 61. 1899: 188. 
Sydfyens Maskinforretning, Ludvig Petersen. 
Svendborg. 1902: 87. 
Sydjydsk Aftapningsanstalt ved Have, Kolding. 
1902: 73. 
Sydjysk Centraltrykkeri, Aktieselskabet. Vejen. 
1907: 132, 156. 
^y^jydsk Damkultur ved Hansen og Jørgensen. 
Lunderskov. 1911: 227. 
Sydjydsk Korn- og Foderstofkompagni ved N. P. 
Stenderup, Nicolaj Outzen og Chr. S. Stende­
rup. Kolding. 1913: 53. 1914: 162. 
Sydjydsk Kreatur-Eksportforening. Kolding 
1914: 163. 
Sydjysk Kulkompagni, Aktieselskabet. Veile. 
1904: 182. 
Sydjydsk Landbrugsmaskinfabrik, Aktieselskabet. 
Kolding. 1904: 224. 1909: 111, 245. 1912: 88. 
Sydjydsk landmandsbank, Aktieselskabet. Ribe. 
1889: 392. 1898: 86. 1914: 211. 
Sydjydsk Møbelfabrik, Vejen, ved J. P. Billund. 
Vejen. 1914: 212. 
Sydjydsk Vinkompagni, Aktieselskabet. Kolding. 
1904: 62. 
Syd- og midtsjællandske konservative Dagblade, 
De. Slagelse. 1902: 248. 
Sydsjællands Jernforretning, Aktieselskabet. Næst­
ved. 1914: 225. 
•Sydsjællands Jernforretning ved Lillelund.' Næst­
ved. 1912: 310. 1914: 225. 
Sydsjællands Kafferisteri ved V. Bjerregaard. 
Næstved. 1907: 117. 
Sydsjællands Laane- og Sparebank i Præstø. 
Aktieselskabet. 1889: 304. 1898: 60. 1900:162. 
Sydsjællands Skiltefabrik Næstved ved C. K. 
Søeborg. Næstved. 1902: 248. 
Sydøstsjællands Elektricitets-Aktieselskab. Haslev. 
1913: 99. 1914: 200. 
Sygeassurancen Homo (E. Sabinskys). 1900: 6. 
Sygeforsikringen Heimdal ved Niels Peter Nielsen, 
Frederiksberg. 1895: 43. 
Sygeforsikrings-Aktieselskabet Solen. Fredericia. 
1909: 139. 1910: 250. 
Syge- og Ulykkesforsikringen af 1908, Aktiesel­
skab. 1913: 90. 
Sygehjælpsforeningens Sj^are- og Laanekass? for 
Bjerregrav, Aalum og Taanum Sogne. 1889: 
198. 1891: 32. 1892: 29. 1896: 58. 1900: 14, 
1902: 158. 1907: 100. 
Syge- og Begravelseskassen Dannebrog ved 0. 
H. Bærentzen. 1895: 77. 
Sygeplejeartikelforretningen Flygæa, V. Joelsson. 
1911: 234. 
Syges Værn, De, Syge- og Hjælpekasse, N. R. 
Hedin. 1914: 170. 
Syndergaards, N. Chr., Efterfølger. 1889: 89. 
1899: 158- 1904: 8, 42. 1908: 7. 
Syndergaards, N. D., Efterfølger S. C. Steffensen. 
Aalborg. 1891: 56. 
Syra, Aktieselskabet. 1906: 247. 
Syrien, Aktieselskabet. 1906: 252. 
Sytten Sytten ved Wald. Reinstrup. 1908: 296. 
Syvstjernen ved A. Tvenstrup. Randers. 1911:87. 
Sæbeboden, Aktieselskabet. 1911: 263. 1914: 
105. 
Sæbeboden Godthaab, Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1910: 262. 1911: 213. 1914: 110. 
Sæbefabriken Blaagaard ved P. Thomsen. 1913: 
179. 1914: 305. 
Sæbefabriken Emma ved L. Rasmussen. Valby. 
1898: 7. 
Sæbefabriken Haakon ved R. P. Rasmussen. 
1905: 248. 
Sæbefabrikken Norden ved V. Moltved. 1911: 
293. 
Sæbefabriken Victoria ved Carl Pasberg. 1897: 
157. 
Sæbeforretningen Rado, Aktieselskabet. 191o: 
288. 
Sæbeforretningen Sundeved, Aktieselskabet. 
1913: 258. 
Sæbe- og Galanteriforretningen, Aktieselskabet. 
1913: 59. 
Firmafortegnelse: Sæ — Sø. CCLXXVII 
cTasSæbehuset, Aktieselskabet. 1905: 230. 1911; 236. 
n 1914: 104. 
dæSæbehuset, Aktieselskabet. Aalborg. 1905: 103. 
dfasSæbehuset, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1905: 
252. 1911: 241. 1914: 110. 
d'/sBæbebuset, Aktieselskabet. Horsens. 1904: 179. 
dæoæbebuset, Aktieselskabet. Nakskov. 1905; 78. 
d'iiSaebebuset, Aktieselskabet. Nykjøbing F. 1904: 
234. 
dæSæbehuset, Aktieselskabet. Nykjøbing M. 1950; 
)I 106. 
d^sSæbebuset, Aktieselskabet. Odense. 1904; 174. 
il 1905; 123. 1911: 246. 1914: 116. 
dæBæbebnset, Aktieselskabet. Randers. 1905; 109. 
dæSæbehuset, Aktieselskabet. Slagelse. 1907: 116. 
dæSæbebuset, Aktieselsk^)et. Thisted. 1905; 169. 
d-jiSøebehuset, Aktieselskabet. Viborg. 1905: 126. 
dæSsebehuset i Aars ved J. P. Nielsen. 1914: 206. 
dseJæbehuset Brønsbøi, Marie M. Petersen. 1914 : 
58 36. 
dæJæbebuset ved Lauritz Schou. Aarhus. 1913: 
28 329. 
dælæbehuset ved D. Jensen. Faaborg. 1905; 31. 
dasiæbehuset ved M. Christensen. Fredericia. 
81 1904; 201. 
ideslæbehuset Godthaab, Aktieselskabet. Frederiks-
9d berg. 1908: 245. 
•dogiæbehuset ved Chr. P. Petersen. Give. 1913: 
88 334. 
idææbehuset ved Tnger Marie Nielsen. Hadsund, 
er 1912; 49. 
»døsæbehuset ved Holger Schou. Helsingør. 1908; 
^8 247. 
)d98æbehuset ved V. Oxe. Herning. 1907: 133. 
»d'^æbehuset ved Lauritz Schou. Hillerød. 1910: 
88 38. 
»dasæbehuset i Hjørring ved Emil Christensen. 
ei 1905: 33. 
»dææbehuset ved P. Christensen. Holstebro. 1905; 
U 174. 
jdeaæbehuset ved Lauritz Schou. Kallundborg. 
ei 1909: 286. 
^dasæbehuset ved Elise Andersen. Kolding. 1905: 
51 154. 
)d98æbehuset ved Jens Schou. Korsør. 1908; 122. 
jdøeæbehuset ved Lauritz Schou. Køge. 1910; 38. 
sdaeæbehuset ved J. Sørensen. Løgstør. 1905; 259. 
^deeæbehuset ved F. G. Christiansen. Marstal, 
er 1914: 228. 
jdaeøebehuset ved Jens Kjær. Nibe. 1911; 112. 
adeøebehuset ved Petra Ritz. Nyborg. 1908: 150. 
sdaøebehuset i Nykjøbing ved N. A. Larsen. Ny-
q;1 købing S. 1913: 158 jfr. 237. 
gdasebehuset i Nysted ved Laurits Petersen. 1912: 
}Tg 278. 1913; 17. 
adaæbehuset ved A. Madsen. Nørresundby. 1905: 
Ue 213. 
Sæbehuset ved Frøken Vilhelmine Hansen. Silke­
borg. 1905: 108. 
Sæbehuset i Skanderborg ved Marie Hansen. 
1905; 217. 
Sæbehuset, Fabrikkernes Udsalg ved Valdemar 
Stjernholm. Skive. 1905; 147. 
Sæbehuset ved A. Pedersen. Struer. 1905; 175. 
Sæbehuset ved Doris Hansen. Svendborg. 1904: 
175. 
Sæbehuset ved M. Grotrian. Sæby. 1909; 293. 
Sæbehuset ved Anton Jakobsen, Sæby. 1912: 50. 
Sæbehuset ved Parmo Christensen. Thisted. 
1905; 58. 
Sæbehuset ved Henriksen. Varde. 1906: 268. 
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